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ban megjelent művek útját, de valamennyi kiadás leírása természetesen felesleges lett 
volna. Az átdolgozott vagy bővített kiadásoktól eltekintve a könyvtárak szempontjából 
valamennyi kiadás egyenértékű, és nyilván a beszerzés lehetőségei szabják majd meg, 
melyik kiadás kerül fel a könyvtárak polcaira. 
Meg kell itt végül jegyeznünk, hogy gyűjtésünk egyik lényeges szempontja az 
anyag túlságos felduzzadásának elkerülése volt. Ezt tükrözi p1. az  írói névsor, melyből 
az irodalom mai művelői — néhány kiemelkedő kivételtől eltekintve — kimaradtak; 
vagy az a körülmény, hogy a történelem szakban — annak bevezető jellege folytán —  
a forráskiadványok közléséről teljességgel lemondtunk. Anyagunkat elégségesnek érez-
zük azonban egy felől ahhoz, hogy a tájékozódáson túlmenően is alapul szolgáljon cik-
kek, előadások, kisebb tanulmányok megírásához; másfelől ahhoz, ho gy a kutató tudo-
mást szerezzen a tárgyára vonatkozó teljes szakirodalomról, ho gy ezt könyvtárközi 
kölcsönzés útján (címe: Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtárközi Kölcsönzés. 
H—I 827 Budapest) kölcsönként vagy kópiában megszerezhesse. 
2. 
A címanyag elrendezése során fentieknek megfelelően négy fő csopo rtot alakí-
tottunk ki: bevezető rész, nyelvtudomány, irodalomtudomány, néprajz, s ehhez csatla-
kozik a folyóiratok közös jegyzéke. A hungarológia három fő területén belül — ameny-
nyire ez különbözőségük folytán lehetséges volt — igyekeztünk a szakrendet összehan-
golni: az alapvető segédkönyvek és összefoglalások után az anyag — az e gyes szakok 
természetének megfelelően — forrásszövegek és feldolgozások elkülönítésével került el-
rendezésre; a szakok végén a tudománytörténeti feldolgozások és a ve gyes tartalmú 
gyűjteményes kötetek foglalnak helyet. Az írók szerinti rész az írók betűrendjében ha-
lad, az irodalmi művek és a vonatkozó szakirodalom alfejezeteivel. 
Az egyes szakrendeken belül kialakított fejezeteket a decimális osztályozás for-
mális szabályai szerint tagoltuk. A fejezetek számozása minden szakterületen újra kez-
dődik; az olykor elengedhetetlen utalás (hiszen könyvtárjegyzékről lévén szó, minden 
művet csak egyszer szerepeltethettünk) mindig a szakterületen belül értendő. 
A fejezetek anyagának rendezési elve — az irodalmi bibliográfiákban már megszo-
kott módon — a megjelenés időrendje (kivéve a tanulmánykötet-fejezeteket, ahol a 
szerzői betűrend alkalmazása látszott célszerűbbnek). A több kiadásban megjelent mű-
vek — jellegük, megszerezhetőségük szempontjainak figyelembevételével — va gy az el-
ső, vagy az utolsó kiadás événél kaptak helyet. 
A könyvjegyzék használója számára azt javasoljuk, hogy a vizsgálni kívánt tárgy-
körre vonatkozó (általában nem na gy) fejezet teljes áttekintésén kívül a tárgykört ma-
gába foglaló átfogóbb fejezeteket is tekintse át; sok esetben u gyanis valamely kérdés-
kör legújabb és legteljesebb feldolgozását e gy összefoglaló kézikönyvben vagy mono-
gráfiában találhatja meg. Különösen áll ez az írók személyi anyagára: számos jelentős 
szerzőről nem készült modern monográfia, de a kézikönyvek részletesen foglalkoznak 
működésükkel, és megadják a rájuk vonatkozó, folyóiratokban megjelent szakirodal-
mat is. 
Jegyzékünk szakrendje e gyben a létesülő könyvtárak felállításának javasolt rend-
je. Javasoljuk azonban, hogy a felállított könyvtár mellett, a használat megkönnyítésé-
re — esetleg a jegyzék címleírásainak felhasználásával — összesített betűrendes katalógus 
létesüljön. 
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Kötetünk címleírásai a bibliográfiai leírásokban szokásos adatokat tartalmazzák: 
szerző, cím, műfaj, közreműködők, a kiadás sorszáma (ha nem első kiadás), a kötet-
szám (többkötetes műveknél), a megjelenés helye, a megjelenés éve, kiadó, lapszám, 
sorozati cím. Gondolatjel választja el az új kiadás adatait (csak a változott adatok köz-
lésével), a reprint kiadásra vonatkozó adatokat, illetve annak megjelölését: kritikai 
volt-e a kiadás. A kiadóvállalat nevét — ha az semmitmondó volt — néhány esetben el-
hagytuk. Épp így nem törekedtünk a többkötetes művek valamennyi lapszámának 
megadására, ha a kötetszám megadása elegendőnek látszott. 
A címleírás alatt foglal helyet a sorozati cím alatt leírt sorozatok köteteinek (il-
letve egyes köteteinek) a sorozat címleírásában nem szereplő adatokat tartalmazó le-
írása. 
A címleíráshoz nem tartozó megjegyzéseket a leírás után külön sorb an közöl- 
tük. 
A szerző és a közreműködő nevét, valamint az évszámot — utóbbit ott, ahol a 
rendezés alapjául szolgált — tipográfiai eszközökkel emeltük ki. 
 
Az összegyűjtött anyag áttekintésével és értékes kiegészítésekkel segítették mun-
kánkat 
Czigány Lóránt (London) 
Deréky Pál (Bécs) 
Petro Lizanec (Ungvár) 
Klara Majtyinszkaja (Moszkva) 
Rédei Károly (Bécs) 
Tamás Attila (Bécs). 
A könyvjegyzék elkészítését a Nemzetközi Mla lar Filológiai Társaság vezetősége 
határozta el, kiadását a Tudományos Ismeretterjeszta Társulatnak köszönhetjük. 
A szerkesztő 
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
Akad. 	 Akadémiai 
átd. átdolgozott 
bev. 	 bevezette 
Bd. Band 
bőv. 	 bővített 
Bp. Budapest 
Cs. 	 Cast' 
cur. curavit 
ed. 	 edition, edited 
Einl. Einleitung 
ELTE 	 Eötvös Loránd Tudományegyetem 
évf. évfolyam 
ford. 	 fordította 
gond. gondozta 
gyűjt. 	 gyűjtötte 
Hrsg. Herausgeber 
Int. 	 Intézet 
JATE József Attila Tudományegyetem 
jav. 	 javított 
jegyz. jegyzetekkel e llátta 
K. 	 Kiadó 
kiad. kiadás, kiadta 
klny. 	 különlenyomat 
KLTE Kossuth Lajos Tudományegyetem 
köt. 	 kötet 
Közgazd. 	 Közgazdaság' 
Ld. 	 Lásd 
Magyar 
m. kir. 	 magyar királyi 
magy. magyarázatokkal ellátta 
MNyT 	 Magyar Nyelvtudományi Társaság 
A MNyTK A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 
MTA 	 Magyar Tudományos Akadémia 
F. Neue Folge 
ny. 	 nyomda 
OSzK Országos Széchényi Könyvtár 
összeáll. 	 összeállította 
p. 	 pagina 
PIM Petőfi Irodalmi Múzeum 
r. 	 rész 
red. rédigé 
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rend. 	 rendezte 
Sect. Sectio 
Soksz. 	 Sokszorosítva 
sz. született 
szerk. 	 szerkesztette 
szerk. biz. 	 szerkesztőbizottság 
Szépirod. Szépirodalmi 
t. 	 tábla 
térk. térkép 
TIT 	 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Ua. Ugyanaz 
Ú. F. 	 Új Folyam 
Univ. Universitas, Universitaire 
vál. 	 válogatta 
vez. vezető, vezette 
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I A MAGYAROK ÉS MAGYARORSZÁG ÁLTALÁBAN 
SZABÓ István: A magyarság életrajza. Bp. 1942, M. Történelmi Társulat. 276 p. 
/A M. Történelmi Társulat könyvei 8./ 
Magyarország nemze ti atlasza. (Főszerk.: RADÓ Sándor.) Bp. 1967, Kartográfiai Vál-
lalat. 112 p. 
Hazánk, Magyarország. (Főszerk.: ERDEI Ferenc.) Bp. 1970, Akad. K. 1077 1., 8 t. — 
2., átd. kiad.: (Főszerk.: ERDEY-GRÚZ Tibor.) 1-2. köt. 1. köt. Magyarország 
népe, történelme, gazdasága. 2. köt. Művelődés, tudomány, művészet. Bp. 1975, 
Akad. K. XI, 9551., 8 t. 2 db. — 3. kiad.:1975. 
Angol nyelvű kiadása Information Hungary címen a Countries of the world.Information 
series sorozat 2. tagjaként jelent meg. 
CSOMOR Tibor: Magyarország. Honismereti bib liográfia. 1. köt. Bp. 1972, Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár. 955 p. 
Science and scholarship in Hungary . (Ed.: Tibor ERDEY-GRÚZ, Kálmán KULCSÁR.) 
2., rev. ed. Bp. 1975, Corvina. 416 p. 
Kulturális intézmények és sze rvezetek Magyarországon. (Főszerk.: BÍRÓ Vera.) Bp. 
1976, Kossuth K. 420 p. 
Modern Hungary . Readings from The New Hunga rian Quarterly. (Ed.: Denis SINOR.) 
Bloomington—London 1977, Indiana Univ. Press. 424 p. 
KŐVÁGÓ László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Bp. 1981, Kossuth K. 187 p. 
HALÁSZ Zoltán: Magyarország. 2. kiad. Bp. 1982, Corvina. 210 p. 
M egjelent angol, francia, német és orosz nyelven is. 
Magyarország. (Főszerk.: PAPP Antal.) 7., átd. kiad. Bp. 1982, Panoráma. 860 p. 
/Útikönyvek. / 
Statisztikai évkönyv 1982. Bp.1983, Statisztikai K. XI, 408 p. 
Történelmi atlasz. (Szerk.: CSATÁRI Mária, GYÖRFFY György, PAMLÉNYI Ervin.) 
25., jav. kiad. Bp. 1983, Kartográfiai Vállalat. 32 térképlap. 
A Magyar Népköztársaság városainak és községeinek névtára és a terüle ti számjelrend-
szer. 1. köt. Város- és községnévtár. Bp. 1984, Sta tisztikai K. 108 p. 
2 A MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA 
Régi magyarországi nyomtatványok. 1. köt. 1473-1600. (Összeáll.: BORSA Gedeon, 
HERVAY Ferenc, HOLL Béla, KAFER István, KELECSÉNYI Akos.) 2. köt. 
1601-1635. (Összeáll.: BORSA Gedeon, HERVAY Ferenc, HOLL Béla.) Bp. 
1971 -1983, Akad. K. 9281., 42 t.; 855 p., 74 t. 
SZABÓ Károly: Régi magyar könyvtár. 1-3. köt. Bp. 1879- 1898, MTA. 1. Az 1531-
1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1879. 751 p. 
2. Az 1473-től 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok 
könyvészeti kézikönyve. 1885. 754 p. 3. A magyar szerzőktől külföldön 1480- 
tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kéziköny-
ve. (Szerk.: SZABÓ Károly, HELLEBRANT Árpád.) 1-2. rész. 1896-1898. 
860, 943 p. 
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SZTRIPSZKY Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának 
1-2. kötetéhez. Pótlások és igazítások. 1472-1711. Bp. 1912. 712 p. - Re-
print: 1967. XIX, 621 p. 
PETRIK Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860. Könyvészeti kimutatása a 
Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványok-
nak. 1-4. köt. Bp. 1888-1892, Dobrowsky. - Reprint: 1968. 
KOMJÁTHY Miklósné: Magyarország bibliographiája 1712-1860. 5. Pótlások Petrik 
Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860. c. művének 1-4. kötetéhez. Az 
1712-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyom-
tatványok. Bp. 1971, OSZK. 561 p. 
MARKOS Béla: Magyarország bibliographiája 1712-1860. 6. Nyomda- és kiadástörté-
neti mutató az 1-5. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi magyar 
nyelvű) 1712-1800 között megjelent nyomtatványokhoz. Bp. 1972, OSZK. 
567 p. 
PETRIK Géza: Ma gyar könyvészet 1860-1875. Jegyzéke az 1860-1875. években 
megjelent könyvek- és folyóiratoknak. Bp. 1885, Magyar Könyvkereskedők 
Egyesülete. 467 p. - Reprint: 1968. 
KISZLINGSTEIN Sándor: Magyar könyvészet 1876-1885. Jegyzéke az 1876-1885. 
években megjelent, vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek. 
(Függelék: A magyar hírlapok és folyóiratok 1876-1885.) Bp. 1890, Magyar 
Könyvkereskedők Egyesülete. 556 p. - Reprint: 1969. 
PETRIK Géza: Magyar könyvészet 1886-1900. Az 1886-1900. években megjelent 
magyar könyvek, térképék és atlaszok összeállítása. Tudományos szak- és tárgy-
mutatóval. 1-2. köt. Bp. 1908-1913, Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. 
1107, 465 p. - Reprint: 1969. 
PETRIK Géza-BARCZA Imre: Magyar könyvészet 1901-1910. Az 1901-1910. évek-
ben megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása. 
Tudományos folyóiratok repertóriumával. 1-2. köt. Bp. 1917-1928. Magyar 
Könyvkereskedők Egyesülete. 757, 943 p. - Reprint: 1969. 
KOZOCSA Sándor: Ma gyar könyvészet 1911-1920. Az 1911-1920. években megje-
lent magyarországi könyvek, különlenyomatok, zeneművek és térképek betűren-
des jegyzéke. 1-2. köt. Bp.1939-1942. Egyetemi nyomda. 538, 558 p. - Re-
print: 1969. 
A Magyar Tanácsköztársaság kiadványai és az első ko mmunista kiadványok. Az Ország-
gyűlési Könyvtár Magyar Tanácsköztársaság különgyűjteménye. (Szerk.: VÉR-
TES György.) Bp. 19.58, Országgyűlési Könyvtár. 496 p. 
Az Országgyűlési Könyvtár Ma gyar Tanácsköztársaság különgyűjteményének gyarapo-
dása. 1959-1974. (Összeáll.: NAGY Katalin.) Bp. 1974, Országgyűlési Könyv-
tár. 71 p. 
' Magyar könyvészet 1921-1944. A  Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított 
jegyzéke. 1. köt. Általános művek. Filozófia. Vallás. 6. köt. Nyelvészet. Iroda-
lom. 7. köt. Magyar irodalom. (Szerk.: KOMJÁTHY Mrldósné.) Bp. 1980-1983, 
OSZK. 841, 540, 647 p. 
Magyar könyvészet 1945-1960. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított 
jegyzéké. (Főszerk.: SEBESTYÉN Géza. Szerk.: KOMJÁTHY Miklósné.) 1-5. 
köt. Bp. 1964-1968, OSzK. 
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Általános könyvjegyzék. Az ... évben Magyarországon megjelent és forgalomba került 
könyvek jegyzéke. (Szerk.: BAK János.) Bp. 1952—,Állami Könyvterjesztő Vál-
lalat. 
2.1 Hungarika-bibliográfiák 
APPONYI Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. 1-2. köt. 
1. köt. XV. és XVI. század. 2. köt. XVII. és XVIII. század. Bp. 1900-1902, 
Franklin. 478, 423 p. — Kraus reprint: 1969. 
KONT, Ignác: Bibliographie frangaise de la Hongrie. (1521-1910.) Avec un inventaire 
sommaire des documents manuscrits. Paris 1913, Leroux. 325 p. 
GRAGGER, Róbert: Bibliographia Hungariae. Verzeichniss der 1861-1921 erschiene-
nen, Ungarn betreffenden Schriften in nichtungarischer Sprache. 1-4. köt. 1. 
Historica. 2. Geographica. Politico-oeconomica. 3. Philologica. Periodica. 4. Re-
gister. Berlin—Leipzig 1923-1929, Collegium Hungaricum. 
APPONYI, [Sándor] Alex ander: Hungarica. Ungam betreffende im Auslande gedruckte 
Bücher und Flugschriften. Bd. 3-4. Neue Sammlung. Bd. 1-2. (Besorgt von 
L. DÉZSI.) München 1925 -1927.413, 443 p. — Kraus rep rint:1969. 
HUBAY Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban. 1480-1718. Bp. 1948, OSZK. 307 p. /Az OSZK 
kiadványai 28. / 
KERTBENY Károly—PETRIK Géza: Magyarországi német könyvészet. 1801-1860. 
A Magyarországon s külföldön hazánkra vonatkozólag megjelent német nyomtat- 
ványok jegyzéke. 1-2. köt. Bp. 1886, Egyetemi nyomda. 416, 657 p. 
LEVAL, André: Supplément á la bibliographie de la Hongrie de I. Kont. Bp. 1914, 
Ranschburg G. 50 p. 
PRA2AK, Richard—ROMPORTLOVA, Ma rta: Bibliografie eskoslovenské hungaris-
tiky za léta 1966-1968, [1969-1971, 1972-1974]. B rno 1971, [1974, 1977], 
Univ. J.E. Purkynti. 97, 108, 166 p. 
3 LEXIKONOK 
SZINNYEY József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. köt. Bp. 1891 —1914, MTA.— 
Reprint: 1980-1981, A Ma gyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. 
GULYÁS Pál: Magyar írók élete és munkái. Új sorozat. [A-D.] 1-6. köt. Bp. 1939- 
1944, A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok E gyesülete. 
GULYÁS Pál: Magyar írói álnévlexikon. Bp. 1956, Akad. K. 706 1. — 2. kiad.: 1978. 
Új magyar lexikon. (Szerk. az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztősége.) 1-6. köt. 
Bp. 1959-1962, Akad. K.; 7. köt. Kiegészítő kötet. A—Z. Bp. 1972.; 8. köt. 
Kiegészítő kötet 1962-1980. A—Z. 2., bőv. kiad. Bp. 1983. 
MOLNAR Zoltán: Magyar akadémikusok névmutatója. Bp. 1966, MTA Könyvtár. 
416 p. 
Magyar életrajzi lexikon. (Főszerk.: KENYERES Agnes.) 1-2. köt. Bp. 1967-1969, 
Akad. K. 1039, 1104 p. — 3., kiegészítő kötet. A—Z.  Bp. 1981, Akad. K. 900 p. 
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Budapest lexikon. (Főszerk.: BERZA László.) Bp. 1973, Akad. K. 1335 p. 
FEKETE, Márton: Prominent Hungarians home and abroad. 3., bőv. kiad. London 
1979, Szepsi Csombor Literary Circle. 549 p. 
Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. 
(Szerk.: HERMANN Péter.) 4., átdolg. és bőv. kiad. Bp. 1981, Kossuth K. 
769 p. 
4 SZÓTÁRAK 
Angol—magyar szótár. (Szerk.: ORSZÁGH László.) 4. kiad. 1-2. köt. Bp. 1974, 
Akad. K. XIII, 2342 p. 
Magyar—angol szótár. (Szerk.: ORSZÁGH László.) 6. kiad. 1-2. köt. Bp. 1982, 
Akad. K. XVI, 2169 p. 2 db. 
Bolgár—magyar szótár. (Szerk.: BÖDEY József.) Bp. 1956, Akad. K. XI, 967 p. 
Magyar—bolgár szótár. (Szerk.: BÖDEY József.) Bp. 1975, Te rra. 584 p. 
Cseh—magyar szótár. (Szerk.: STELCZER Árpád.) 2. kiad. Bp. 1967, Terra. 688 p. 
Magyar—cseh szótár. (Szerk.: STELCZER Árpád.) 2. kiad. Bp. 1967, Te rra. 
612 p. 
Finn—magyar szótár. (Szerk.: PAPP István.) Bp. 1962, Akad. K. 1119 p. 
Magyar—finn szótár. (Szerk.: PAPP István, JAKAB László.) Bp. 1985, Akad. K. 
855 p. 
Francia—magyar szótár. (Szerk.: ECKHARDT Sándor.) 3. kiad. 1-2. köt. Bp. 1981, 
Akad. K. 2126 p. 2 db. 
Magyar—francia szótár. (Szerk.: ECKHARDT Sándor.) 2. kiad. 1-2. köt. Bp. 
1978, Akad. K. 2555 p. 2 db. 
Holland—magyar szótár. (Szerk.: ZUGOR István.) 3. kiad. Bp. 1982, Te rra. 850 p. 
Magyar—holland szótár. (Szerk.: ZUGOR István.) Bp. 1979, Terra. 695 p. 
BARTAL Antal: A magyarországi latinság skótára. Bp. 1901, Franklin nyomda. 722 p. 
— Reprint: 1983. /Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata. 
Latin—magyar szótár. (Szerk.: GYÖRKÖSY Alajos.) 8. kiad. Bp. 1984, Akad. K. 
616 p. 
Magyar—latin szótár. (Szerk.: GYÖRKÖSY Alajos.) 5. kiad. Bp. 1984, Akad. K. 
1158 p. 
Lengyel—magyar szótár. (Szerk.: VARSÁNYI István.) 5. kiad. Bp. 1981, Terra. 784 p. 
Magyar—lengyel szótár. (Szerk.: VARSÁNYI István.) 4. kiad. Bp. 1976, Terra. 
928 p. 
Német—magyar szótár. (Szerk.: HALÁSZ Előd.) 7. kiad. 1-2. köt. Bp. 1983, Akad. K. 
XVI, 2336 p. 2 db. 
Magyar—német szótár. (Szerk.: HALÁSZ Előd.) 5. kiad. 1-2. köt. Bp. 1976, 
Akad. K. 1004, 1265 p. 
Olasz—magyar szótár. (Szerk.: HERCZEG Gyula.) 3., bőv. kiad. 1-2. köt. Bp. 1978, 
Akad. K. 1781 p. 2 db. 
Magyar—olasz szótár. (Szerk.: KOLTAY-KASTNER Jenő.) 2., bőv. kiad. 1-2. 
köt. Bp. 1981, Akad. K. 1593 p. 2 db. 
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Orosz—magyar szótár. (Szerk.: HADROVICS László, GÁLDI László.) 5. kiad. 1-2. 
köt. Bp. 1977, Akad. K. 1140, 1060 p. 
Magyar—orosz szótár. (Szerk.: HADROVICS László, GÁLDI László.) 4. kiad. 
1-2. köt. Bp. 1972, Akad. K. 1474, 1243 p. 
Portugál—magyar kéziszótár. (Szerk.: KIRALY Rudolf.) Bp. 1978, Akad. K. 728 p. 
Magyar—portugál szótár. (Szerk.: KIRALY Rudolf.) Bp. 1981, Akad. K. 827 p. 
Román—magyar szótár. (Szerk.: KELEMEN Béla.) 3. kiad. Bucure0 1980, Ed. Stiint. 
g Encicl. 800 p. 
Magyar—román szótár. (Szerk.: KELEMEN Béla.) Bucure0 1961, Ed. Stiintifi-
ca. 822 p. 
Spanyol—magyar kéziszótár. (Szerk.: GÁLDI László.) 2. kiad. Bp. 1972, Terra. 837 p. 
Magyar—spanyol kéziszótár. (Szerk.: GÁLDI László.) 2. kiad. Bp. 1977, Te rra. 
1005 p. 
Svéd—magyar szótár. (Főszerk.: LAKÓ György. Szerk.: FEHÉR József.) 3. kiad. Bp. 
1980, Akad. K. 1022 p. 
Magyar—svéd szótár. (Szerk.: KIEFER Ferenc.) Bp. 1984, Akad. K. 647 p. 
Szerbhorvát—magyar kéziszótár. (Szerk.: LEVASICS Elemér, SURÁNYI Magda.) 
3. kiad. Bp. 1982, Terra. 839 p. 
Magyar—szerbhorvát kéziszótár. (Szerk.: PALICH Emil .) 3. kiad. Bp. 1982, Ter-
ra. 937 p. 
Szlovák—magyar szótár. (Szerk.: STELCZER Árpád, VENDGH Imre.) Bp.—Bratisla-
va 1973, Akad. K.—Slov. Ped. Nakl. 870 p. — 2. kiad.: 1983. 
Magyar—szlovák szótár. (Szerk.: LUKACS Katalin.) 4. kiad. Bp. 1979, Terra. 
563 p. 
5 GYŰJTEMÉNYEK KATALÓGUSAI 
A budapesti magyar kir. Egyetemi Könyvtár kézirattárának címjegyzéke. Pars 1-4. 
Bp. /889-1894,1907,1910. Egyetemi nyomda. 
BARTONIEK, Emma: Codices manuscripti latini. Vol. 1. Codices latini medii aevi. 
Bp. 1940, OSZK. 528 p. / A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi 
Könyvtárának címjegyzéke.) 
Kéziratos fo rrások az Országos Széchényi Könyvtárban. 1789-1867. Bp. 1950, OSZK. 
252 p. /Az OSZK kiadványai 24.1 
Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógu-
sa. 1-3. köt. Bp. 1956, OSZK. 1187 p. 3 db. 
SZENTIVÁNYI, Robertus: Catalogus concinnus librorum manuscriptorum bibliothe-
cae Batthyanianae Albae in Transsilvania. 4. kiad. Szeged 1958. 366 p. 
JÜGELT, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahlkatalog der Universitátsbibliothek Jena. 
Weimar 1961. 341 p. Claves Jenenses. Veröffentlichungen der Universitfftsbib-
liothek Jena 10.( 
MEZEY, Ladislaus: Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestien-
sis. Bp. 1961, Akad. K. 391 p. 
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PÁLFY, Miklós: Katalog der Handschriftensamrnlung der Hallenser Ungarischen Bib-
liothek. Halle/Saale 1965. 271 p. / Arbeiten aus der Universitgts- und Landesbib-
liothek Sachsen-Anhalt in Ha lle a. d. Saale 4. I 
VÍZKELETY, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in 
ungarischen Bibliotheken. Bd. 1. Széchényi-Nationalbibliothek. Bd. 2. Buda-
pest, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, Pannonhalma, Pápa, Pécs, 
Szombathely. Bp. 1969-1973, Akad. K. 222, 324 p. 
SAJÓ, Géza—SOLTÉSZ, Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis pu-
blicis Hungariae asservantur. Vol. 1-2. Bp. 1970, Akad. K. LXXIX, 1444 p. 2 db. 
CSAPODI Csaba: A „Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény (K 31—K 114.).Bp. 
1973, MTA Könyvtár. 133 p. IA MTA Könyvtára kézirattárának katalógusai 5. I 
KÁLLAY István: Kandidátusi és doktori disszertációk 1953-1975. Bp. 1978, MTA 
Könyvtár. 358 p./A MTA Könyvtára kézirattárának katalógusai 10./ 
FEKETE Csaba—SZABÓ Botond: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyv-
tárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1979, OSZK. 
310 p. /Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 1. / 
SZABÓ Flóris: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti 
kéziratok. Bp. 1981, OSZK. 240 p. /Magyarországi egyházi könyvtárak kézirat-
katalógusai 2. / 
L. KOZMA Borbála—LADÁNYI Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerület 
Ráday Gyűjteményének kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1982, 
OSZK. 340 p. / Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 3.1 
6 AZ EGYES TUDOMÁNYTERÜLETEK SEGÉD- ÉS KÉZIKÖNYVEI 
6.1 Földrajz, demográfia 
PÉCSI }Márton—SÁRFALVI Béla: Magyarország földrajza. Bp. 1960; Akad. K. 327 p. 
Megjelent angol, lengyel, német és orosz nyélven is. 
Magyarország történeti demográfiája. Magyarország népesedése a honfoglalástól 1949- 
ig. (Szerk.: KOVACSICS József.) Bp. 1963, Közgazdasági és Jogi K. 441 p. 
BULLA Béla: Magyarország természeti földrajza. E gyetemi tankönyv. 2. kiad. Bp. 
1964, Tankönyvkiadó. 423 p. 
Magyarország gazdaságföldrajza. E gyetemi tankönyv. (Szerk.: BERNATH Tivadar.) 
Bp. 1969, Tankönyvkiadó. 546 p. 
Magyarország tájföldrajza. (Szerk.: MAROSI Sándor, SZILÁRD Jenő, ADAM László.) 
1-3. köt. Bp. 1969, Akad. K. 358, 381, 605 p. 
Magyarország megyéi és városai. (Szerk.: KULCSÁR Viktor, LACK () László ; -BARA-
BAS Miklós.) Bp. 1975, Kossuth K.ó55 p. 
6.2 Statisztika 
Statisztikai évkönyv. 1949/1955—, Bp. 195 7—, Statisztikai K. 
A sorozat utolsó kötete az 1 szakban v an elhelyezve. 
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A történeti statisztika forrásai. (Szerk.: KOVACSICS József.) Bp. 1957, Közgazdasági 
és Jogi K. 460 p. / A Közpon ti Statisztikai Hivatal és az Országos Levéltár kiadvá-
nya. / 
Statisztikai adatforrások 1867-1967. (Szerk.: HAJDÚ Elemérré.) Bp. 1967, Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtára. 344 p. 
A hivatalos statisztikai kiadványok teljes áttekintése. 
Statisztikai adatforrások 1945-1974. (Szerk.: DÁNYI Dezső.) Bp. 1975, Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtára. 209 p. 
6.3 Jog, jogtörténet 
BEÉR János—CSIZMADIA Andor: Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos 
honi törvényeinkből 1001-1949. Bp. 1966, Gondolat. 744 p. (Nemzeti könyv-
tár. Történelem./ 
CSIZMADIA Andor—KOVÁCS Kálmán—ASZTALOS László. Magyar állam- és jogtör-
ténet. Egyetemi tankönyv. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 706 p. 
Hatályos jogszabályok gyűjteménye 1945-1977. 1. köt. Törvények. Országgyűlési ha-
tározatok. Törvényerejű rendeletek. Elnöki tanácsi határozatok. (Szerk.: LÉVAI 
Tibor, SZILBEREKY Jenő, VARGA József.) Bp. 1978, Közgazdasági és Jogi K. 
671 p. 
Állam- és jogtudományi enciklopédia. (Szerk.: SZABÓ Imre.) 1-2. köt. Bp. 1980, 
Akad. K. 1776 p. 2 db. 
6.4 Szociológia 
FERGE Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Bp. 1969, Közgazdasági és Jogi K. 346 p. 
Társadalmi struktúránk fejlődése. 1— .  Bp. 1979, Kossuth K. 
Társadalmunk szerkezetének fejlődési tendenciái. (Szerk.: VÁRNAI Györ gyi.) 
349 p. — 2. kiad.: 1981. 
Rétegződés, mobilitás, egyenlőtlenség. (Szerk.: P. KÁLMÁN Katalin.) 374 p. 
— 2. kiad.: 1981. 
Gazdaság, település, társadalomszerkezet. (Szerk.: BÍRÓ Erzsébet.) 287 p. —
2. kiad. : 1981. 
KULCSÁR Kálmán: A mai magyar társadalom. Bp. 1980, Kossuth K. 329 p. 
A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. 3. köt. Önálló kiadványok.1900-1919. 
(Szerk.: REMETE László.) Bp. 1981, MTA Szociológiai Kutatóintézete — Fővá- 
rosi Szabó Ervin Könyvtár. 318 p. 
VITÁNYI Iván: Társadalom, kultúra, szociológia. Bp. 1981, Kossuth K. 313 p. 
HANKISS Elemér: Társadalmi csapdák. — Diagnózisok. Bp. 1983, Magvető. 446 p. 
/Gyorsuló idő./ 
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6.5 Történelem 
6.51 Általános magyar történeti bibliográfiák, repertóriumok 
SZINNYEI József: Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. , 
I. oszt. Történelem és annak segédtudományai. Bp. MTA. 
Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai értesítvények repertóriuma. 
1778-1873. 1874. 1486 hasáb. 
Húlapok. 1731-1880. 1885. 1648 hasáb. 
Magyar történeti bibliográfia. 1825-1867. (Szerk.: I. TÓTH Zoltán.) 1-4. köt. Bp. 
1950-1959, Akad. K. 
Általános rész. 1950. 119 p. 
Gazdaság. 1952. 260 p. 
Politika, jog, oktatás-iskolák, tudomány, művészet, sajtó, vallás, egyházak. 
1950.407 p. 
Nem-magyar népek. (Nemzetiségek.) (Szerk.: KEMÉNY G. Gábor, KATUS 
László.) 1959. 675 p. 
KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1-3. 
köt. Bp. 1951-1958. 
1711-ig. 1951, Közoktatásügyi K. 480 p. 
1711-1825. 1954, Művelt Nép. 638 p. 
Kiegészítések és névmutató. 1958, Bibliotheca. 398 p. 
KOSÁRY Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. 
1. Általános rész. Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 889 p. 
A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája. 1945-1968. (Összeáll. a MTA 
Történettudományi Intézetének munkaközössége.) Bp. 1971, Akad. K. 855 p. 
KALMAN Lászlóné: A magyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiá-
ja. 1945-1971. Bp. 1973, MSzMP KB Párttörténeti Intézet Könyvtára. 593 p. 
A magyar levéltári kiadványok bibliográfiája. 1945-1974. (Szerk.: BOGDÁN István, 
HORVATH Jánosné.) Bp. 1975, A Kulturális Minisztérium Levéltári Igazgatósá-
ga. 100 p. 
6.511 Történeti folyóiratok repertóriumai 
Repertórium a Századok 1867-1890. folyamaihoz. (Készítette: PETRIK Géza.) Bp. 
1890, Dobrowsky Ágost. 144 p. 
BOROVSZKY Samu: Név- és tárgymutató a Turul 1883-1892. évfolyamához. Bp. 
1893. 
A Századok név- és tárgymutatója. 1. köt. Az 1867-1876. évi folyamok mutatója. 
(Szerk.: BANYAI Elemér.) Bp. 1908, M. Történelmi Társulat. 737 p. 
A Századok 1867-1916. évi folyamainak tartalommutatója. (Összeáll.: PELZ Béla.) 
Bp. 1917, M. Történelmi Társulat. 195 p. 
A Századok 1917-1936. évfolyamainak tartalommutatója. (Összeáll.: VACZ Elemér.) 
Bp. 1937, M. Történelmi Társulat. 115 p. 
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FEKETE NAGY Antal: Név- és tárgymutató a Turul 1893-1936. évfolyamához. Bp. 
1940, M. Heraldikai és Genealógiai Társaság. 260 p. 
Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1888-1943. évfolyamaihoz. (Szerk.: KOVAL-
CSIK József, RAZSO Gyula.) Bp. 1956, Hadtörténelmi Intézet. 311 p. 
+z Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma. 1840-1960. (Összeáll.: 
GERGELY Pál, MOLNAR Zoltán.) Bp. 1962. 377 p. /A MTA Könyvtárának 
közleményei 33. / 
Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1954-1963. évfolyamaihoz. (Szerk.: KOVAL-
CSIK József.) Bp. 1965, Hadtörténelmi Intézet. 65 p. 
6.52 Összefoglaló művek, 
tanulmánykötetek a teljes magyar történelemből 
A magyar nemzet története. (Szerk.: SZILÁGYI Sándor.) 1-10. köt. Bp. 1895 -1898, 
Athenaeum. 
HÓMAN Bálint—SZEKFŰ Gyula: Magyar történet. 1-8. köt. Bp. 1929-1934, Egyete-
mi nyomda. — 2., bőv. kiad.: 1-5. köt. 1935. — 4. kiad.: 1941-1943. 
A Dunatáj. Történelmi, gazdasági és földrajzi adatok a Dunatáj államainak életéből. 
(Szerk.: RADISICS Elemér.) 1-3. köt. Bp. 1946, Gergely. 3 db. 
MAKKAI László: Erdély története. Bp. 1946, Renaissance. 535 p. 
MAKKAI, László: Histoire de Transylvanie. Bp. 1946, Les Presses Universitaires de 
France. 382 p. 
SINOR, Denis: History of Hungary. London 1959, Allen and Unwin, 310 p. — Re- -
print: Westport, Conn. 1976, Greenwood Press. 
Etudes historiques. [Címváltozatokat Id. alább.] Publiées á l'occasion du ... Congrés 
International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Histo-
riens Hongrois [Magyar Történelmi Társulat]. Bp., Akad. K. 
Az első kötet a magyar történeti irodalom francianyelven annotált, válogatott bibliográfiá-
ját tartalmazza az 1945-1959. évkörből; a további kötetek a megjelenést megelőző öt év bibliográ-
fiáját tartalmazzák. — A tanulmányok váltakozva angol, francia, német és orosz nyelven jelentek 
meg. 
Az egyes kötetek adatai: 
Études historiques. 1-2. köt. 1960. 
Nouvelles etudes historiques. 1-2. köt. 1965. 
Études historiques. 1-2. köt. 1970. 
Études historiques hongroises. 1-2. köt. 1975. 
Études historiques hongroises. 1-2. köt. 1980. 
Études historiques hongroises. 1-3. köt. 1985. 
Magyarország története. (Szerk.: MOLNAR Erik, PAMLÉNYI Ervin, SZÉKELY 
György.) 1-2. köt. Bp. 1964, Gondolat. 626, 654 p. — 3. kiad.: 1971. 626, 
750 p. 
Die Geschichte Ungarns. (Hrsg.: E rvin PAMLÉNYI.) Bp. 1971, Corvina. 786 p. 
Istorija Vengrü. 1-3. (Red.:T. M. ISLAMOV, A. I. PUgKAg, V. P. §USARIN.) Moskva 
1971-1972, Nauka. 643, 598, 965 p. 
Magyarország története képekben. (Szerk.: KOSARY Domokos.) Bp: 1971, Gondolat. 
750 p. — 3. kiad.: 1977. 
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Budapest története. (Főszerk.: GEREVICH László.) 1. köt. - Bp. 1973 -, Akad. K. 
Budapest története az őskortól az Árpád-kor végéig. (Szerk.: GEREVICH 
László.) 1975. 429 p. 
Budapest története a későbbi középkorban és a török hódoltság idején. 
(Szerk.: GEREVICH László.) 1973. 469 p. 
Budapest története a török kiűzésétől a márciusi forradalomig. (Szerk.: KO-
SARY Domokos.) 1975. 585 p. 
Budapest története a márciusi forradalomtól az őszirózsás forradalomig. 
(Szerk.: VÖRÖS Károly.) 1978. 809 p. 
Budapest története a forradalmak korától a felszabadulásig. (Szerk.: HOR-
VATH Miklós.) 1980. 665 p. 
A history of Hungary . (Ed.: Ervin PAMLÉNYL) Bp. 1973, Corvina. 676 p., 24 t. - 
[2. kiad.:] Bp.-London 1974, Corvina-Collet.676 p., 24 t. 
Magyar história. (Szerk.: HECKENAST Gusztáv, JUHÁSZ Gyula) Bp. 1975 -, Gondo-
lat. 
A sorozat tagjai: 
TÓTH István: A rómaiak Magyarországon. 1975. 241 p. - 2. kiad.: 1979. 
FODOR István: Verecke híres útján... A magyar nép őstörténete és a honfogla-
lás. 1975. 297 p. - 2. kiad.: 1980. 
BAKAY Kornél: A magyar államalapítás. 1978. 238 p. - 2. kiad.: 1981. 
KRISTÓ Gyula: Az Aranybulla évszázada. 1976.254 p. - 2. kiad.: 1981. 
GRANASZTÓI György: A középkori magyar város. 1980. 275 p. 
TEKE Zsuzsa: Hunyadi János és kora. 1980.232 p. 
KISFALUDY Katalin: Matthias Rex. 1983. 210 p. 
KULCSÁR Péter: A Jagelló-kor. Bp. 1981. 241 p. 
BITSKEY István: Hitviták tüzében. 1978. 249 p. 
BARTA Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. 1979. 177 p. 
ÚJVARY Zsuzsanna: „Nagy két császár birodalmi között." A hosszú háborútól 
Bethlen Gábor haláláig. 1984. 292 p. 
PÉTER Katalin: A magyar romlásnak századában. 1975. 203 p. - 2. kiad.: 1977. 
HEGYI Klára: Egy világbirodalom végvidékén. 1976. 291 p. - 2. kiad.: 1982. 
BARTA János, ifj.: A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágoso-
dásig. 1711-1780. 1984.230 p. 
BORECZKY Beatrix: A magyar jakobinusok. 1977. 239 p. 
LACKÓ Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. 1977. 303 p. 
VARADY Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag! 1976. 278 p. 
SOMOGYI Éva: Abszolutizmus és kiegyezés. 1849-1867. 1981. 224 p. 
GERGELY András-SZÁSZ Zoltán: Kiegyezés után. 1978. 266 p. 
KÖVÉR György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete. 
1848-1914. 1982.256 p. 
MERÉNYI László: Boldog békeidők... Magyarország 1906-1914. 1978. 237 p. 
SCHLETT István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig. 1982. 
287 p. 
KENDE János: Forradalomról forradalomra. Az 1918-1919-es forradalmak Ma-
gyarországon. 1979. 225 p. 
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ROMSICS Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. A Horthy-rendszer első tíz 
éve. 1982. 281 p. 
Histoire de la Hongrie des origines á nos jours. (Publié sous la direction d' Ervin PAM-
LÉNYI.) Bp. - Roanne 1974, Corvina - Horváth. 757 p., 24 t. 
Magyarország története tíz kötetben. Készült a Magyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézetében. (A szerk. bizottság vezetője: PACH Zsigmond Pál.) 
Bp. 1976 -, Akad. K. 
1. Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. (Főszerk.: 
SZÉKELY György . Szerk.: BARTHA Antal.) 1-2. rész. 1984. 1812 p. 2 db. 
Magyarország története. 1526-1686. (Főszerk.: PACH Zsigmond Pál. Szerk.: 
R. VÁRKONYI Agnes.) 1-2. rész. 1985. 1962 p. 2 db. 
Magyarország története. 1790-1848. (Főszerk.: MÉREI Gyula. Szerk.: VÖ-
RÖS Károly.) 1-2. rész. 1980. 1456 p. 2 db. - 2., jav. kiad.: 1983. 
Magyarország története. 1848-1890. (Főszerk.: KOVACS Endre. Szerk.: KA-
TUS László.) 1-2. rész. 1979. 1760 p. 2 db. 
Magyarország története. 1890-1918. (Főszerk.: HANAK Péter. Szerk.: MU-
CSI Ferenc.) 1-2. rész. 1978. 1422 p. 2 db. - 2., jav. kiad.: 1983. 
Magyarország története. 1918-1919., 1919-1945. (Főszerk.: RÁNKI 
György . Szerk.: HAJDÚ Tibor, TILKOVSZKY Lóránt.) 1976. 1400 p. - 3., 
jav. kiad.: 1984. 
GONDA Imre-NIEDERHAUSER Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Bp. 
1977, Gondolat. 361 p., 16 t. - 2. kiad.: 1978. U.a. német nyelven 1983. és 
1984. 
BÖLÖNY József: Magyarország kormányai 1848-1975. Bp. 1978, Akad. K. 328 p. 
/A M. Országos Levéltár kiadványai 4. Levéltártan és történeti forrástudomá-
nyok 2.1 
Magyarország történeti kronológiája. A kezdetektől 1970-ig. (Főszerk.: BENDA Kál-
mán.) 1-4. köt. 1. köt. A kezdetektől 1526-ig. (Szerk.: SOLYMOSI László.) 2. 
köt. 1526-1848. (Szerk.: PÉTER Katalin, SOMOGYI Éva.) 3. köt. 1848-
1944. (Szerk.: SOMOGYI Éva, GLATZ Ferenc.) 4. köt. 1944-1970. (Szerk.: 
GLATZ Ferenc.) Bp. 1981-1982, Akad. K. 1258 p. 4 db. - 2. kiad.: 1983. 
BORSANYI György-KENDE. János: Magyarországi munkásmozgalom. 1867-1980. 
Bp. 1982, Kossuth K. 313 p. 
Magyarország hadtörténete. (Főszerk.: LIPTAI Ervin.) 1-2. köt. Bp. 1984-1985, 
Zrínyi Katonai K .  
A honfoglalástól a kiegyezésig. (Szerk.: BORUS József.) 1984. 670 p. 
A kiegyezéstől napjainkig. (Szerk.: TOTH Sándor.) 1985. 657 p. 
Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér emlékkönyv. 
(Szerk.: H. BALÁZS Éva, FUGEDI Erik, MAKSAY Ferenc.) Bp. 1984, Akad. 
K.455 p. 
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6.53 A magyar történelem egyes korszakaira vonatkozó monográfiák, 
tanulmánykötetek, forrásszövegek 
6.531 őstörténet, középkor 
MACARTNEY, C. A.: The Ma gyars in the 9th centu ry . Cambridge 1930, University 
Press. 24l p. — Reprint: 1968. 
BONFINI, Antonius: Rerum Hungaricarum decades. (Ediderunt Iosephus FÓGEL, 
Bela IVANYI, Ladislaus JUHÁSZ.) Tom. 1-3. Lipsiae 1936, Teubner. 3 db. — 
Tom. 4. Pars. 1. Bp. 1941, Egyetemi nyomda. XII, 300 p. — Tom. 4. Pars 2. 
(Ediderunt Margari ta KULCSÁR, Petrus KULCSÁR.) Bp. 1976, Akad. K. 285 p. 
/Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. / 
HORVÁTH Henrik: Zsigmond király és kora. Bp. 1937, Székesfőváros. 246 p. /Buda-
pest Székesfőváros várostörténeti monográfiái 8.! 
Mátyás király emlékkönyv születésének, ötszáz éves fordulójára. (Szerk.: LUKINICH 
Imre.) 1-2. köt. Bp. 1940. 2 db. 
DERCSÉNYI Dezső: Nagy Lajos kora. Bp. [1941], Egyetemi nyomda. 320 p. 
LÁSZLÓ Gyula: A honfoglaló magyar nóp élete. Bp. 1944, Magyar Élet. 512 p. 
ELEKES Lajos: Hunyadi. Bp. 1952, Akad. K. 509 p. 
FERENCZY Endre: A magyar föld népeinek története a honfoglalásig. Bp. 1958, 
Gondolat. 191 p. /Studium könyvek 3. / 
A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások húadásai. (Sajtó 
alá rend.: GYÖRFFY György.) Bp. 1958, Gondolat. 266 p. /Nemze ti könyvtár. 
Történelem.! — 2•, bőv. kiad.: 1975. 254 p. 
GYÖRFFY György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A nemzetségtől a vár-
megyéig, a törzstől az országig. — Kurszán és Kurszán vára. Bp. 1959, Akad. K. 
168 p. / A M. Néprajzi Társaság könyvtára. / 
Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához. E gyetemi segéd-
könyv. (Szerk.: LÉDERER Emma.) 1. köt. 1000-től 1526-ig. Bp. 1964, Tan-
könyvkiadó. 394 p. 
BARTA Gábor—FEKETE NAGY Antal: Parasztháború 1514-ben. Bp. 1973, Gondo-
lat. 359 p. 
Középkori kútfőink kritikus kérdései. (Szerk.: HORVÁTH János [ifj.], SZÉKELY 
György.) Bp. 1974, Akad. K. 384 p. /Memoria saeculorum Hungariae 1. / 
LÁSZLÓ Gyula: Vértesszólőstől Pusztaszerig. Élet a Kárpát-medencében a magyar ál- 
lamalapításig. Bp. 1974, Gondolat. 276 p. 
DÜMMERTH Dezső: Az Árpádok nyomában. Bp. 1977, Panoráma. 510 p. /Utazások 
a múltban és a jelenben. / — 3., jav. kiad.: 1981.514 p. 
GYÖRFFY György : István király és műve. Bp. 1977, Gondolat. 667 p. — 2. kiad.: 
1983. 	 . 
Magyar őstörténeti tanulmányok. (Szerk.: BARTHA Antal, CZEGLÉDY Károly, RÓ-
NA-TAS András.) Bp. 1977, Akad. K. 341 p. 
DÜMMERTH Dezső: Az Anjou-ház nyomában. Bp. 1982, Panoráma. 542 p. ! Utazá-
sok a múltban és a jelenben. / 
MALYUSZ Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon. Bp. 1984, Gondolat. 
338 p. 
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6.532 1526-1849 
SZEKFÜ Gyula: Bethlen Gábor. Bp. 1929, M. Szemle. 314 p. /A M. Szemle köny-
vei 1./ — Reprint: 1983, M. Helikon. 301 p. 
EMBER Győző: Az újkori magyar közigazgatás története, Mohácstól a török kiűzésé- 
ig. Bp. 1946, „Budapest" Irodalmi, Művészeti és Tudományos Intézet. 628 p. 
/A M. Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet 1./ 
SPIRA György: A magyar forradalom 1848-49-ben. (A nemzetiségi kérdéssel foglal- 
kozó alfejezeteket Arató Endre írta.) Bp. 1959, Gondolat. 676 p. 
H. BALÁZS Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus. 1763-1795. Bp. 1967, 
Akad. K. 387 p. 
BÁRÁNY, George: Stephen Széchenyi and the awakening of Hungarian nationalism. 
1791-1841. Princeton, New Jersey 1968, Princeton Univ. Pr. XVIII, 487 p. 
Magyar történeti szöveggyűjtemény 1526-1790. Egyetemi segédkönyv. 2/1-2. köt. 
(Szerk.: SINKOVICS István.) Bp. 1968, Tankönyvkiadó. 1099 p., 16 t. 2 db. 
KÖPECZI, Béla: La France et la Hongrie au début de XVIIIe siécle. Bp. 1971, Akad. 
K. 624 p. 
CSIZMADIA Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrend-
szer létrejöttéig. Bp. 1976,Akad. K. 560 p. 
KÖPECZI Béla—VÁRKONYI Agnes: II. Rákóczi Ferenc. 2., átd. és bőv. kiad. Bp. 
1976, Gondolat. 533 p. 
BENDA Kálmán: Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának 
magyarországi történetéből. Bp. 1978, Gondolat. 449 p. 
TRÓCSANYI Zsolt: Erdély központi kormányzata. 1540-1690. Bp. 1980, Akad.  K. 
438 p. 
CSAKY, Moritz: Von der Aufklárung zum Liberalismus. Studien zum Frühliberalismus 
in Ungam. Wien 1981, Österreichische Akademie der Wissenschaften. 272 p. 
A Thököly-felkelés és kora. (Szerk.: BENCZÉDI László.) Bp. 1983, Akad. K. 287 p. 
R. VÁRKONYI Agnes: Erdélyi változások. Az erdélyi fejedelemség a török kiűzésének 
korában. 1660-1711. Bp. 1984, Magvető. 521 p. /Nemzet és emlékezet./ 
6.533 1849-1919 
HORVÁTH Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék története. 
1896-1914. Bp. 1961, Gondolat. 6471., 10 t. — 2. kiad.: 1974. 653 p. 
SIKLÓS András: Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak. Források, feldolgo- 
zások. Bp. 1964, Tankönyvkiadó. 205 p. /Magyarország legújabbkori történeté- 
nek forrásai és irodalma 1./ 
L. NAGY Zsuzsa: A párizsi békekonferencia és Magyarország. 1918-1919. Bp.  1965, 
Kossuth K. 309 p. 
HORVÁTH, Zoltán: Die'Jahrhundertwende in Ungarn. Bp.—Neuwild am Rhein 
1966, Corvina—Luchterhand Verlag GmbH. 548 p. 
KOVACS Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp. 1967, 
Akad. K. 502 p. 
SZABAD György: Forradalom és kiegyezés válaszútján. 1860-61. Bp. 1967, Akad. K. 
644 p. 
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HAJDÚ Tibor: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom. Bp. 1968, 
Kossuth K. 471 p. 
HAJDÚ Tibor: A magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969, Kossuth K. 461 p. 
GALÁNTAI József: Magyarország az első világháborúban. 1914-1918. Bp. 1974, 
Akad. K. 452 p. 
HANÁK Péter: Magyarország a Monarchiában. Bp. 1975, Gondolat. 467 p. 
JÁSZI Oszkár: A Habsburg-monarchia felbomlása. (Előszó: HANÁK Péter.) Bp. 
1983, Gondolat. 597 p. 
6.534 1919-től napjainkig 
MACARTNEY, C. A.: Hungary and her successors. 1919-1937. London—New York—
Toronto 1937, Oxford Univ. Press. XXII, 504 p. — Reprint: 1968. 
SZEKFŰ Gyula: Forradalom után. Bp. [1947], Cserépfalvi. 207 p. — Reprint: (Sajtó 
alá rend., jegyz., bev.: GLATZ Ferenc.) 1983, Gondolat. XXX, 243 p. 
MACARTNEY, C. A.: October fifteenth. A histo ry of modern Hungary . 1929-1945. 
1-2. köt. Edinburgh 1956-1957, Univ. Press. 2 db. — 2. kiad.: 1961. /Edin- 
burgh University publications. Histo ry , philosophy and economics 6.1 
RÁNKI György : Emlékiratok és valóság Magyarország második v ilágháborús szerepé- 
ről. Bp. 1964, Kossuth K. 302 p. 
Földreform. 1945. Tanulmányok és dokumentumgyűjtemény. (M. SOMLYAI Magda: 
Az 1945-ös földreform. — JENEI Károly, SZABÓ Ferenc, HÁRSFALVI Péter: 
Iratok a földreformról.) Bp. 1965, Kossuth K. 572 p. 
TÓTH Sándor: A szovjet hadsereg felszabadító harcai Magyarországon. Bp. 1965, 
Zrinyi K. 393 p. 
JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája. 1919-1945. Bp. 1969, Kossuth K. 347 
p. — 2., átd. kiad.: 1975. 434 p. 
Magyarok Csehszlovákiában. Tanulmányok és visszaemlékezések. Bratislava 1969, 
Epocha. 419 p. 
RÁNKI György : A második világháború története. Bp. 1973, Gondolat. 651 p. — 3. 
kiad.: 1982. 
ARATÓ Endre: Tanulmányok a szlovákiai ma gyarok történetéből. 1918-1975. Bp. 
1977, Magvető. 443 p. /Elvek és utak. I 
KÁLLAI Gyula: A magyar függetlenségi mozgalom. 1936-1945. 6. kiad. Bp. 1978, 
Magvető. 557 p. I Tények és tanúk. / 
Első kiadása: 1948. 
A magyar népi demokrácia története. 1944-1962. (Szerk.: BALOGH Sándor, JAKAB 
Sándor.) Bp. 1978, Kossuth K. 382 p. 
6.54 Gazdaság- és társadalomtörténet 
ACSADY Ignác: A magyar jobbágyság története. Bp. 1906, Politzer. 519 p. — 4. kiad.: 
Bp. 1950, Szikra. 443 p. 
PUKANSZKY Béla: Német polgárság magyar földön. [Bp. 1944], Franklin. 217 p. 
/ Magyarságismeret 4./ 
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SZÜCS Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon. Bp. 1955, Mű-
velt Nép. 338 p. 
PACH Zsigmond Pál: Nyugateurópai és magyarországi agrárfejlődés a XV—XVII. szá-
zadban. Bp. 1963, Kossuth K. 359 p. 
A parasztság Magyarországon a kapita lizmus korában. 1848-1914. 1-2. köt. (Szerk., 
bev.: SZABÓ István.) Bp. 1965, Akad. K. 479, 756 p. 
Magyarország társadalma és gazdasága. 1867-1967. (Szerk.: JUHÁSZ János.) Bp. 
1967, Statisztikai K. 149 p. 
SZABÓ István: A középkori magyar falu. Bp. 1969, Akad. K. 251 p. 
VARGA János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban. 
1556-1767. Bp. 1969, Akad. K. 614 p. 
BÓNIS György : A jogtudó értelmiség a Mohács előt ti Magyarországon. Bp. 1971, 
Akad. K. 446 p. 
BENDA Gyula: Statisztikai adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez. 1767-1867. 
Bp. 1973, Statisztikai K. 457 p. / Számok és történelem 1. / 
Paysannerie frangaise, paysannerie hongroise. XVIe—XXe siécles. (Ed.: Béla KÜPECZI, 
Éva H. BALÁZS.) Bp. 1973, Akad. K. 318 p. 
BEREND T. Iván—RÁNKI György : Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a XIX—
XX. században. 2., átd., bőv. kiad. Bp. 1976, Közgazd. és Jogi K. 723 p. 
A magyar mezőgazdaság a XIX—XX. században. 1848-1949. (Szerk.:GUNST Péter, 
HOFFMANN Tamás.) Bp. 1976, Akad. K. 471 p. /Agrártörténeti tanulmányok 
4./ 
SZABÓ István: Jobbágyok — parasztok. Értekezések a ma gyar parasztság történetéből. 
(Sajtó alá rend., bev.: FÜR Lajos.)  Bp. 1976, Akad. K. 387 p. 
BEREND T. Iván—SZUHAY Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 
1848-1944.3. kiad. Bp. 1978, Kossuth K. — Közgazd. és Jogi K. 381 p. 
BEREND T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon. 1945-1975. 3., 
átd. kiad. Bp. 1979, Kossuth K. 298 p. 
DOMANOVSZKY Sándor: Gazdaság és társadalom a középkorban. (Vál., sajtó alá 
rend., bev.: GLATZ Ferenc.) Bp. 1979, Gondolat. 370 p. /Történetírók tára./ 
IMREH István: Erdélyi hétköznapok. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló 
feudalizmus időszakáról 1750-1850. Bukarest 1979, Kriterion. 345 p. 
WELLMANN Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században. Bp. 1979, Akad. K. 
194 p. /Agrártörténeti tanulmányok 6.1 
ERDEI Ferenc: A magyar társadalomról. Tanulmányok. (Szerk., utószó: KULCSÁR 
Kálmán.) Bp. 1980, Akad. K. 402 p. /Erdei Ferenc összegyűjtött művei. / 
Noblessefrangaise,noblesse hongroise. XVIe—XIXe siécles. (Éd.: Béla KÖPECZI, Éva 
H. BALÁZS.) Bp. — Pa ris 1981, Akad. K. — Ed. CNRS. 199 p. 
BEREND T. Iván: Gazdasági útkeresés 1956-1965. A szocia lista gazdaság magyaror-
szági modelljének történetéhez. Bp. 1983, Magvető. 463 p. /Nemzet és emléke-
zet./ 
Intellectuels francais, intellectuels hongrois. XIII e —XXe siécles. (Ed.: Jacques LE 
GOFF, Béla KÓPECZI.)Bp.—Paris 1985, Akad. K.—Ed. CNRS. 324 p. 
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6.55 Művelődéstörténet 
6.551 Művelődéstörténet általában. Eszmetörténet 
Magyar művelődéstörténet. (Szerk.: DOMANOVSZKY Sándor.) 1-5. köt.  Bp. 1 939-
1942, M. Történelmi Társulat. 
Ősműveltség és középkori kultúra. (Szerk.: VACZY Péter.) 1939. 636 p. 
Magyar renaissance. (Szerk.: MALYUSZ Elemér.) 1939. 670 p. 
A kereszténység védőbástyája. (Szerk.: LUKINICH Imre .) 1939. 664 p. 
Barokk és felvilágosodás. (Szerk.: WELLMANN Imre.) 1941. 658 p. 
Az új Magyarország. (Szerk.: MISKOLCZY Gyula.) 1942. 684 p. 
TOLNAI Gábor: Régi magyar főurak. Életforma és műveltség az újkorban. Bp. 1939, 
Történelmi Társulat. 176 p. /A M. Történelmi Társulat könyvei 5.1 
MÁTRAI László: Gondolat és szabadság. Bp. 1961, Magvető. 342 p. 
TAKATS Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI—XVIII. századból. (Kiad.: 
BENDA Kálmán.) Bp. 1961, Gondolat. 419 p. INemzeti könyvtár. Művelődés-
történet. I 
KŐPECZI Béla: Eszme, történelem, irodalom. Bp. 1972, Akad. K. 172 p. 
Megjelent német és szlovák nyelven is. 
SZŰCS Jenő: Nemzet és történelem. Bp. 1974, Gondolat. 669 p. /Társadalomtudomá-
nyi könyvtár. / 
KŐPECZI Béla: A magyar kultúra harminc éve. 1945-1975. Bp. 1975, Kossuth K. 
251 p. — 2., átd., bőv. kiad.: Bp. 1977. 243 p. 
La baroque en Hongrie. (Par un collectif de l'Academie Hongroise des Sciences sous la 
direction de Tibor KLANICZAY et Imre VARGA. Préf.: Pierre CHARPENT-
RAT.) Montauban 1976. 149 p. / Baroque. Revue internationale du C.O.S.I.B. 
Cahier 8./ 
KŐPECZI Béla: Függetlenség és haladás. Po litikai gondolkodás a régi magyar független-
ségi harcok századaiban. Bp. 1977, Szépirod. K. 250 p. 
ZOLNAY László: Kincses Magyarország. Középkori művelődésünk történetéből. Bp. 
1977, Magvető. 550 p. — 2. kiad.: 1978. 
KŐPECZI Béla: Kulturrevolution in Ungam. Bp. 1978. 404 p. /Corvina Bücher./ 
BENKŐ Samu: Haladás és megmaradás. Művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1979, 
Szépirod. K. 571 p. 
KOSARY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980, Akad. K. 
757 p. — 2. kiad.: 1983. 
Lukács György és a magyar kultúra. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: SZERDAHELYI 
István.) Bp. 1982, Kossuth K. 243 p. (Esztétikai kiskönyvtár.) 
Schallaburg 82. Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungam 1458-1541. 
(Schriftleitung: Tibor KLANICZAY;"Gyöngyi TOROK, Gottfried STANGLER.) 
Wien 1982. 768 p., 32 t. /Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums. 
F. 118./ 
ARATÓ Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája. (Sajtó alá rend., az 
utószót és a Források és irodalom c. fejezetet írta: NIEDERHAUSER Emil.) Bp. 
1983, Akad. K. 292 p. 
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Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. (Szerk.: SZÉKELY Györ gy .) 
Bp. 1984, Akad. K. 479 p./ Memoria saeculorum Hungariae 4./ 
6.552 Egyháztörténet 
ZOVANYI Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. 1921, Genius. 485 p. 
KARÁCSONYI János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. 1-2. 
köt. Bp. 1922-1924. MTA. 2 db. 
VENETIANER Lajos: A magyar zsidóság története. Bp. 1922, Fővárosi nyomda. 
488 p. 
RÉVÉSZ Imre: A magyarországi protestantizmus történelme. Bp. 1925, M. Történel-
mi Társulat. 77 p. / A magyar történettudomány kézikönyve I11.4./ 
POLGÁR, Ladislaus: Bibliographia de historia Societatis Iesu in regnis ohm Corona 
Hungarica unitis. 1560-1773. Roma 1957. 184 p. /Subsidia ad historiam S. I. 
Bibliothecae Instituti Historici S.I. se ries minor 2./ 
ROTH, Erich: Die Reformation in Siebenbürgen. Ihr Verháltnis zu Wittenberg und der 
Schweiz. 1-2. köt. Köln—Graz 1962-1964, Böhlau. XVI, 224 p.; XII , 137 p. 
HERMANN Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München 
1973, Aurora. 582p. / Dissertationes Hungaricae ex historia ecclesiae 1. — Aurora 
könyvek. / 
SALACZ Gábor: Egyház és állam Magyarországon a dualizmus korában. 1867-1918. 
München 1974, Molnár ny. 262 p. IDissertationes Hungaricae ex historia eccle-
siae 2. — Aurora könyvek./ 
BUCSAY, Mihály: Der Protestantismus in Ungam 1521-1978. Ungarns Reforma tions-
kirchen in Geschichte und Gegenwart. Wien—Köln—Graz 1977, Böhlau. 303 p. 
ZOVANYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3., jav., bőv. kiad. 
(Szerk.: LADÁNYI Sándor.) Bp. 1977, Magyarországi Református Egyház Zsina-
ti Irodájának Sajtóosztálya. 712 p. 
ZOVANYI Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Bp. 1977, Akad. 
K. 461 p. /Humanizmus és reformáció 6./ 
CSÓKA, J. Lajos: Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungam. München 
1980, Ungarisches Institut — Trofeník. 461 p. 
6.553 Oktatás- és iskolatörténet 
Magyarországi tanulók külföldön. (Szerk.: ABEL Jenő.) 1-4. köt.- Bp. 1890-1902, 
Akad. K. 
Magyarországi tanulók a jénai egyetemen.1558-1882. (Összeáll.: MOKOS 
Gyula.) 1890.207 p. 
Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. (Összeáll.: SCHRAUF Károly.) 
1892.365 p. 
Regestrum bursae Htingarorum Cracoviensis. A krakói magyar tanulók-háza la-
kóinak jegyzéke. 1493-1558. (Kiad.: SCHRAUF Károly.) 1893. 144 p. 
A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. (Kiad.: 
SCHRAUF Károly.) 1902. 544 p. 
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VERESS Endre : Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. 
Vol. 1-3. Bp. 1915-1941. 
Padova. 1264-1864. Bp. 1915, Stephaneum ny. -344 p./ Fontes rerum Hunga-
ricarum 1./ 
Roma. Collegium Germanicum et Hungaricum. 1. Matricula. 1559-1917. Bp. 
1917, Stephaneum nyomda. 332 p., 41 t. /Fontes rerum Hungaricarum 2./' 
Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. 1221-
1864. Bp. 1941, MTA. 704 p. /Monumenta Hungariae Ita lica./ 
A Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története. 1-4. köt. Bp. 1935-
1938, Egyetemi ny. 
HERMANN Egyed-ARTNER Edgár: A hittudományi kar története. 1635-
1935. 1938. 596 p. 
SZENTPÉTERY Imre: A bölcsészettudományi kar története. 1635-1935. 
1935. 715 p. 
ECKHART Ferenc: A jog- és államtudományi kar története. 1667-1935. 
1936. 728 p. 
GYŐRY Tibor: Az orvostudományi kar története. 1770-1935. 1936. 842 p. 
A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában. Írta: RAVASZ 
János, FELKAI László, BELLÉR Béla, SIMON Gyula. Bp. 1960, Tankönyvki-
adó. 266 p. - 3. kiad.: 1968. 279 p. 
A magyar nőnevelés úttörői. (Kiad.: OROSZ Lajos.)  Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 386 p. 
I Neveléstörténeti könyvtár./ 
ANDRITSCH, Johann: Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an der 
Universitát Graz. 1586-1782. Graz 1965, Verl. der Historischen Landeskommis-
sion. 321 p. / Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 22./ 
Dokumentumok a magyar nevelés történetéből. 1100-1849. (Szerk.: RAVASZ Já- 
nos.) Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 563 p. (Neveléstörténeti könyvtár.! 
A pécsi egyetem történetéből. (Szerk.: CSIZMADIA Andor.) Pécs-Bp. 1967, Tan-
könyvkiadó. 285 p. /Jubileumi tanulmányok 1. / 
MÉSZÁROS István: A magyar nevelés története.1790-1849. Bp. 1968, Tankönyvkia-
dó. 336 p./Egyetemes neveléstörténet 32-35.1 
GABRIEL, Astrik L.: The medieval universities of Pécs and Pozsony. 1367-1467- 
1967. Notre Dame, Ind.-Frankfu rt a. M. 1969, Univ.-Knecht. 87 p., 16 t. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története. 1945-1970. (Főszerk.: SINKOVICS 
István.) Bp. 1972. 760 p. 
Dokumentumok a magyar nevelés történetéből. 1849-1919. (Szerk.: KOTE Sándor, 
RAVASZ János.) Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 623 p. /Neveléstörténeti könyvtár. I 
TONK Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest 1979, Kriterion. 
396 p. 
MÉSZÁROS István: Az iskolaügy  története Magyarországon 996-1777 között. Bp. 
1981, Akad. K. 671 p. 
Ratio educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. (Ford., 
jegyz., mutatók: MÉSZÁROS István.) Bp. 1981, Akad. K. 432 p. 
Hungarológiai oktatás régen és ma. A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság I. Nem-
zetközi Hungarológiai kongresszusán 1981. augusztus 10-14. - elhangzott 
előadások. (Szerk.: M. RÓNA Judit.)  Bp. 1983, Tankönyvkiadó, 235 p. 
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6.554 Könyvtörténet 
FITZ József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 
1-2. köt. 1. köt. A mohácsi vész előtt. 2. köt. A reformáció korában. Bp. 
1959-1967, Akad. K. 258, 295 p. 
BENDA Kálmán—IRINYI Károly: A négyszázéves debreceni nyomda. 1561-1961. 
Bp. 1961, Akad. K. 432 p., 24 t. 
A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. (Szerk.: KOVACS Máté.) 1-2. 
köt. L köt. Az államalapítástól 1849-ig. 2. köt. 1849-től 1945-ig. Bp. 1963-
1970, Gondolat. 758, 722 p. 
BERKOVITS Ilona: Magyar kódexek a XI—XVI. században. Bp. 1965, M. Helikon. 
194 p. — 2. kiad.: 1975, M. Helikon—Corvina. 
Bibliotheca Corviniana. (Szerk.: CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, 
SZANT6 Tibor.) Bp. 1967, M. Helikon. 386 p. — 2., jav. kiad.: 1976, M. Hell-
kon—Európa—Corvina. 320 p. 
U.a. megjelent angol, francia, lengyel és német nyelven. 
CSAPODI, Csaba: The Corvinian library. History and stock. Bp. 1973, Akad. K. 516 p. 
/Studia humanitatis 1./ 
SZANT6 Tibor: A szép magyar könyv. 1473-1973. Az ötszáz éves ma gyar könyvmű-
vészet képeskönyve. Bp. 1974, Akad. K. 628 p. 
JAKÓ Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Buka-
rest 1976, Kriterion. 373 p. 
KAFER István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve. 1577-1977. Bp. 1977, M. Heli-
kon. 247 p. 
FLJLÖP Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. 
Bp. 1978, Akad. K. 290 p. /Irodalomtörténeti könyvtár 33./ 
POGÁNY Péter: A magyar ponyva tüköre. Bp. 1978, M. Helikon. 411 p. 
A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. (Sajtó alá 
rend.: HERNER János, MONOK István.) Szeged 1983, JATE Központi Könyvtá-
ra és az I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke. 645 p. /Adattár XVI—XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11./ 
CSAPODI-GÁRDONYI, Klára-Die Bibliothek des Johannes Vitéz. Bp. 1984, Akad. K. 
181 p., 80 t. /Studia humanitatis 6./ 
6.555 Sajtótörténet 
DEZSÉNYI Béla—NEMES György: A magyar sajtó 250 éve. 1. köt.  Bp. 1954, Művelt 
Nép. 287 p. 
SASHEGYI, Oskar: Zensur und Geistesfreíheit unter Joseph IL Beitrag zur Kultur-
geschichte der habsburgischen. Under. Bp. 1958, Akad._K. 244 p. /Studia histo-
rica 16./ 
A cenzúra árnyékában. (Vál., szerk., bev.: MARKOVITS Györgyi, TOBIAS Aron.) Bp. 
1966, Magvető. 796 p. 
„Terjesztését megtiltom." Dokumentumgyűjtemény. (Vál., szerk., b'ev.: MARKOVITS 
Györgyi.) Bp. 1970, Magvető. 481 p. 
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KÓKAY György: A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei. 1780-1795. Bp. 
1970, Akad. K. 513 p. I Irodalomtörténeti könyvtár 25.1 
A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája. 1705-1945. (Szerk.: 
JÓZSEF Farkas.) Bp. 1972, Akad. K. 4279. /Sajtótörténeti könyvtár. / 
A magyar sajtó története. (Főszerk.: SZABOLCSI Miklós. Sorozatszerk.: VÁSÁRHE- 
LYI Miklós.) 1. köt. — Bp. 1978—, Akad. K. 
1705-1848. (Szerk.: KÓKAY György .) 1978. 831 p. 
1. rész. 1848-1867. 2. rész. 1867-1892. (Szerk.: KOSÁRY Domokos, NÉ-
METH G. Béla.) 1985. 676, 551 p. 
Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. 
(Szerk.: KÓKAY György , OLTVÁNYI Ambrus, VARGHA Kálmán. Bev.: 
VARGHA Kálmán.) Bp. 1978, Gondolat. 821 p. /Nemzeti könyvtár. Művelődés-
történet./ 
• 	M. PÁSZTOR József: „Az író beleszól..." Baloldali irodalmi folyóiratok az ellenforra- 
dalmi Magyarországon. Bp. 1980, Kossuth K. 463 p. 
6.556 Tudománytörténet 
GÁRDONYI Albert: A történelmi segédtudományok története Magyarországon. Bp. 
1926, M. Történelmi Társulat. 36 p. /A magyar történettudomány kézikönyve 
II. 1./ 
MORAVEK Endre: A magyar klasszika filológiai irodalom bibliográfiája. 1901-1925. 
Bp. 1930, Egyetemi nyomda. 162 p. /A magyar tudományos irodalom bibliográ-
fiája 6/1./ 
GOMBOCZ Endre: A ma gyar botanika története. A magy ar flóra kutatói. Bp. 1936, 
MTA. 636 p. 
LÉKAI Lajos: A ma gyar történetírás. 1790-1830.. Bp. 1942, Stephaneum ny. 205 p. 
/ Ciszterci doktori értekezések 83./ 
BORZSÁK István: A magyar klasszika filológiai irodalom bibliográfiája. 1926-1950. 
Bp. 1952, Akad. K. 424 p. 
GORTVAY György : Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. 
1. köt. Bp. 1953, Akad. K. 322 p. 
VAJDA Pál: Nagy magyar feltalálók. Bp. 1958, Zrínyi K. 389 p. 
M. ZEMPLÉN Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp. 1961, Akad. K. 
317 p. 
ZEMPLÉN Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp. 1964, 
Akad. K. 495 p. 
Műszaki nagyjaink. 1-5. köt. (1-3. köt. szerk.: SZŐKE Béla. 4-5. köt. szerk.: PÉN-
ZES István.) Bp. 1967, Műszaki K.; 1981, Gépipari Tudományos Egyesület. 
541, 533, 381, 340, 443 p. 
SZÉNÁSSY Barna: A magyarországi matematika története. A legrégibb időktől a 
XX. század elejéig. Bp. 1970, Akad. K. 381 p. 
SZABADVÁRY Ferenc—SZŐKEFALVI NAGY Zoltán: A kémia története Magyaror-
szágon. Bp. 1972, Akad. K. 365 p. 
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R. VÁRKONYI Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. 1-2. 
köt. Bp. 1973, Akad. K. 308, 521 p. /Tudománytörténeti tanulmányok 6./ 
BARTONIEK Emma: Fejezetek a XVI—XVII. századi magyarországi történetírás tör-
ténetéből. (Sajtó alá rend.: RITOOK Zsigmond. Bev.: KLANICZAY Tibor.) Bp. 
1975, MTA Könyvtára. 586 p. 
PACH Zsigmond Pál: Történetszemlélet és történettudomány. Bp. 1977, Kossuth K. 
565 p. 
CSAPODI Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Bp. 1978, Magvető. 162 p. /Gyor-
suló idő./ 
A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai. 1828-1950. (Szerk.: PAMLÉNYI Er-
vin.) Bp. 1978, Akad. K. 442 p. 
GLATZ Ferenc: Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim és Miskolczy nemzet-
ről és államról. Bp. 1980, Gondolat K. 267 p. /Történetírók tára./ 
ROMER Flóris—IPOLYI Arnold—FRAKNÓI Vilmos: Egyház, műveltség, történet-
írás. (Vál., sajtó alá rend., bey.: ROTTLER Ferenc.) Bp. 1981, Gondolat. 389 p. 
/ Történetírók tára./ 
6.557 Közgyűjtemények, kulturális intézmények története 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 1826-1961. (Szerk.: ROZSA György.) 
Bp. 1960, Akad. K. 109 p. 
REMETE László: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár története. Bp. 1966, Főv. Szabó 
Ervin Könyvtár. 324 p. 
A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada. 1825-1975. (Főszerk.: PACH 
Zsigmond Pál.) Bp. 1975, Akad. K. 547 p. 
BERLASZ Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története. 1802-1867. Bp. 1981, 
OSzK. 555 p. 
KERESZTURY Dezső: Híres magyar könyvtárak. Bp. 1982, RTV—Minerva. 138 p. 
Az Országos Széchényi Könyvtár, a magyar nemzeti könyvtár. (Szerk.: KOVACS Ilo-
na.) Bp. 1985. OSzK. 142 p. 
Ua. megjelent angol, francia, német és orosz nyelven. 
6.558 Életmódtörténet 
NAGY Géza: A magyar viseletek története. (Rajzolta és festette: Nemes Mihály.) Bp. 
1900, Franklin. 240 p., 110 t. 
RAPAICS Raymund: Magyar ke rtek. Bp. [1940], Egyetemi ny. 303 p. 
VOIT Pál: Régi magyar otthonok. Bp. 1943, Egyetemi ny. 320 p. 
ZOLTAN József: A barokk Pest-Buda élete. Bp. 1963, Főv. Szabó Ervin Könyvtár. 
366 p. 
ZOLNAY László: Ünnep és hétköznap a középkori Budán. Bp. 1969, Gondolat. 227 p. 
— 2., bőv. kiad.: 1975. 279 p. 
SIKLOSSY László: A régi Budapest erkölcse. (Sajtó alá rend.: SZÉKELY András.) Bp. 
1972, Corvina. 188 p. 
BÉKÉS István: Szegény ember gazdag városban. Fejezetek•Budapest művelődéstörté-
netéből 1867-1917 között. Bp. 1973, Kossuth K. 357 p. 
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FÖLDES Éva—KUN László—KUTASSI László: A magyar testnevelés és sport történe-
te. Bp. 1977, Sport. 535 p. 
GUNDEL Imre—HARMATH Judit: A vendéglátás emlékei.  Bp. 1979, Közgazdasági és 
Jogi K. 361 p. — 2. kiad.: 1982. 
Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből. (Szerk.: HANAK 
Péter.) Bp. 1980, Gondolat. 231 p. 
ERÖSS László: A pesti vicc. Bp. 1982, Gondolat. 259 p. 
TAKATS Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. (Kiad.: RÉZ Pál.) Bp. 1982, Szép-
irod. K. 352 p. 
6.56 Történeti segédtudományok. Régészet 
NAGY Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-12. 
köt., 1 pótkötet. Pest 1857-1868, Beimel—Ráth. 
Magyar egyetemes éremtár. Corpus nummorum Hungariae. Bp. MTA. 
Árpádházi királyok kora. (Összeáll.: RÉTHY László.) 1899. 40, 18, XI p. — 
Reprint: 1982, Akad. K. 
Vegyesházi királyok kora. (Összeáll.: RÉTHY László.) 1907. 45, 28 p. — Re-
print: 1982, Akad. K. 
Habsburg-házi királyok pénzei. 1. r. 1526-1657. (Összeáll.: HUSZÁR Lajos.) 
1975, Akad. K. 168 p., 14 t. 
KEMPELEN Béla: Ma gyar nemes családok. 1-11. köt. Bp. 1911-1932, Grill . 
ALDASY Antal: Címertan. Bp. 1923, M. Történelmi Társulat. 64 p./A magyar törté-
nettudomány kézikönyve II. 6./ 
SZENTPÉTERY Imre: Magyar oklevéltan. A magyarországi középkori okleveles gya-
korlat ismertetése. Bp. 1930, M. Történelmi Társulat. 262 p. /A ma gyar törté-
nettudomány kézikönyve II. 3.1 
BANNER János—JAKABFFY Imre: A Közép-Dunamedence régészeti bib liográfiája 
a legrégibb időktől a XI. századig. Bp. 7954, Akad. K. 581 p. 
Magyarország régészeti leletei. (Szerk.: B. THOMAS Edit.) Bp. 1957, Corvina. 446 p. 
BANNER János—JAKABFFY Imre: A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája. 
1954-1959. Bp. 1961, Akad. K. 250 p. 
GEDAI István: Történelmünk pénzeken. Bp. 1975, Közgazdasági és Jogi K. 192 p. 
FEJÉR Mária—HUSZÁR Lajos: Bibliographia numísmaticae Hungaricae. — Bib lio- 
graphy of Hungarian numismatics. — Die Bibliographic der ungarischen Numis- 
matik. — A magyar numizmatika bibliográfiája. Bp. 1977, Akad. K. 321 p. 
BERTÉNYI Iván: A magyar korona története. Bp. 1978, Kossuth. 169 p. /Népszerű 
történelem. / 
HUSZÁR, Lajos: Münzkatalog Ungam. Von 1000 bis heute. Bp.—München 1979, 
Corvina—Battenberg. 365 p. 
UNGER Emil: Magyar éremhatározó. 1-2. köt. 2., átd. kiad. Bp. 1980, Magyar Érem-
gyűjtők Egyesülete. 306, 230 p. 
BERTÉNYI Iván: Kis magyar címertan. Bp. 1983, Gondolat. 128 p. /Gondolat zseb-
könyvek./ 
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6.5 7 Kapcsolattörténet 
A magyarság és a szlávok. (Szerk.: SZEKFŰ Gyula.) Bp. 1942, Magyarságtudományi 
Intézet. 278 p. 
ECKHARDT [Sándor], Alexandre: De Sicambria á SansSouci. Histoires,et légendes 
franco-hongroises. Pa ris 1943, Presse Univ. de France. 292 p. 
BERTHA Kelemen: Magyarok és svédek. Bp. 1946, Teleki Pál Tudományos Intézet. 
168 p.1 Hazánk és a nagyvilág 4. / 
DEZSÉNYI Béla: Magyarország ás Svájc. Bp. 1946, Teleki Pál Tudományos Intézet. 
274 p. / Hazánk és a nagyvilág 6./ 
SÖTÉR István: Magyar—francia kapcsolatok. Bp. 1946, Teleki Pál Tudományos Inté-
zet. 255 p. /Hazánk és a nagyvilág 1./ 
BIRKÁS Géza: Francia utazók Magyarországon. Szeged 1948, Univ. Szegediensis. 
228 p.1 Acta Universitatis Szegediensis. Sect. Philologica XVI. 2./ 
KOVACS Endre: Magyar—cseh történelmi kapcsolatok. Bp. 1952, Közoktatásügyi 
K. 375 p. 
Magyar—orosz történelmi kapcsolatok. (Szerk.: KOVACS Endre.) Bp. 1956, Művelt 
Nép. 456 p. 
CSATÁRI Dániel: Román—magyar kapcsolatok. Bp. 1958, Kossuth K. 294 p. 
Dunának, Oltnak egy a hangja. A magyar és román nép közös harcairól. (Kiad.: ÁRVA 
Katalin.) Bukarest 1958, Állami Irodalmi és Művészeti K. 457 p. 
Renaissance und Humanismus in Mittel- und Osteuropa. Eine Sammlung von Materia-
lien. (Besorgt von Johannes IRMSCHER.) Berlin 1962, Akad. Verl. 395 p. 
/ Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion f. Al-
tertumswissenschaft 32./ 
A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. (Szerk.: KEMÉNY G. Gábor.) 
Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 1039 p. 
La renaissance et la reformation en Pol98ne et en Hongrie. 1450-1650. (Red.: 
György SZÉKELY, Erik FUGEDI.) Bp. 1963, Akad. K. 561 p. (Studia historica 
Academiae Scientiarum Hungaricae 53.) 
I. TOTH Zoltán: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. (Szerk.: CSATÁRI 
Dániel.) Bp. 1966, Akad. K. 496 p. 
KOVACS Endre: Magyarok és lengyelek a történelem sodrában. Bp. 1973, Gondolat. 
341 p. 
Venezia e Ungheria nel Rinascimento. (A cura di Vittore BRANCA) Firenze 1973, 
Olschki. 498 p. 
Rapporti veneto—ungheresi all'epoca del Rinascimento. (A cura di Tibor KLANI-
CZAY) Bp. 1975, Akad. K. 437 p./ Studia humanitatis 2.1 
BUENO, Salvador: Cinco siglos de relaciones entre Hungaria y América Latina. Bp. 
1977, Corvina. 325 p. /Collección Corvina./ 
DAVID Katalin—KOVÁCS .Endre: A barátság ezer éve. Magyarország—Lengyelország. 
Bp.—Warszawa 1978, Corvina—Krayowa Agencya Wyd. 102 p. 
Venezia e Ungheria nel contesto del barocco Europeo. (A cura di Vittore BRANCA.) 
Firenze 1979, Olschki. 450 p., 13 t. 
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Tanulmányok a bolgár—magyar kapcsolatok köréből. A bolgár állam megalapításának 
1300. évfordulójára. (Szerk.: Csavdar DOBREV, JUHÁSZ Péter, Pet'dr MIJA-
TEV.) Bp. 1981, Akad. K. 550 p. — 2. kiad.: 1983. 
VARADI-STERNBERG János: Századok öröksége. Tanulmányok az orosz—magyar 
és ukrán—magyar kapcsolatokról. Bp.—Uzsgorod 1981, Gondolat—Kárpáti K. 
371 p. 
BINDER Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudaliz- 
muskori falusi és városi együttéléséről. Bukarest 1982, Kriterion. 396 p. 
JASZAY Magda: Párhuzamok és kereszteződések. A magyar—olasz kapcsolatok törté- 
netéből. Bp. 1982, Gondolat. 429 p. 
PUSKÁS Julianna: From Hunga ry to the United States. 1880-1940. Bp. 1982, Akad. 
K. 225 p. / Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae 184. / 
PUSKÁS Julianna: Kivándorló ma gyarok az Egyesült Államokban. 1880-1940. Bp. 
1982, Akad. K. 638 p. 
SZABÓ László: Magyar múlt Dél-Amerikában. (1519-1900.) Bp. 1982, Európa. 281 p. 
Venezia, Italia, Ungheria fia Arcadio e Illuminismo. Rapporti italo—ungheresi dalla 
presa di Buda alla rivoluzione francese. (A cura di Béla KÖPECZI, Péter SÁR- 
KÖZY.) Bp. 1982, Akad. K. 376 p. 
SZELI István: A magyal kultúra útjai Jugoszláviában. Bp. 1983, Kossuth K. 137 p. 
Popolo, nazione e storia nella cultura italiana e ungherese dal 1789 al 1850. (A cura di 
Vittore BRANCA, Sante GRACIOTTI.) Firenze 1985, Olschki. 421 p. 
6.6 A művészetek története 
6. 61 Képzőművészet 
LYKA Károly: A táblabíró-világ művészete 1800-1850. Bp. 1922, Singer és Wolfner. 
2 db. — 3. (valójában 5.) kiad.: 1981, Corvina. 486 p., 52 t. / M. művészet 1./ 
BÍRÓ Béla: A magyar művészettörténeti irbdalom bibliográfiája. (A XVIII. századtól 
az 1954. év végéig.) Bp. 1955, Képzőművészeti Alap. 611 p. 
Magyarország művészeti emlékei. Bp. 1959-1961. Képzőművészeti Alap. 
GENTHON István: Dunántúl. 1959. 444 p. 
GENTHON István: Duna-Tisza köze. Tiszántúl. Felsővidék. 1961. 386 p. 
ZAKARIÁS G. Sándor: Budapest. 1961. 237 p. 
BALOGH Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. 1-2. köt. Bp. 1966, Akad. K. 
799, 509 p. 
KAMPIS, Antal: Les beaux-arts en Hongrie. Bp. 1966, Corvina. 395 p. 
KAMPIS, Antal: Kunst in Ungarn. Bp. 1966, Corvina. 403 p. 
KAMPIS, Antal: The histo ry of art in Hungary . Bp.—London 1966, Corvina—Collet. 
399 p. 
GERŐ László: Magyar várak. Bp. 1968, Műszaki K. 321 p. 
NÉMETH Lajos: Modern magyar művészet. Bp. 1968, Corvina. 192 p., 72 t. — 2., bőv. 
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Új magyar tájszótár. (Főszerk.: B. LŐRINCZY Éva. Szerk.: HOSSZÚ Ferenc.) 1. köt. 
A—D. Bp. 1979, Akad. K. 1053 p. 
Mutató A magyar nyelvjárások atlasza 1-6. kötetéhez. (összeáll.: BALOGH Lajos, 
DEME László, IMRE Samu.) Bp. 1980, Akad. K. 195 p. 
Szómutató A magyar szókészlet finnugor elemei című szótár 1-3. kötetéhez. (Össze-
áll.: A. JASZÓ Anna.) Bp. 1981, Akad. K. 130 p. 
Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyjékek és glosszák egyesített szótára. 
(Szerk.: BERRAR Jolán, KAROLY Sándor.) Bp. 1984, Akad. K. 805 p. 
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3 NYELVEMLÉKEK 
3.1 Nyelvemlék-kiadványok 
Nyelvemléktár. Régi magyar kódexek és nyomtatványok. (Szerk.: BUDENZ József, 
SZARVAS Gábor, SZILADY Aron.) 1-15. köt. Bp. 1874-1908, MTA. 
A Schlggli magyar szójegyzék a XV. század első negyedéből. (Az eredeti kéziratból 
közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta SZAMOTA István.) Bp. 
1894, MTA. 111 p., 7 t. 
ZOLNAI Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1894, MTA. IV, 
296 p., 25 t. /A MNyTK 1./ 
Új nyelvemléktár. 1. köt. 1. füz. Bécsi Codex. (Kiad.: MÉSZÖLY Gedeon.) Bp. 1916, 
MTA. 272 p. 
JAKUBOVICH Emíl—PAIS Dezső: Ó-magyar olvasókönyv. Pécs 1929, Danubia. XLI, 
305 p. 
Codices Hungarici. 1— köt. 1942—. [4. kötettől:] Bp., Akad. K. — Az 1-6. köt. fak-
szimile kiadás. 
Jókai-kódex. (Kiad.: SZABÓ Dénes. Bev.: PAIS Dezső.) Bp. 1942, E gyetemi 
Magyarságtudományi Int. XV, 175 p. 
Apor-kódex. (Kiad., bev.: SZABÓ Dénes.) Kolozsvár 1942, Erdélyi Tudomá-
nyos Int. XX, 228 p. 
Guary-kódex. (Kiad., bev.: SZABÓ Dénes.) Bp. 1944, MTA. XXII, 136 p. 
Példák könyve. 1510. Hasonmás és k ritikai szövegkiadás. (Kiad., bev.: BOG-
NÁR András, LEVARDY Ferenc.) 1960.305 p. 
Birk-kódex. 1474. Az emlék hasonmása, betűhű olvasata és latin megfelelője. 
(Kiad., bev.: PUSZTAI István.) 1960. 81 p. 
Comides-kódex. Hasonmás és kritikai szövegkiadás. (Kiad., bev.: BOGNÁR 
András, LEVARDY Ferenc.) 1967. 826 p. 
A Müncheni-kódex. 1466-ból.‘ Kritikai szövegkiadás a latin megfelelővel 
együtt. (Szerk., bev.: NYÍRI Antal.) 1971.402 p. 
Jókai-kódex. XIV—XV. század. A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfe-
lelője. (Kiad., bev.: P. BALÁZS János.) 1981. 354 p. 
Der Münchener Kodex. Bd. 1. Ein ungarisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1466. 
(Unter Mitwirkung von Gyula DÉCSY, hrsg. von Julius FARKAS.) Wiesbaden 
1958, Harrassowitz. 38, 108 1ev., 4 t. /Ural-altaische Bibliothek 6./ — Fakszimile 
kiadás. 
Der Münchener Kodex. Bd. 2. Das ungarische Hussiten-Evangeliar aus dem 15. Jahr-
hundert. (Hrsg.: Gyula DÉCSY.) Wiesbaden 1966, Harrassowitz. 125 p. 
Fontes ad historiam linguarum populorumque Uraliensum. Az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar M. Nyelvészeti Tanszékcsoportjának tudománytörténeti kiadványso-
rozata. (Szerk.: ERDÖDI József, MOLNAR József.) 1-5. köt.  Bp. 1974-1978. 
A 2-5. köt. fakszim ile kiadás XVI. századi nyomtatványokról. 
MOLNAR József—SIMON Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Egyetemi tankönyv. Bp. 
1976, Tankönyvkiádó. 287 p. 
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Festetics-kódex. (Sajtó alá rend.: MOLNAR József.) Bp.1978, ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar M. Nyelvészeti Tanszékcsoportja. 6 p., 209 fol. /M. kódexek 1./ 
— Fakszimile kiadás. 
3.2 Nyelvemlékfeldolgozások 
SZINNYEI Józef: A Halot ti Beszéd hang- és alaktana. Bp. 1926, MNyT. 48 p. /A 
MNyTK 23.E 
NYÍRI Antal: A Winkler Kódex hangtana és szótana. Szeged 1933. 131p. /Csongrád-
megyei könyvtár 3./ 
PAIS Dezső: A veszprémvölgyi apácák görög oklevele mint nyelvi emlék. Bp. 1939, 
MNyT. 40 p. /A MNyTK 50.E 
MESZŐLY Gedeon: Nyelvtörténeti fejtegetések a Halot ti Beszéd alapján. Szeged 
1942, Egyetem Barátainak Egyesülete. 112 p. /Acta Universitatis Szegediensis. 
Sectio philologica 14.E 
GYÓNI Mátyás: A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Die Streudenk-
mAer der ungarischen Sprache in griechischen Texten. Bp. 1943, Tudomány-
egyetemi Görög Filológiai Int. 220 p. /M.—görög tanulmányok 24.x , 
BARCZI Géza: A tih anyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Bp. 1951, Akad. K. 
231 p., 1 t., 1 melléklet. Nyelvészeti tanulmányok 1./ 
B. LŐRINCZY Éva: A Königsbergi Töredék és Szalagjai mint nyelvi emlék.  Bp. 1953, 
Akad. K. 224 p., 3 t. Nyelvészeti tanulmányok 3./ 
MESZöLY Gedeon: ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Bp. 1956, 
Tankönyvkiadó. 261 p. 
IMRE Samu: A Szabács Viadala. Bp. 1958, Akad. K. 332 p., 1 melléklet. Nyelvészeti 
tanulmányok 4./ 
KAROLY Sándor: A Bécsi Kódex nyelvtana szótárszerű feldolgozásban. Morfológiai 
rész. Grammatica Hungarica Codicis Vindobonensis lexica. Bp. 1965; Akad. K. 
249 p. 
A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák. (Bev., jegyz.: FARCZADY 
Elek, SZAB6 T. Attila.) Bukarest 1973, Kriterion. 84 p., 2 t. 
Der Münchner [!] Kodex. Bd. 4. Wortschatz mit vollstandigem Wort- und Formenver-
zeichnis. (Hrsg.: Ádám István T. SZABÓ.) Wiesbaden 1977, Harrassowitz. 435 p. 
JAKAB László—KISS Antal: A Jókai-kódex ábécérendes adattára. Kiadja a KLTE M. 
Nyelvtudományi Tanszék. Debrecen 1978. VI, 364 p. Számítógépes nyelvtörté-
neti adattár 1./ 
BENKŐ Loránd: Az Árpád-kor ma gyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980, Akad. K. 
329 p., 12 t. 
JAKAB László—KISS Antal: A Jókai-kódex szókincsének szófaji megoszlása. Kiadja 
a KLTE M. Nyelvtudományi Tanszék. Debrecen 1980. 373 p. ISzámítógépes 
nyelvtörténeti adattár 2./ 
BARCZI Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. (Sajtó alá rend., szerk.: 
E. ABAFFY Erzsébet, N. ABAFFY Csilla.) Bp. 1982, Akad. K. 195 p., 1 t. 
Nyelvészeti tanulmányok 24.E 
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4 NYELVTANOK 
4.1 Rendszeres magyar nyelvtanok, átfogó nyelvi, (leíró és történeti) 
nyelvtani összefoglalások 
A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Corpvs Grammaticorvm Lingvae Hvn- 
garicaeVetervm.(Kiad.: TOLDY Ferenc.) Pest 1866, Eggenberger. 717 p. 
Nevezetesebb nyelvtanok a CorpGramm. anyagában: SYLVESTER János: Grammatica 
Hungarolatina `1539; DÉVAI BÍRO Mátyás: Orthographia Vngarica . 1549 .; SZENCZI 
MOLNAR Albert: Novae grammaticae Ungaricae libri duo. 1610.; GELEJI KATONA Ist-
ván: Magyar grammatikatska. 1645.; MISZTOTFALUSI KIS Miklós: Ratiocinatio de ortho-
graphia. 1684, 1697.; TSETSI János: Observationes orthographico-grammaticae. 1708, 
1782. 
SIMONYI Zsigmond: A magyar nyelv. 1-2. köt. Bp. 1889, MTA. — 2., átd. kiad.: 
1905.482 p., 2 térkép, 2 melléklet. 
SIMONYI Zsigmond: Tűzetes magyar nyelvtan történeti alapon. 1. köt. Ma gyar hang-
tan és alaktan . (Közreműködött: BALASSA József.) Bp. 1895, MTA.XVI, 
734 p. 
Több nem jelent meg. 
SIMONYI, Zsigmond: Die ungarische Sprache. Geschichte und Charakteristik. Strass-
burg 1907, Trübner. 443 p. 
FÖLDI János Magyar Grammatikája. (Kiad.: GULYÁS Károly.)  Bp. 1912, Akadémia. 
303 p. Régi magyar könyvtár 28.E 
A Debreceni Grammatika első része. 	. 
KIS-ERŐS Ferenc: A magyar nyelvrendszeresen vizsgálva: Kalocsa 1915, Polgári Ta-
nítóképző Intézet. XVI, 605 p. 
LOSONCZI Zoltán: Az ómagyar nyelv jellemző sajátságai. Bp. 1930. 18 p. /Nyelvtudo-
mányi értekezések 1./ 
LOSONCZI Zoltán: A magyar nyelv a ?UV. század közepétől a XVI. század végéig. Bp. 
1931. 22 p. Nyelvtudományi értekezések 2./ 
LOSONCZI Zoltán: A magyar nyelv 1600 óta. Bp. 1933. 24 p. Nyelvtudományi érte-
kezések 3./ 
SKALI&KA, Vladimir: Zur ungarischen Grammatik. Praha 1935, Nakl. Univ. Facultas 
Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis.. 68 p. /Práca z védeckych ustavu 
39.E 
LOTZ, János: Das ungarische Sprachsystem. Stockholm 1939, Ungarisches Institut. 
295 p. 
BALASSA József: A magyar nyelv könyve. A magyar nyelv múltja és jelene. Helyes 
magyarság. Bp. 1943, Dante. 470 p. 
HALL, Robert A[nderson]: Hungarian grammar. Baltimore 1944. 91 p. (A Language 
melléklete.) — Ua.: New York 1966, Kraus. 91 p. /Language monograph 21.E 
TOMPA József: Magyar nyelvismeret. Bp. 1948, Egyetemi nyomda. 215 p:/új nevelés 
könyvtára 5./ 
SAUVAGEOT, Aurélien: Esquisse de la langue hongroise. Paris 1951, Klincksieck . 
337 p. Les langues et leurs structures 3./ 
MAJTINSKAJA, K. E.: Vengerskij jazyk. 1-3. (1. Vvedenie, fonetika, morfologij; 
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2. Grammati2 eskoe slovoobrazovanie. 3. Sintaksis.) Moskva 1955 -1960, Aka-
demija Nauk. 303, 225, 374 p. 
RACZ Endre—TAKÁCS Etel: Kis magyar nyelvtan. Bp. 1959, Gondolat. 312 p. — 6. 
kiad.: 1983. 
A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. (Szerk.: TOMPA József.) 1-2. köt. 
Bp. 1961-1962. Akad. K. 599, 579 p. — 2. kiad.: 1970. 
FÖLDI János: A versírásról. (Bev., utószó, jegyz., magy.: a budapesti Kölcsey Ferenc 
Gimnázium munkaközössége.) Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 259 p., 4 t. 
A Debreceni Granunatiica második része. 
BARCZI Géza: A magyar nyelv életrajza. Bp. 1963, Gondolat. 462 p., 19 t. — 2. kiad.: 
1975. 
BARCZI Géza—BENKÓ Loránd—BERRAR Jolán: A magyar nyelv története. Egyete-
mi tankönyv. Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 599 p. — 2. kiad.: 1978. 
BENCÉDY József—FÁBIÁN Pál—RACZ Endre—VELCSOV Mártonné: A mai ma gyar 
nyelv. Egyetemi tankönyv. Bp. 1968, Tankönyvkiadó. 571 p. — 5. kiad.: 1982. 
PAPP, István: Unkarin kielen historia. Helsinki 1968, Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra. 236 p. 
SZENCZI MOLNAR, Albe rt : Nova grammatica . Ungarica. (Intr.: Gyula DÉCSY.) The 
Hague 1968, Mouton. XVII, 202 p. /Indiana University_publications. Uralic and 
Altaic series 98.E 
Az-1610. évi hanaui kiadás fakszimile kiadása. 
TOMPA, József: Ungarische Grammatik. Bp.—The Hague 1968, Akad. K.—Mouton. 
426 p. 
BALOGH Dezső—GALFFY Mózes—J. NAGY Mária: A mai magyar nyelv kézikönyve. 
Bukarest 1971, Kriterion. 460 p. 
SAUVAGEOT, Aurélien: L'édification de la langue hongroise. Pa ris 1971, Klincksieck. 
424 p. /Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-
Sorbonne. Série Recherches 61.E 
The Hungarian language. (Ed.: Loránd BENKO, Samu IMRE.) Bp.—The  Hague—Paris 
1972, Akad. K.—Mouton. 379 p., 8 t. 
Osnovy finno-ugorskogo jazykoznanija. (Red.: V. I. LYTKIN, K. E. MAJTINSKAJA, 
K. REDEI.) 1-3.-Meakva 1974-1975, Nauka. 483, 463, 346 p. 
Az uráli nyelvek grammatikai leírásit is magában foglalja. 
4.2 Nyelvkőnyvek 
BANHIDI, Zoltán—JÓKAY, Zoltán—SZABÓ, Dénes: Lehrbuch der ungarischen Spra-
che. Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 491 p., 4 t. Tanuljunk nyelveket!/ — 7. kiad.: 
1972. — U.a.: München 1975, Hueber. 
BANHIDI, Zoltán—JÓKAY, Zoltán: Ungarisch über Ungam. Lesebuch und Gramma-
tik für Fortgeschrittene. Bp. 1962, Tankönyvkiadó. 503 p. Tanuljunk nyelve-
ket! —Lernen Sie Sprachen!/ — 2. kiad.: 1964. 
BANHIDI, Zoltán—JÓKAY, Zoltán—SZABÓ, Dénes: Learn Hungarian. Bp. 1965, Tan-
könyvkiadó. 530 p., 3 t. Tanuljunk nyelveket!/ — 5. kiad.: 1980. — Ua.: A text-
book of the Hungarian language. London 1965, Collet. 530 p. 
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LELKES, István: Manuel du hongrois. Bp. 1967, Tankönyvkiadó. 833 p. Tanuljunk 
nyelveket!/  
FABIAN, Pál: Manuale della lingua ungherese. Bp. 1971, Tankönyvkiadó. 365 p. 
BANHIDI, Zoltán—J6KAY, Zoltán—SZAB6, Dénes: Learn Hungarian. 1-30. lecke. 
Bp. 1978, Hungaroton. 20 lemezoldal. 
MIKESY, Sándor: Ungarisches Lehrbuch. Bp.—Leipzig 1978, Akad. K.— Verl.Enzyk-
lopádie. 525 p. 
SZÍJ, Enikő: Kurs vengerskogo jazyka. Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 630 p. — 2. kiad.: 
1981. 
NAUMENKO-PAPP, Agneá: Praktiöeskij kurs vengerskogo jazyka. Moskva 1982, Vysáa-
ja Skola. 351 p. 
5 RÉSZMONOGRÁFIAK 
5.1 Helyesírás 
Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. A Ma gyar Tudós Társaság különös 
használatára. Pesten 1832, Trattner J. M., Károlyi István K. 32 p. — Fakszimile 
kiad.: Bp. 1982, Helikon. 
NÉMETH Gyula: A magyar rovásírás. Bp. 1934, Akad. K. 32 p., 7 t. 
KNIEZSA István: Helyesúásünk_története a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1952, Akad. 
K. 204 p. Nyelvészeti tanulmányok 2.1 
Helyesírásunk időszerű kérdései. (Szerk.: BENKŐ Loránd.)  Bp. 1955, Akad. K. 137 p. 
Nyelvtudományi értekezések 4./ 
IMRE Samu: A magyar huszita helyesírás néhány kérdése. Bp. 1964, Akad. K. 60 p. 
Nyelvtudományi értekezések 43.E 
DEME László: Helyesírási rendszerünk logikája. Bp. 1965, MNyT. 40 p. /A MNyTK 
110.E 
DEME László—FÁBIÁN Pál—BENCÉDY József: A ma gyar helyesírás rendszere. Bp. 
1966, Akad. K. 55 p. Nyelvtudományi értekezések 54.E 
FABIAN Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei. Helyesírásunk alakítására irányuló 
tudatos törekvések 1772-1832 közö tt . Bp. 1967, Akad. K. 255 p., 1 t. /Nyelvé-
szeti tanulmányok 9./ 
FARKAS Vilmos: Helyesírásunk hangjelölésrendszerének története. Bp. 1971, Akad. 
K. 102 p. Nyelvtudományi értekezések 74.E 
SZEMERE Gyula: Az akadémiai helyesírás története. 1832-1954. Bp. 1974, Akad. K. 
299 p. Nyelvészeti tanulmányok 17.E 
FARKAS Vilmos: A magyar hangtörténet és helyesírástörtént rendszerbeli összefüg-
gése. Bp. 1982, Akad. K. 87 p. Nyelvtudományi értekezések 111.E 
5.2 Hangtan, fonológia 
BALASSA József: Magyar hangtan. 1. köt. Magyar fonétika. A hangok és a beszéd fi-
ziológiai elemzése. Bp. 1904, Franklin. 166 p. 
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MÉSZÖLY Gedeon: A Halotti Beszéd hangtörténeti és alaktani sajátságai. Szeged 
1926, Városi ny. 43 p. Szegedi tudományos könyvtár 1./ 
LAZICZIUS Gyula: Bevezetés a fonológiába. Bp. 1932, MNyT. 109 p. /A MNyTK 
33.E 
GOMBOCZ Zoltán: Magyar történeti nyelvtan. Hangtan. 1. Magyar fonetika. 2. Hang-
történet. (Sajtó alá rend.: LAZICZIUS Gyula, PAIS Dezső.) Bp. 1940, MNyT. 
98 p. /Gombocz Zoltán összegyűjtött művei 2. 1./ 
LAZICZIUS Gyula: Fonetika. Bp. 1944, Egyetemi nyomda. 256 p., 4 t., 1 mell . —
2. kiad.: Egyetemi segédkönyv. 1978, Tankönyvkiadó. 210 p. 
Megjeleni német nyelven is. 
GOMBOCZ Zoltán: Hangtörténet. (Közzétette: PAIS Dezső.) 2. kiad. Bp. 1950, 
MNyT. 38 p. /A MNyTK 77.E 
PAIS Dezső: Irányelvek a magyar hangtörténet tárgyalásában. Bp. 1950, MNyT. 24 p. 
/A MNyTK 78.E 
BARCZI Géza: Magyar hangtörténet. Bp. 1954, Tankönyvkiadó. 115 p. E gyetemi 
magyar nyelvészeti füzetek./ — 2., bőv. kiad.: 1958. 196 p. 
FÓNAGY Iván: A hangsúlyról. Bp. 1958, Akad. K. 76 p. Nyelvtudományi értekezé-
sek 18.1 
Magyar hangtani dolgozatok. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: BENKÖ Loránd.) Bp. 
1958, Akad. K. 160 p. Nyelvtudományi értekezések 17.E 
FÓNAGY Iván: A költői nyelv hangtanából. Bp. 1959, Akad. K. 289 p. /Irodalomtör-
téneti füzetek 23.E 
D. BARTHA Katalin: Tővégi magánhangzóink története a XVI. század közepéig. Bp. 
1964, Akad. K. 107 p. Nyelvtudományi értekezések 42.E 
LAKÓ György : A magyar hangállomány finnugor előzményei. Bp. 1965, Akad. K. 
66 p. /Nyelvtudományi értekezések 47.E 
PAPP István: Leíró magyar hangtan. Egyetemi tankönyv. Bp. 1966, Tankönyvkiadó. 
190 p. 
FÓNAGY Iván—MAGDICS Klára: A magyar beszéd dallama. Bp. 1967, Akad. K. 
317 p., 4 t. 
Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. Az egri kiejtési konferencia anyaga. (1965. októ-
ber 22-23.) (Szerk.: SZATHMARI István, GRÉTSY László.) Bp. 1967, Tan-
könyvkiadó. 277 p., 2 t. /A MNyTK 120.E 
Dolgozatok a hangtan köréből. (Szerk.: PAIS Dezső, BENKÖ Loránd.) Bp. 1969, 
Akad. K. 161 p. Nyelvtudományi értekezések 67.E 
MOLNAR József: A magyar beszédhangok atlasza. Egyetemi segédkönyv. Bp. 1970, 
Tankönyvkiadó. 87 p. 	 . 
A Beszédszimpozion magyar előadásai. (Szeged, 1971. aug. 27-28.) (Szerk.: MOL- 
NAR József, WACHA Imre.)  Bp. 1976, MNyT. 94 p. /A MNyTK. 139.E 
SZENDE Tamás: A beszédfolyamat alaptényezői. Bp. 1976, Akad. K. 196 p. 
LÖRINCZY Éva: A magyar mássalhangzókapcsolódások rendszere és törvényszerű- 
ségei. Bp. 1979, Akad. K. 491 p. Nyelvészeti tanulmányok 19.E 
BOLLA Kálmán: Magyar hangalbum. A magyar beszédhangok artikulációs és akuszti-
kus sajátságai. A phonetic conspectus of Hungarian. The articulato ry and acous-
tic features of Hungarian speech-sounds. Bp. 1980, MTA KESz. 179 p. /M. fone-
tikai füzetek — Hungarian papers in phonetics 6./ 
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VÉRTES O. András: A leíró hangtan története az újgrammatikusokig. Bp. 1980, Akad. 
K. 234 p. 
Fejezetek a magyar leíró hangtanból. (Szerk.: BOLLA Kálmán.) Bp. 1982, Akad. K. 
300 p. 
5.3 Lexikográfia 
MELICH János: A magyar szótárirodalom. 1. A legrégibb szójegyzékektől P. Pápai 
szótáráig. Bp. 1907, Athenaeum. 197 p. /Nyeivészeti füzetek 46.E 
GALDI László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. 
Bp. 1957, Akad. K. 586 p., 5 t. 
A szótárírás elmélete és gyakorlata a Magyar nyelv értelmező szótárában. (Szerk.: OR-
SZAGH I 4a71(5.) Bp. 1962, Akad. K. 135 p. INyelvtudományi értekezések 36.E 
Szótártani tanulmányok. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: ORSZAGH László.) Bp. 
1966, Tankönyvkiadó. 403 p., 3 t. 
5.4 Szókészlettan (etimológia, névtan, szakszókincs, 
jelentéstan, szófajtan) 
GOMBOCZ Zoltán: Honfoglalás előtti török jövevényszavaink. Bp. 1908, MNyT. 108 
p. /A MNyTK 7./ 
MELICH János: Nyelvünk szlávjövevényei. Bp. 1910, MNyT. 31 p. /A MNyTK 13.E — 
Reprint: 1970. 
MELICH János: Keresztneveinkről. Bp. 1914, MNyT. 32 p. /A MNyTK 15./ 
GOMBOCZ Zoltán: Árpádkori török személyneveink.  Bp. 191 5, MNyT. 49 p. 
/A MNyTK 16.E 
GOMBOCZ Zoltán: A magyar történeti nyelvtan vázlata. 4. Jelentéstan. Pécs 1926, 
Danubia.114 p. /Tudományos gyűjtemény 16.E 
TOLNAI Vilmos: A nyelvújítás. A nyelvújítás elmélete és története. Bp. 1929, Akad. 
K. 240 p. /A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. 12,E 
KNIEZSA István: A párhuzamos helynévadás. Egy fejezet a településtörténet módszer-
tanából. Bp. 1944, M. Történettudományi Intézet. 59 p. ITelepilléstörténeti ta-
nulmányok 2./ 
BARCZI Géza: A magyar szókincs eredete:  Bp. 1951, Tankönyvkiadó. 187 p. /Egyete-
mi magyar nyelvészeti füzetek.I — 2. kiad.: 1958. 
BERRAR Jolán: Női neveink 1400-ig. Bp. 1952, MNyT. 63 p. /A MNyTK 80.E 
KNIEZSA István: A magyar nyelv szláv jöi'evényszavai. -1-2. köt. Bp. 1955, Akad. K. 
1043 p. 2 db. — 2. kiad.: 1974. 
KAROLY Sándor: Igenévrendszerünk a kOdexirodalom első szakaszában. Bp. 1956, 
Akad. K. 239 p. Nyelvtudományi értekezések 10.E 
J. SOLTÉSZ Katalin: Az ősi ma gyar igekötők: Bp. 1959, Akad. K. 261 p. 
GOMBOCZ Zoltán: Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. (Közzétette, 
bev.: LIGETI Lajos.) Bp. 1960, Akad. K. 30 p. /Nyelvtudományi értekezések 
24.1 
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Névtudományi vizsgálatok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtudományi Kon-
ferenciája. 1958. (PAIS Dezső közreműködésével szerk.: MIKESY Sándor.) Bp. 
1960, Akad. K. 212 p. 
GRÉTSY László: A szóhasadás. Egy kevéssé számba vett szóalkotásmód típusai és sze- 
repe irodalmi és köznyelvünk fellődésében. Bp. 1962, Akad. K. 286 p. 
Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. (Szerk.: PAIS Dezső, BENKŐ Loránd.) Bp. 
1963, Akad. K. 222 p. Nyelvtudományi értekezések 38.E 
KOVACS Ferenc: A magyar jogi terminológia kialakulása. Bp. 1964, Akad. K. 206 p. 
Nyelvészeti tanulmányok 6./ 
KNIEZSA István: A magyar és a szlovák családnevek rendszere. Bp. 1965, ELTE. 
112 p. 
SEBESTYÉN Árpád: A magyar nyelv névutórendszere. Bp. 1965, Akad. K. 254 p. 
PAIS Dezső: Régi személyneveink jelentéstana. Bp. 1966, MNyT. 24 p. /A MNyTK 
115.E 
KALMAN Béla: A nevek világa.  Bp. 1967, Gondolat. 251 p. 
Megjelent angol nyelven is. 
H. MOLNAR Ilona: Módosító szók és módosító mondatrészek a mai magyar nyelv-
ben. Bp. 1968, Akad. K. 90 p. Nyelvtudományi értekezések 60.E 
INCZEFI Géza: Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata (Makó környékének földraj- 
zi nevei alapján). Bp. 1970, Akad. K. 275 p. Nyelvészeti tanulmányok 14.E 
KAROLY Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Bp. 1970, Akad. K. 414 p. 
Névtudományi előadások. II. névtudományi konferencia. Budapest, 1969. szeptember 
2-4. (Szerk.: KÁZMÉR Miklós, VÉGH József.) Bp. 1970, Akad. K. 396 p. 
Nyelvtudományi értekezések 70.E 
BANHIDI Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene (sportnyelvtörténeti szótár-
ral). Bp. 1971, Akad. K. 323 p. Nyelvészeti tanulmányok 16.E 
BALÁZS, János: Funktionswerte der Pronominalitát. Bp.—München 1973, Akad. K.—
Fink. 240 p. /Ars grammatica 1./ 
O. NAGY, Gábor: Abriss einer funktionellen Semantik. Bp.—The Hague-Paris 1973, 
Akad. K.—Mouton. 124 p. 
HAJDÚ Mihály: Magyar becézőnevek. 1770-1970. Bp. 1974, Akad. K. 362 p. /Nyel-
vészeti tanulmányok 18.E 
Jelentéstan és stilisztika: A magyar nyelvészek II. nemzetközi konferenciájának előadá-
sai. (Szerk.: IMRE Samu, SZATHMARI István, SZŰTS László.) Bp. 1974, Akad. 
K. 685 p. Nyelvtudományi értekezések 83.E 
PAIS Dezső: A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. (Sajtó alá rend.: KÁZMÉR Miklós.) 
.Bp. 1975, Akad. K. 344 p. 
Az etimológia elmélete és módszere. Az 1974. augusztus 22-24. között rendezett 
nemzetközi konferencia előadásai.(Szerk.:BENKŐ Loránd, K. SAL Éva.) Bp. 
1976, Akad. K. 316 p. Nyelvtudományi értekezések 89.E 
JAKAB István: A magyar igekötők állományi vizsgálata. Bp. 1976, Akad. K. 106 p. 
Nyelvtudományi értekezések 91.E 
KISS Lajos: Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. Bp. 1976, Akad. K. 231 
p. Nyelvtudományi értekezések 92.E 
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LIGETI Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük v an. 1-2. köt. 
Bp. 1977-1979, MTA Könyvtára. 430 p., 1 t.; 480 p. Budapest o riental re-
prints. Ser. A. 1-2.1 
MARTON Gyula—PÉNTEK János—VöŐ István: A magyar nyelvjárások román köl-
csönszavai. Bukarest 1977, Kriterion. 468 p. 
ORSZAGH László: Angol eredetű elemek a magyar szókészletben. Bp. 1977, Akad. K. 
175 p. Nyelvtudományi értekezések 93.E 
HAJDÚ Mihály—MOLNAR József: Az első ma gyar térkép helynevei. Bp. 1978, ELTE. 
107 p., 1 térk. /M. névtani dolgozatok 7./ 
HORVÁTH Mária: Német elemek a XVII. század magyar nyelvében. Bp. 1978, Akad. 
K. 269 p. 
J. SOLTÉSZ Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp. /979, Akad. K. 206 p. 
Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. E gyetemi se- 
gédkönyv. (Szerk.: RACZ Endre, SZATHMARI István.) Bp. 1980, Tankönyvki- 
adó. 255 p. 
BAKOS Ferenc: A magyar szókészlet román elemeinek története. Bp. 1982, Akad. K. 
559 p. 
FARKAS Vilmos: Görög eredetű la tin elemek a magyar szókincsben. Bp. 1982, Akad. 
K. 408 p. Nyelvészeti tanulmányok 21./ 
JAKAB István: A magyar igekötő szófajtani útja. Bp. 1982, Akad. K. 73 p. /Nyelvtu-
dományi értekezések 112.E 
FEHÉRTÓI Katalin: Árpád-kori kis személynévtár. Bp. 1983, Akad. K. 387 p. /Nyel-
vészeti tanulmányok 25.E 
Név és társadalom, 1980. Az 1980. szeptember 22-24-én Veszprémben megta rtott III. 
Országos Névtudományi Konferencia előadásai. (Szerk.: HAJDÚ Mihály, RACZ 
Endre.) Veszprém 1983, TIT — Hazafias Népfront. 266 p. 
5.5 Alaktan, mondattan, szövegtan 
BRASSAI Sámuel: A magyar bővített mondat. Pest 1870, Eggenberger. Értekezések 
a nyelv- és széptudományok köréből I. 10.E 
SIMONYI Zsigmond: A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. 
1-3. köt. Bp. 1881-1883, MTA. XVI, 268 p., 192 p., 256 p. 
SIMONYI Zsigmond: A ma gyar határozók. 1-2. köt. Bp. 1888-1895, MTA. 456, 
462 p. 
MOLECZ Béla: A magyar szórend történeti fejlődése. Bp. 1900, Szerző. 194 p. 
MELICH János: A magyar tárgyas igeragozás. Alaktani fejtegetés. Bp. 1914, MNyT. 
76 p. /A MNyTK 14.E — Reprint:1970. 
SIMONYI Zsigmond: A jelzők mondattana. Nyelvtörténeti tanulmány. Bp. 1914, 
MTA. 194 p. 
ZOLNAI Gyula: A mondatátszövődés. Bp. 1926, MTA. 52 p. Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből XXIV. 8./ 
KLEMM Antal: Magyar történeti mondattan. 1-3. rész. Bp. 1928-1942, MTA. 660 p. 
/A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. 6./ 
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HORGER Antal: A magyar igeragozás története. Szeged 1931, Ferenc József Tudo-
mányegyetem. 158 p. /Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hun-
garicae Francisco-Josephinae. Sectio philologico-historica II4 
GYÜRKE József: Tő, képző, rag. (Szó- vagy jelrésztan.) Bp. 1943, MNyT. 44 p. 
/A MNyTK 67.E 
BÁNHIDI Zoltán: A magyar összetett igealakok jelentéstörténete. Bp. 1957, Akad. 
K. 71 p. Nyelvtudományi értekezések 71.E 
BERRAR Jolán: Fejezetek határozóragjaink élettörténetéből. Bp. 1957, Akad. K. 81 
p. Nyelvtudományi értekezések 13.E 
BERRAR Jolán: Magyar történeti mondattan. Bp. 1957, Tankönyvkiadó. 191 p. 
/Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek./ 
BARCZI Géza: Magyar történeti szóalaktan. 1. köt. A szótövek. Bp. 1958, Tankönyv-
kiadó. 67 p. Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek.. 
D. BARTHA Katalin: Ma gyar történeti szóalaktan. 2. köt. A magyar szóképzés törté- 
nete. Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 138 p. Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek./ 
KAROLY Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban. Bp. 1958, 
Akad. K. 78 p. Nyelvtudományi értekezések 16./ 
BERRAR Jolán: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig. Bp. 
1960, Akad. K. 148 p. (Nyelvtudományi értekezések 23.E 
ANTAL László: A magyar esetrendszer. Bp. 1961, Akad. K. 146 p. Nyelvtudományi 
értekezések 29.E 
Nyelvtani tanulmányok. (Szerk.: SULAN Béla.) Bp. 1961, Tankönyvkiadó. 212 p. 
B. LŐRINCZY Éva: Képző- és névrendszertani vizsgálódások. Bp. 1962, Akad. K. 
138 p. Nyelvtudományi értekezések 33.E 
RACZ Endre: A magyar nyelv következményei mondatai. Bp. 1963, Akad. K. 114 p. 
Nyelvtudományi értekezések 39./ 
Alak- és mondattani gyűjtelék. (Szerk.: PAIS Dezső, BENKŐ Loránd.) Bp. 1965 , 
Akad. K. 159 p. Nyelvtudományi értekezések 46./ 
ZSILKA János: A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer. Tárgyas mon-
datszerkezetek. Bp. 1966, Akad. K. 130 p. Nyelvtudományi értekezések 53.E 
KIEFER, F.: On ` emphasis and word order in Hungarian . Bloomington—The Hague 
1967, Indiana University—Mouton. 243 p. /Indiana University pub lications. 
Uralic and Altaic se ries 76.E 
HADROVICS László: A funkcionális magyar mondattan alapjai. Bp. 1969, Akad. K. 
368 p. 
KELEMEN József: A mondatszók a magyar nyelvben. Bp. 1970, Akadj K. 435 p. 
Nyelvészeti tanulmányok 12./ 
DEME László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Ma gyar szövegek 
alapján. Bp. 1971, Akad. K. 406 p. Nyelvészeti tanulmányok 15.E 
DEZSŐ László: A jelzős „főnévi csoport" kérdései a magyarban. Bp. 1972, Akad. K. 
78 p. Nyelvtudományi értekezések 76.E 
GALFFY Mózes: Nyelvi forma — nyelvi érték. Alak- és mondattani elemzések. Buka-
rest 1972, Tudományos Könyvkiadó. 276 p. 
Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Egyetemi segéd-
könyv. (Szerk.: RACZ Endre, SZATHMARI István.) Bp. 1974, Tankönyvkia-
dó. 159 p. 
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PAPP Ferenc: A magyar főnév paradigmatikus rendszere.  Leírás és automatikus szin-
tézis. Bp. 1975, Akad. K. 327 p. 
RACZ Endre: Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. Bp. 1977, MNyT. 45 p. 
/A MNyTK 149.E 
Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Egyetemi segédkönyv. (Szerk.: 
RACZ Endre, SZATHMÁRI István.) Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 215 p. 
A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. (Szerk.: SZATHMÁRI István, VÁRKONYI 
Imre.) Bp. 1979, MNyT. 148 p. /A MNyTK 154.E 
A magyar nyelv grammatikája. A Magyar Nyelvészek 3. Nemzetközi Kongresszusának 
előadásai. Nyíregyháza 1977. aug. 23-27.. (Szerk.: IMRE Samu, SZATHMÁRI 
István, SZŰTS László.) Bp. 1980, Akad. K. 792 p. Nyelvtudományi értekezé-
sek 104.E 
NAGY Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Bp. 1980, Akad. K. 169 p. 
Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. E gyetemi tankönyv. (Szerk.: 
RACZ Endre, SZATHMÁRI István.) Bp. 1983, Tankönyvkiadó. 363 p. 
BENKŐ Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék. Bp. 1984, Akad. K. 201 p. 
5.6 Frazeológia 
TOLNAI Vilmos: A szólásokról. Adalék a szóláshasonlatok, szólásmódok és közmon-
dások elméletéhez. Bp. 1910, MNyT. 57 p. /A MNyTK 12.E 
O. NAGY Gábor: Mi a szólás? Bp. 1954, MNyT. 28 p. /A MNyTK 87.E 
HORVATH János: Versritmusú szólások a kötetlen beszédben. Bp. 1958, MNyT. 31 p. 
/A MNyTK 100.E 
BÁLINT Sándor: Szegedi példabeszédek és jeles mondások. Bp. 1972, MNyT. 171 p. 
/A MNyTK 127./ 
HADROVICS László: Szavak és szólások. Bp. 1975, Akad. K. 134 p. /Nyelvtudomá-
nyi értekezések 88.E 
O. NAGY Gábor: A magyar frazeológiai kutatások története. Bp. 1977, Akad. K. 
98 p. Nyelvtudományi értekezések 95.E 
5.61 Szólás-, szállóige- és szinonimagyűjtemények 
BARANYAI DECSI János: Adagiorum Graeco—Latino—Ungaricorum chiliades quin-
que. Bártfa 1598. (Sajtó alá rend., bev.: MOLNAR József.) Bp. 1978, ELTE. 8 
p., 111 1ev. /Fontes ad historiam linguarum populorumque Uraliensium 5./ — 
Fakszimile kiadás. 
Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. (Gyűjt., rend.: MARGALITS Ede.) 
Bp. 1897, Kókay. 770 p. 
T6TH Béla: Szállóigék lexikona. Bp. 1906, Franklin. 379 p. 
PORA Ferenc: A magyar rokonértelmű szók és szólások kézikönyve. Bp. 1907, Athe-
naeum. 523 p. 
KERTÉSZ Manó: Szokásmondások. Nyelvünk művelődéstörténeti emlékei. Bp. 1922, 
Révai. 286 p. 
BALASSA László: Garmada. Rokon értelmű szócsoportok és írói kifejezésformák. 
Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 187 p. 
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O. NAGY Gábor: Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Bp. 1957, Gondolat. 
386 p. — 3., bőv. kiad.: 1979. 517 p. 
O. NAGY Gábor: Magyar szólások és közmondások. Bp. 1966, Gondolat. 860 p. — 3. 
kiad.: 1982. 
5.7 Stilisztika 
DENGL János: Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus. Bp. 1937, Grill. 468 p. 
ZOLNAI Béla: Nyelv és stilus. Tanulmányok. Bp. 1957, Gondolat. 351 p. 
FABIAN Pál—SZATHMARI István—TERESTYÉNI Ferenc: A ma gyar stilisztika váz- 
lata. Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 297 p. Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek. 
A magyar stilisztika útja. (Sajtó alá rend., a lexikont írta és a bibliográfiát összeáll.: 
SZATHMARI István.) Bp. 1961, Gondolat. 699 p., 5 t. 
Stilisztikai tanulmányok. A Kiadói Főigazgatóság stilisztikai előadássorozatának teljes 
anyaga. Bp. 1961, Gondolat. 452 p. 
BENKÖ László: A szépirodalmi stílus elemzése. Bp. 1962, Akad. K. 135 p. /Nyelvtu-
dományi értekezések 35.E 
ZOLNAI Béla: Nyelv és hangulat. A nyelv akusztikája. Bp. 1964, Gondolat. 297 p. 
SZABÓ Zoltán: Kis magyar stíustörténet. Bukarest 1970, Kriterion. 317 p. 
TOMPA József: A művészi archaizálás és a régi ma gyar nyelv. Bp. 1972, Akad. K. 
353 p. 
RÉVAI Miklós: A magyar szép toll. (Sajtó alá rend.: ÉDER Zoltán.) Bp. 1973, Akad. 
K. 366 p. 
BENCZE Lóránt: Pázmáriy Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa. Bp. 1973, ELTE. 
103 p. Nyelvtudományi dolgozatok 10.E 
SZATHMARI István: A százéves Ma gyar Nyelvőr és a sti lisztika. Bp. 1974, MNyT. 19 
p. /A MNyTK 136.E 
ZSILKA Tibor: Stilisztika és statisztika. Bp. 1974, Akad. K. 96 p. 
Stilisztikai tanulmányok. (Vál., utószó: MURVAI Olga.) Bukarest 1976, Kriterion. 
253 p. Korunk könyvek. 
SZABÓ Zoltán: A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai. Kolozsvár-Napoca 1977, Dacia. 
214 p. 
5.8 Nyelvjárás és nyelvi norma 
BALASSA József: A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Bp. 1891, MTA. 
150 p. 
HORGER Antal: A magyar nyelvjárások. Bp. 1934, Kókay. 172 p. 
LAZICZIUS Gyula: A magyar nyelvjárások. Bp. 1936, MTA. 58 p. /A magyar nyelvtu-
domány kézikönyve I. 11.E 
SZŰCS József: A népnyelvi kutatás története. Bp. 1936. 45 p. 
HEGEDŰS Lajos: Elektro-akusztikai berendezések a beszéd- és a nyelvjáráskutatás 
szolgálatában. Bp. 1941, MNyT. 24 p., 8 melléklet. /A MNyTK 62.1 
BARCZI Géza: Régi magyar nyelvjárások. Bp. 1947, Néptudományi Int. 32 p. /A ma- 
gyar népkutatás kézikönyve füzetei./ 
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DEME László: A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Bp. 1953, Akad. K. 75 p. 
Nyelvtudományi értekezések 3./ 
BENKŐ Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. Bp. 1957, Tankönyvkiadó. 111 p. /Egye-
temi magyar nyelvészeti füzetek./ 
DEME László: A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. Bp. 1959, Akad. K. 92 p. 
Nyelvtudományi értekezések 20.E 
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tésének 60. évfordulójára. (Szerk. HAJDÚ Mihály, KISS Jenő.) Bp. 1981,, ELTE. 
296 p. 
MÉSZÖLY Gedeon: Népünk és nyelvünk. Válogatott tanulmányok. (Vál., szerk.: 
SZATHMÁRI István. A szöveget gond.: TOLCSVAI NAGY Gábor.) Bp. 1982, 
Gondolat. 611 p. 
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1 SEGÉDKÖNYVEK 
1.1 Bibliográfiák 
1.11 Általános irodalmi bibliográfiák 
A magyar irodalom bibliográfiája. (Szerk.: KOZOCSA Sándor.)  Bp. 1950-
1945-1949. 1950, Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 232 p. 
1950. 1951, Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 80 p. 
1951-1952. 1954, Művelt Nép. 180 p. 
1953. 1954, Művelt Nép. 208 p. 
1954. 1956, Művelt Nép. 232 p. 
1955. 1959, Gondolat. 334 p. 
1956-1957. 1961, Gondolat. 717 p. 
1958. 1965, Gondolat. 581 p. 
1959. 1966, Gondolat. 637 p. 
1960. 1970, Gondolat. 526 p. 
1961-1965. 1978, Gondolat. 1-2. köt. 1123 p. 2 db. 
TEZLA, Albert : An introductory bibliography to the study of Hungari an literature. 
Cambridge, Massachussetts 1964, Harvard University Press. XXVI, 290 p. 
TEZLA, Albert: Hungarian authors. A bibliographical h andbook. Cambridge, Massa-
chussetts 1970, The Belknap Press of Harvard University Press. XXVIII, 
792 p. 
LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. A — Regényvilág. Bp. 1972-1983, 
PIM. 2068 p. 10 db. /A PIM bibliográfiai füzetei. A sorozat.1-22./ 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. (Szerk.: VARGHA Kálmán, V. WINDISCH 
Éva.) Bp. 1972—, Akad. K. 
STOLL Béla—VARGA Imre—V. KOVACS Sándor: A magyar irodalomtörté-
net bibliográfiája 1772-ig. 1972. 638 p. 
KÓKAY György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849. 
1975. 925 p. 
6. BOTKA Ferenc—VARGHA Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiá-
ja 1905-1945. Személyi rész. 1. A—K. 1982. 959 p. 
LUKATS János: A magyar irodalom története. A—Zs. Bp. 1973-1976, PIM. 807 p. 
/A PIM bibliográfiai füzetei. C sorozat. 1-8./ 
BOTKA Ferenc: A magyar irodalom első kiadásai. A—C. Bp. 1973-1974, PIM. 100, 
199 p. /A PIM bibliográfiai füzetei. D sorozat. 1-2./ 
MADÁR Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. A — Keresztessy József 
Emlékkönyve. Bp. 1978-1985, PIM. 1302 p. 6 db. /A PIM bibliográfiai füzetei. 
F sorozat. 1-18./ 
A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. (Szerk.: LICHTMANN Ta-
más, NÉMETH S. Katatin.) Bp. 1979.—,OSzK. 
1976. 1979.456 p. 
1977. 1980. 375 p. 
1978. 1982. 477 p. 
1979. 1983. 503 p. 
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1.12 Részterületek bibliográfiái, folyóiratrepertóriumok 
Nyugat repertórium. (Összeáll.: GALAMBOS Ferenc.) Függelék: Magyar Géniusz 
(1902-1903), Figyelő (1905), Szerda (1906) és Magyar Csi llag (1941-1944) 
repertóriuma. (Összeáll:: PÓK Lajos, GALAMBOS Ferenc.) Bp. 1959, Akad. K. 
571 p. 
A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája. 1565-1840. 
(Összeáll.: STOLL Béla.) Bp. 1963, Akad. K. 537 p. 
A csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó irodalmi bibliográfiája. 1919-1938. 
(Szerk.: BOTKA Ferenc.) Bp. 1966, Akad. K. 376 p. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sorozat. 1-10. (Szerk.: BOTKA Fe-
renc.) Bp. 1972-1979 PIM. 
KÁLMÁN Lászlóné: A Dokumentum (1926-1927) és a Munka (1928-1939) 
repertóriuma. 1972. 158 p. 
ILLÉS Ilona: Munkások Újsága (1848). Forradalom (1849). Arany Trombita 
(1869). Repertórium. 1973. 164 p. 
LAKATOS Éva: Magyar Írás (1921-1927). Repertórium. 1973. 188 p. 
KENDÉNÉ PALAGYI Erzsébet: Szép Szó (1936-1939). Repertórium. 1974. 
152 p. 	. 
KÁLMÁN Lászlóné: Társadalmi Szemle (1931-1933). Repertórium. 1974. 
100 p. 
ILLÉS Ilona: A Tett (1915-1916). Ma (1916-1925). 2 x 2 (1922). Repertó-
rium. 1975. 223 p. 
PÁLMAI Magda: Gondolat (1935-1937). Repertórium. 1976.94 p. 
ILLÉS Ilona: Tűz (1921-1924). Diogenes (1923-1927). Repertórium. 1977. 
235 p. 	 . 
LAKATOS Éva: A To ll (1929-1938). Repertórium. 1977. 261 p. 
BOTKA Ferenc: Független Szemle (1921-1923). Kékmadár (1923). Repertó-
rium. 1979. 167 p. 
VARGA Rózsa-PATYI Sándor: A népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozga-
lom. 1920-1960. Bp. 1972, Akad. K. 940 p. 
Magyar szocialista irodalom. Első kiadások 1945-ig. (Szerk.: BOTKA Fe renc.) Bp. 
1975, PIM. 325 p. /A PIM bibliográfiai füzetei. E sorozat. 1./ 
Magyarországi irodalom idegen nyelven.. A hazai szépirodalom fordításainak bibliográ-
fiája. 1944-1968 közötti kiadások. (Szerk.: FAJCSEK Magda, SZILVÁSSY 
Zoltánné.) Bp. 1975, OSzK. 795 p. 
Élet és Irodalom. Válogatott repertórium. 1957-1965. (Szerk.: GYURIS György.) 
Bp. 1981, Lapkiadó Vállalat.576 p. 	 . 
SZŐKE József: A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája. 1. köt. 
1945-1960. Bratislava 1982, Madách K. 393 p. 
BERTHA Zoltán-GÖRÖMBEI András: A romániai magyar irodalom válogatott bib-
liográfiája. 2. köt. 1971-1980. Bp. 1983, TIT Budapesti Sze rvezete. 211 p. 
Az 1. kötetet ld. a 2.13 szakban. 
RÉTHY Andor-VÁCZY Leona: Magyar irodalom románul. - Literatura maghiarátn 
limba románé. Könyvészet. 1830-1970. Bukarest 1983, Kriterion. 
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1.2 Életrajzgyűjtemények, irodalmi lexikonok 
Magyar irodalmi lexikon. (Szerk.: VANYI Ferenc.) Bp. 1926, VI, 880 p., 11 t. 
Magyar irodalmi lexikon. (Főszerk.: BENEDEK Marcell.) 1-3. köt. Bp. 1963-1965, 
Akad. K. 728, 639, 614 p. 
MÉRŐ Ferenc: Emigrációs magyar  irodalom lexikona. Köln—Detroit—Wien 1966, 
Amerikai M. K. 207 p. 
Slovník spisovatelű. Maáarsko. (Zpracoval kolektiv autorú za vedení Petra RAKOSE.) 
Praha 1971, Odeon. 386 p. 
Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. (Főszerk.: CSANDA Sándor.) Bra-
tislava 1981, Madách K. 147 p. 
Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, 
művelődés. (Főszerk.: BALOGH Edgár.) 1. köt. A—F. Bukarest 1981, Kriterion. 
650 p. 
2 ÖSSZEFOGLALÓ MŰVEK 
2.1 Szintézisek 
2.11 Magyar nyelven 
A magyar irodalom története. (Szerk.: BEÖTHY Zsolt.) 1-2. köt. Bp. 1896, Athe-
naeum. 516, 840 p. — 3., jav., bőv. kiad.: (Szerk.: BADICS Ferenc.) 1906-
1907. 
PINTÉR Jenő magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. 1-8. köt. Bp. 
1930-1941, M. Irodalomtörténeti Társaság. 
SZERB Antal: Magyar irodalomtörténet. 1-2. köt. Cluj/Kolozsvár 1934, Erdélyi Szép-
míves Céh. 342, 255 p. — 7. kiad.: (Bev.: SŐTÉR István.) Bp. 1982, Magvető. 
554 p. 
KERESZTURY Dezső: A magyar  irodalom képeskönyve. Bp. 1956, Magvető. 343 p. 
— 2. kiad.: 1981, M. Helikon—Móra Ferenc K. 330 p. 
A magyar irodalom története. 1-3. köt. Bp. 1957-1967, Bibliotheca—Gondolat. 
1849-ig. (Szerk.: BÓKA László, PANDI Pál.) 1957. 492 p. — 4., jav. kiad.: 
1971.542 p. 
1849-1905. (Szerk.: KIRALY István, PANDI Pál, SŐTÉR István.) 1963. 
492 p. — 3. kiad.: 1971. 
1905-től napjainkig. (Szerk.: BÉLADI Miklós, BODNAR György.) 1967. 878 
p.-2. kiad.: 1971. 
KLANICZAY Tibor—SZAUDER József—SZABOLCSI Miklós: Kis ma gyar irodalom-
történet. Bp. 1961, Gondolat. 493 p. 
A magyar irodalom története. Készült az MTA Irodalomtörténeti Intézetében. (Fő-
szerk.: SŐTÉR István.) 1-6. köt. Bp. 1964-1966, Akad. K. — Új lenyomat: 
1972-1979. 
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A magyar irodalom története 1600-ig.. (Szerk.: KLANICZAY Tibor.) 1964. 
567 p. 
A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. (Szerk.: KLANICZAY Tibor.) 
1964. 646 p. 
A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. (Szerk.: PANDI Pál.) 1965. 
831 p. 
A : magyar irodalomi története 1849-től 1905-ig. (Szeré.: SŐTÉR István.) 
1965. 1072 p. 
A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós.) 
1965. 543 p. 
A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. (Szerk.: SZABOLCSI Mik-
lós.) 1966. 1106 p. 
HORVATH János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. (Bev.: BARTA János) Bp. 
1976, Akad. K. 372 p. 
A magyar irodalom története. 1945-1975. (Szerk. biz.: BÉLADI Miklós, BODNAR 
György, SŐTÉR István, SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981—,, Akad. K. 
1. Irodalmi élet és irodalomkritika. (Szerk.: BÉLADI Miklós.) 1981. 527 p. 
4.A határon túli magyar irodalom, (Szerk.: BÉLADI Miklós.) 1982. 463 p. 
A magyar irodalom története. (Szerk.: KLANICZAY Tibor.) Bp. 1982, Kossuth K. 
486.p., 20 t. — 2. kiad.: 1985. 
NEMESKURTY István: Diák, írj magyar éneket. A magyar irodalom története 1945-ig. 
1-2. köt. Bp. 1983, Gondolat. 963 p. 2 db. 
2.12 Idegen nyelven 
FARKAS [Gyula], Julius: Die Entwicklung der ungarischen Literatur. Berlin 1934, 
Walter de Gruyter. 306 p. 
HANKISS [János], Giovanni: Storia della letteratura ungherese. Torino—Milano—etc. 
1936, G. B. Paravia e C. 356 p. 
KLANICZAY, Tibor—SZAUDER, József—SZABOLCSI, Miklós: Histoire abrégée de-la 
littérature hongroise. Bp. 1962, Corvina. 300 p. 
Megjelent angol, bolgár, lengyel, német és orosz nyelven is. 
RUZICSKA, Paolo: Storia della letteratura ungherese. Milano 1963, Nuova Accademia 
Editrice. 830 p. 
TEMPESTI, Folco:. La letteratura ungherese. Firenze—Milano 1969, Sansoni—Acca-
demia. 290 p. /Le letterature del mondo 25.E 
[BAN] BAN, Imre—BARTA [János], Janog—[CZINE Mihály] CINE, Mihalj: Istorija 
mactarske knjii evnosti. Novi Sad 1976, Matica Siska — Forum. 430 p. 
Handbuch der ungarischen Literatur. (Hrsg.: Tibor KLANICZAY.) Bp. 1977, Corvina. 
658 p. 
Histoire de la littérature hongroise des origines á nos jours. (Publié sous la direction de 
Tibor KLANICZAY. Préface de Jacques VOISINE.) Bp. 1980, Corvina. 585 p. 
CZIGANY, Lóránt: The Oxford history of Hungarian literature. From the earliest 
times to the present. Oxford 1984, Clarendon Pr. 496 p. 
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A history of Hungarian literature. (Ed. by Tibor KLANICZAY.) Bp. 1983, Corvina. 
571 p. 
2.13 Egyes földrajzi területek irodalma 
WALDAPFEL József: Ötven év Buda és Pest  irodalmi életéből. 1780-1830. Bp. 
1935, MTA. 368 p. 
ZSIGMOND Ferenc: A debreceni kollégium és a magyar irodalom. Debrecen 1940. 
201 p. 
Vasi élet és irodalom. Vas megye irodalminak múltja és jelene. (Szerk.: PALK6 Ist-
ván.) Szombathely 1957. 210 p. 
SZENTELEKY Kornél válogatott írásai. 1. köt. Gesztenyevirágzás. 2. köt. Ugartörés. 
Elbeszélések, cikkek, tanulmányok. Újvidék 1963, Forum. 185, 149 p. 
FABRY Zoltán: Kú ria, kvaterka, kultúra. Adalékok a csehszlovákiai magyar kultúra el-
ső fejezetéhez. 1918-1938. Bra tislava—Bp. 1964, Slov.vyd. krásnej lit. — Szép- 
irod. K. 317 p. 
CSAPLÁR Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Bp. 1967,. Akad.K.187 
p. Irodalomtörténeti füzetek 52.E 
TURCZEL Lajos: Két kor mezsgyéjén. A magyar  irodalom fejlődési feltételei és prob-
lémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. Bratislava 1967, Tatran. 311 p. —
2. kiad.: Bratislava — Bp. 1983, Madách K. — Szépirod. K. 313 p. /Csehszlo-
vákiai magyar írók./ 
Veszprém megye irodalmi hagyományai. (Kiad.: HARMATH István, KATSANYI Sán-
dor.) Veszprém 1967, Megyei Könyvtár. 281 p. — 4., bőv. kiad.: 1984. 357 p., 
57 levél. 
BORI Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Novi Sad 
1968, Forum. 286 p. 
CSANDA Sándor: Első nemzedék. A csehszlovákiai ma gyar irodalom keletkezése és 
fejlődése. Bratislava 1968, Tatran. 305 p. — 2., átdolg. és bőv. kiad.: 1982, Ma-
dách. 348 p. jCsehszlovákiai magyar írók./ 
SÖNT Pál: A romániai magyar irodalom története. Bukarest 1969, Editura Didacticá si 
Pedagogicd. 301 p. 
CSANDA Sándor: Harmadik nemzedék. Kritikák, tanulmányok. Bratislava 1971, Ma-
dách K. 246 p. 
KANTOR Lajos—LÁNG Gusztáv: Romániai ma gyar irodalom 1945-1970. Bukarest 
1971, Kriterion. 418 p. — 2., jav. kiad.: 1973. 498 p. 
BALOGH Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok. 
1929-1972. Bp. 1974, Szépirod. K. 612 p. 
BORI Imre: Irodalmunk évszázadai. újvidék 1975, Forum. 283 p. — 2., átdolg., bőv. 
kiad.: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története._ Újvidék 1982, Forum. 
317 p. Ua.: Knjiásevnost jugoslovenskih madjara. Novi Sad 1976, Matica Srpska. 
302 p. 
Mű és érték. A csehszlovákiai magyar kritika 25 éve. (Vál., bev.: SZEBERÉNYI Zol-
tán. A bibliográfiát összeáll.: ALABAN Ferenc.) Bra tislava 1976, Madách K. 
531 p. 
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BENKŐ Samu: A helyzettudat változáséi. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest 
1977, Kriterion. 447 p. 
DAVID Gyula—MAROSI Péter—SZÁSZ János: A romániai ma gyar irodalom története. 
Bukarest 1977, Editure Didacticá §i Pedagogicá. 331 p. 
TURCZEL Lajos: Portrék és fejlődésképek. Bratislava 1977, Madách K. 278 p. 
KÁNTOR Lajos: Korváltás. Bukarest 1979, Krite rion. 366 p. 
BALOGH Edgár: Hét próba. Egy nemzedék története. 1924-1934. — Szolgálatban. 
Egy nemzedék története. 1935-1944. 1-2. köt. Bp. 1981, Magvető. 421, 422 
p. ITények és tanúk./  
KOVACS János: Kétség és bizonyosság. Bukarest 1981, Kriterion. 426 p. 
GŐRŐMBEI András: A csehszlovákiai ma gyar irodalom. 1945-1980. Bp. 1982, Akad. 
K. 443 p. Irodalomtörténeti könyvtár 37.E 
TURCZEL Lajos: Hiányzó fejezetek. Tanulmányok a két v ilágháború közötti csehszlo- 
vákiai magyar irodalomról és sajtóról. Bratislava 1982, Madách K. 326 p. 
BERTHA Zoltán—GŐRŐMBEI András: A hetvenes évek romániai ma gyar irodalma. 
1. köt. Bp. 1983, TIT Budapesti Szervezete. 156 p. 
A 2. kötetet Id. az 1.12. szakban. 
2.2 Antológiák (az egész irodalmi folyamatra vonatkozóan) 
2.21 Magyar nyelven 
Magyar versek könyve. (Szerk., bev.: HORVATH János.) Bp. [1937], M. Szemle. 
XXVI, 592 p. — 2., bőv. kiad.: Bp. 1942. 784 p. /A M. Szemle klasszikusai./  
Magvető. A magyar irodalom élő könyve. (Szerk.: MÓRICZ Zsigmond.) Bp. 1940, Ke-
let Népe. 320 p. — 2. kiad.: 1942. — 3. kiad.: Kolozsvár 1945. 413 p. — Fakszi-
mile kiadás: Bp. 1979, Magvető. 320 p. 
Erdély, öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélkről. (Szerk.: MAKKAI László.) 1-10. köt. 
Bp. [1941-1942], Franklin. 
1541 és 1867 közötti szövegek gyűjteménye. 
A magyar próza könyvé. (Szerk.: BISZTRAY Gyula, KERECSÉNYI Dezső.) 1-2. köt. 
Bp. 1942-1948, M. Szemle. 605, 820 p. /A M. Szemle ldasszikusai./  
Hét évszázad magyar versei. (Szerk. biz.: KLANICZAY Tibor, KOMLÓS Aladár, LU- 
KÁCSY Sándor, PANDI Pál, SZÁSZ Imre.) Bp. 1951, Szépirod. K. VIII, 1120 
p. — 5., bőv., átd. kiad.: (Szerk. biz.: KIRALY István, KLANICZAY Tibor, PAN- 
DI Pál, SZABOLCSI Mildós.) 1-4. köt. 1978-1979. 1084, 947, 873, 806 p. 
Magyar elbeszélők. (Vál.: ILLÉS Endre. Jegyz.: BELIA Györ gy .) 1-4. köt. Bp. 1961, 
Szépirod. K. 1241, 1327, 981, 1145 p. /M.Parnasszus./ 
A magyar valóság versei. 1475-1945. (Szerk.: CSANÁDI Imre.) 1-2. köt. Bp. 1966, 
Magvető. 573, 630 p. 
Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad írásaiból. (Vál., bey., jegyz.: BORI-Imre.) 
Újvidék 1973, Forum. 294 p., 12 t. 
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2.22 Idegen nyelven 
Angol 
Hungarian short stories from the 19 th and 20th centuries. (Chief red.: László PŐ- 
DŐR. Intr.: István SŐTÉR.) Bp. 1962, Corvina. 391 p. /Hungarian library./  
Hungarian short stories. (Intr.: Alfred ALVAREZ.) London—Bp. 1967, Oxford Uni- 
versity Press—Corvina. XVI, 432 p. /The world's classics 609.E 
Modern Hungarian poetry. (Ed., intr.: Miklós VAJDA. Foreword: William Jay 
SMITH.) Bp.—New York—Guilford 1977, Corvina—Columbia University Press. 
286 p. 
Ocean at the window. Hungarian prose and poetry since 1945. (Ed.: Albert TEZLA.) 
Minneapolis 1980, University of Minnesota Press. 481 p. 
Bolgár 
Antologija na ungarskata poezija. (Prey.: I. STRATIJEV, I. HRISTOV i dr. Pred- 
govor: Laslo KARDOg.) Sofija 1952, Bölgarski pisat'el. 247 p. 
Pt'ici i prostora. Sbomik ungarski razkazi. (Prey.: Gizela gORSYI6, Aglaida JUHAS i 
, dr. Uvod, belelki: Peter JUHAS.) Sofija 1964, Narodna kul'tura. 508 p. 
Francia 
Anthologie de la poésie hongroise. (Publiée par Jean HANKISS et Léopold MOLNOS-
MULLER.) Paris 1936, Sagittaire. 240 p. 
Anthologie de la prose hongroise. (Publiée par Jean HANKISS et Léopold MOLNOS.) 
Paris 1938, Sagittaire. 364 p. 
Nouvelles hongroises. Anthologie des XIX e et XXe siécles (Présentation par Aurélien 
SAUVAGEOT. Préf.: András DIÓSZEGI) Paris 1961, Seghers. 382 p. /Collec-
tion UNESCO d'oeuvres représentatives. Sér. Européenne. Collection Mellor 
5./ 
Anthologie de la poésie hongroise du XII e siécle á nos jours. (Établie par Ladislas GA-
RA. Préf.: László CS. SZABÓ.) Paris 1962, Ed. du Seuil. 502,p. 
Panorama de la littérature hongroise du XXe siécle. (Choix et présentation: György 
BODNAR. Intr.: István SŐTÉR). Vol. 1-2. Bp. 1965, Corvina. 414, 355 p. 
Poésie hongroise. (Poémes choisis et adaptés par Marc DELOUZE.) Bp. — Paris 1978, 
Corvina — Éd. Fran;ais Réunis. 261 p. 
Pages choisies de la littérature hongroise des origines au milieu du XVIII e siécle. 
(Préface et choix des textes par T[ibor] KLANICZAY.) Bp. 1981, Corvina. 
253 p. 
Lengyel 
„Wo1no§4." Antologia walczvej poezji i prozy w4Bierskiej: (Przeklad pod redakcja 
Camilli MONDRAL i Juliusza W. GOMULICKIEGO.) Warszawa 1953, Czytel- 
nik. 448 p. 
Mandaryn wielki kozak. Antologia noweli wggierskiej. (Wypr.: Grácia KERÉNYI.) 
Warszawa 1968, Pax. 292 p. 
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Német 
Ungarische Meistererzahlungen. (Eire Auswahl aus den Novellen on Mór Jókai, Kál-
mán Mikszáth ua.) Berlin—Bp. 1960, Aufbau Verlag—Corvina. 327 p. — 2., er-
weiterte Aufl.: 1-2. Bde. 1964.366, 514 p. 
Ungarische Dramen. (Hrsg. und Nachwort: Georgina BAUM.) Berlin 1968, Verlag Volk 
und Welt. 456 p. 
Rokoska blest Trompete. Eine Anthologie ungarischer Erzahlungen vom 18. Jahrhun-
dert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. (Hrsg.: Vera THIES.) Leipzig 1970, 
List Verlag. 367 p. 
Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhundertén. (Ausw.: György Mihály VAJDA , Tibor 
KLANICZAY, Miklós SZABOLCSI. Vorwort: Stephan HERMLIN. Nachwort: 
György Mihály VAJDA.) Bp.—Berlin—Weimar 1970, Corvina—Aufbau Verlag. 
348 p. 
Der Kuss der Anna Szegi. Eine Anthologie ungarischer Erzahlungen aus der Zeit zwi- 
schen den beiden Weltkriegen. (Hrsg.: Vera THIES.) Leipzig 1973, List. 452 p. 
Neue siebenbürgisch-ungarische Lyrik. (Ausw.: István SZÉPFALUSI. Vorwort: And- 
rás SÜTŐ.) Salzburg 1974, Muller. 98 p. 
Ungarische Erzahler. (Nachwort: Andreas OPLATKA.) Zürich 1974, Manesse Verlag. 
455 p. 
Ungam. (Hrsg.: Hildegard GROSCHE, Mátyás DOMOKOS.) Tubingen 1975, Horst 
Erdmann Verlag. 431 p. Moderne Erzahler der Welt. 
Vom Besten der alten ungarischen Literatur. 11-18. Jahrhundert. (Hrsg.: Tibor KLA-
NICZAY) Bp. 1978, Corvina. 253 p. 
Olasz 	 . 
Lirici ungheresi. (Scelti e tradotti, introd. e note: Folco TEMPESTI) Firenze 1950, 
Vallecchi. 415 p. 
Le piú belle pagine della letteratura ungherese. (A cura di Folco TEMPESTI.) Milano 
1957, Nuova Accademia. 315 p. 
Poesia ungherese del Novecento. (Red.: Mario de MICHELI, Eva ROSSI.) Milano 1960, 
Schwarz. 311 p. /La poesia del Novecento 3./ 
Lirica ungherese del '900. (Introduzione e traduzione di Paolo SANTARCANGELI.) 
Bologna 1962, Guanda. 207 p. 
Poeti ungheresi del '900. (A cura di Umberto ALBINI.) Torino 1976, Radiotelevisione 
Italiana. 284 p. 
Orosz 
Antologija vengerskoj poezii. (Sost.: A. KRASNOVA. Perevod: N. &KOV$KU, 
L. MARTINOV i dr. Vstup. statja: Antal HÍDAg.) Moskva 1952, Goslitizdat. 
561 p. 
Vengerskie povesti i rasskazy. (Sost.: Antal HIDA§. Perevod: A. KRASNOVA, I. SALI- 
MOV i dr.) Moskva 1953, Goslitizdat. 470 p. 
Vengerskaja novella. (Sost.: Antal HIDAK. Perevod:E.TERNOVSKAJA,E.TUMARKI- 
NA i dr.) Moskva 1965, Hud. literatura. 667 p. 
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Vehi. Tri d'e'atiletija v zerkale vengerskoj literatuiy. /Red.: Miklol [SZABOLCSI] 
SABOL~I. Sotr.: Zoltan [KENYERES] KEN'ERES. Perevod: L. MARTINOV,  
Agneg KUN i dr. Predislovye: Joi'éf BOGNAR.) Bp. 1965, Corvina. 370 p. 
Novye vengerskie rasskazy. (Sost.: E. UMNJAKOVA. Perevod: Bela GEIGER, O. GRO-
MOV i dr.) Moskva 1965, Progress. 612 p.  
Sovremennye vengerskie pjesy. (Sost. i prime.: Bela GEIGER. Perevod: A. A. GERS-  
KOVIt,`, I. SALIMON i dr. Vstupitel'naja statja: A. A. GERSrKOVI.) Moskva  
1967, Iskusstvo. 543 p., 7 tabl.  
Román 
Culegere din lirica maghiará. (Trad. ;issel.: Emil GIURGIUCA.) Bucurecti 1947, Ed. de 
Stat. 138 p.  
Poezia maghiará contemporaná. (Trad.: Alexandru PHILIPPIDE, Joanichie OLTEANU 
etc.) Bucure$ti 1954, Ed. pentru Lit. si Attd. 189 p. 
Antologia literaturii maghiare. (Antologare de László LŐRINCZI, Erik MAJTÉNYI,  
János SZÁSZ.) 1-4. köt. Bucuresti 1965-1969. Ed. pentru Lit. Universals'. 741,  
694, 535, 541 p. 
Szerb-horvát 
Sest jutara ruia i druge novele majstora maaarske pripovedke. (Sast.: Janos' HERCEG.  
Prey.: Lidija DMITRIJEV, Bura RUSKUC, Aléksander TISMA.) Novi Sad. 1953, 
Bratstvo—Jedinstvo. 256 p.  
Szlovák  
Ve6emá blyskavica. Antológia z mad'arskej poézie 20. storoőia. (Prelo!.: Valentin BE-
NIAK.) Bratislava 1957, Slov. spisovatel'. 470 p. /Svetová poezia./  
3 A MAGYAR IRODALOM KORSZAKAI  
(forrásgyűjtemények, monográfiák, tanulmánykötetek)  
3.1 Magyar irodalom a 18. század végéig  
A felvilágosodás irodalmára vonatkozóan ld. még a  
„Magyar irodalom a 19. században" c. fejezetet is.  
3.11 Források 
Régi magyar költők tára. 1-8. köt. Bp.1877-1930}Akadémia.  
1: Középkori magyar költői maradványok. (Közzéteszi: SZILADY Aron.) 1877.  
XII, 391 p. 
2-8. XVI. századbeli költők művei. (Közzéteszi: 1-6. köt.: SZILADY Aron,  
7. köt.: DÉZSI Lajos.) 1-7. köt. 1880-1930.  
Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. — Analecta ad historian rena-
scentium in Hungaria litterarum spectantia. (Kiad.: ABEL Jenő.) Bp. 188Ö, 
MTA.296 p. 
Irodalomtörténeti emlékek. (Közzéteszik: FRAKNÓI Vilmos, ABEL Jenő.) 1-2. köt.  
' Bp. 1886-1890, MTA. XLVIII,.469; XV, 381 p.  
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Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. (Ed.: Eu-
genius ABEL, Stephanus HEGEDÚS.) Bp. 1903, MTA. 520 p. 
Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. (Ed.: 
Stephanus HEGEDÚS.) Bp. 1906, MTA. 431 p. 
Régi magyar költők tára. 2., teljesen átd. kiad. 1. köt. Középkori ma gyar verseink. 
(Szerk.: HORVATH Cyrill.) Bp. 1921, MTA. 531 p. 
Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gesta-
rum. (Edendo open praefuit Emericus SZENTPÉTERY.) Vol. 1-2. Bp. 1937-
1938, Academia Litterarum. 553, 681 p. 
Magyar irodalmi szöveggyűjtemény. 1. köt. 1-2. r. Szöveggyűjtemény a régi magyar 
irodalomból. (Szerk.: BARTA János, KLANICZAY Tibor.) Bp. 1951-1952, 
Tankönyvkiadó. 1273 p. 2 db. — 2., jav., átd. kiad.: 1. r. Középkor és reneszánsz. 
2. r. Barokk. 1963-1966.859, 861 p. 
Régi magyar költők tára. XVII. század. (Szerk.: [1-3: köt.] KLANICZAY Tibor, 
STOLL Béla, [4. köt.-től] STOLL Béla.)l—. Bp. 1959—, Akad. K. 
1981 -ig tíz kötete jelent meg. 
Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI—XIV. század. (Vál., bev., sajtó alá rend.: MAKKAI 
László, MEZEY László.) Bp. 1960, Gondolat. 450 p. Nemze ti könyvtár. Leve-- lestár./ 
Régi magyar drámai emlékek. (Szerk.: KARDOS Tibor. Sajtó alá rend., bev.: KARDOS 
Tibor, DÖMÖTÖR Tekla.) 1-2. köt. Bp. 1960, Akad. K. 950, 593 p. 
Vy testamentum mag'ar n'elven. [Ford.:] Sylvester János. [Ujsziget 1541.] (A kísérő ta-
nulmányt írta, a fakszimile szöveget gondozta VARJAS Béla.) Bp. 1960, Akad. 
K. 382 1ev., 46 p. /Bibliotheca Hungarica antiqua 1./ 
Képes Krónika. — Chronicon Pictum. 1-2. köt. Bp. 1964, M. Helikon. 76 t 2 201 p. 
köt. Hasonmás kiadás. 
köt. A Krónika latin szövege. (Sajtó alá rend.: MEZEY László.) — A Krónika 
magyar szövege. (Ford.: GERÉB László.) — (DERCSÉNYI Dezső és CSAPODI-
NÉ GÁRDONYI Klára kísérő tanulmányával.) 
A 2. kötet angol és német nyelven is megjelent. 
Magyar humanisták levelei. XV—XVI. szálad. (Vál., bev., jegyz.: V. KOVACS Sándor.) 
Bp. 1971, Gondolat. 711 p. /Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet./ 
Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcból. (Vál., szerk., az 
előszót és a naplórészeket bev. tanulmányokat Írta: KOPECZI Béla, R. VARKO-
NYI Agnes.) 1-2. köt.  Bp. 1973, Szépirod. K. 525, 587 p. /M. századok./  
ANONYMUS: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a ma gyarok csele-
kedeteiről. Hasonmás kiadás. (Ford., jegyz.: PAIS Dezső. Bev., jegyz. kiegészí-
tette: GYORFFY György.) Bp. 1975, M. Helikon. 172 p. /Bibliotheca historicaa 
— 2. kiad.: 1977. 
Humanista történetírók. (Vál., sajtó alá rend., jegyz., utószó: KULCSÁR Péter.) Bp. 
1977, Szépirod. K. 1195 p. /M. remekírók./  
A kuruc küzdelmek költészete. (Vál., sajtó alá rend.: VARGA Imre.) Bp. 1977, Akad. 
K. 897 p. 
Balassi Bálint és a XVI. század költői. (Szerk., vál., szöveggond., jegyz.: VARJAS Bé-
la.) 1-2. köt. Bp. 1979, Szépirod. K. 971, 1062 p. /M. remekírók./ 
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Magyar gondolkodók. XVII. század. (Vál., szöveggond., jegyz.: TARNÓC Márton.) Bp. 
1979, Szépirod. K. 1275 p. /M. remekírók./  
VITÉZ, Johannes de Zredna: Opera quae supersunt. (Ed.: Iván BORONKAI.) Bp. 
1980, Akad. K. 290 p. /Bibliotheca scriptorum medü recentisque aevorum. Ser. 
nova 3./ 
Históriás énekek és széphistóriák. (Vál., a szöveget gond., előszó, jegyz.: MOLNAR 
Szabolcs.) Bukarest 1981, Albatrosz. 356 p. 
Magyar drámaírók. XVI—XVIII. század. (Vál., szöveggond., jegyz.: NAGY Péter.) Bp. 
1981, Szépirod. K. 1177 p. /M. remekírók./ 
Régi magyar levelestár. XVI—XVII. század. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: HARGITTAY 
Emil.) 1-2. köt. Bp. 1981, Magvető. 610, 592 p. /M. hírmondó./  
Janus Pannonius. [Művei.] — Magyarországi humanisták. (Vál., szöveggond., jegyz.: 
KLANICZAY Tibor.) Bp. 1982, Szépirod. K. 1412 p. /M. remekírók./  
Magyar emlékírók. XVI—XVIII. század. (Vá1., jegyz.: BITSKEY István.) Bp. 1982, 
Szépirod. K. 1000 p. /M. remekírók./  
Szöveggyűjtemény a felvilágosodás korának irodalmából. (Szerk.: MEZEI Márta, 
SZUROMI Lajos.) 1-2. köt. Bp. 1982, Tankönyvkiadó. 491, 379 p. 
Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. (Vál., jegyz.: VERESS Dániel.) 
Kolozsvár-Napoca 1983, Dacia. 368 p. 
Magyar költők. XVIII. század. (Vá1., szöveggond., jegyz.: MEZEI Má rta.) Bp. 1983, 
Szépirod. K. 966 p. /M. remekírók./  
A magyar középkor irodalma. (Vál., szöveggond., jegyz.: V. KOVACS Sándor.) Bp. 
1984, Szépirod. K. 1215 p. /M. remeldrók./  
3.12 Feldolgozások 
3.121 Monográfiák 
HORVATH János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. 
Bp.1931, 311 p. /A M. Szemle könyvei 4./ — 2. kiad.: 1944. 
HORVATH János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Ma gyar humanizmus. Bp. 1935. 
307 p. /A M. Szemle könyvei 12.E — 2. kiad.: 1944. 
KARDOS Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom keletke-
zése. [Bp. 1941.] 290 p. /A M. Történelmi Társulat könyvei 7./ 
HORVATH János: A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar iroda-
lomtörténete. Bp. 1953, Akad. K. 544 p. — 2. kiad.: 1957. 
HORVATH János, [ifi.]: Árpádkori latin nyelvű irodalmunk strlusproblémái. Bp. 1954, 
Akad. K. 400 p. 
WALDAPFEL József: A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1954, Akad. 
K. 336 p. — 3., jav., bőv. kiad.: 1963. 349_p. 
KARDOS Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955, Akad. K. 462 p. 
BALÁZS János: Sylvester János és kora.  Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 473 p. 
GERÉZDI Rabin: A magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962, Akad. K. 325 p. /Irodalom- 
történeti könyvtár 7.j 
NEMESKURTY István: A magyar széppróza születése. Bp. 1963, Szépirod. K. 305 p. 
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CSÓKA J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI— 
XIV. században. Bp. 1967, Akad. K. 683 p. Ilrodalomtörténeti könyvtár 20.E 
MEZEI Márta: Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt. Bp. 1974, Akad. K. 293 p. 
Irodalomtörténeti könyvtár 30.E 
NEMESKÜRTY István: A magyar népnek, Ici ezt olvassa. Az anyanyelvű magyar re- 
neszánsz és barokk irodalom története.1533-1712. Bp. 1975, Gondolat. 525 p. 
MEZEY László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp. 
1979, Akad. K. 282 p. 
VARJAS Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Bp. 1982, Akad. K. 
375 p. 
KÓKAY György : Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1983, Akad. 
K. 234 p. 
3.122 Tanulmánykötetek 
(szerzői betűrendben) 
BAN Imre: Eszmék és stílusok. Bp. 1976, Akad. K. 275 p. 
GERÉZDI Rabin: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Tanulmányok. Bp. 1968, Akad. 
K. 534 p. 
Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. (Szerk.: SZAUDER József, TARNAI An-
dor.) Bp. 1974, Akad. K. 990.p. 
KARDOS Tibor: Élő humanizmus. Bp. 1972, Magvető. 653 p. Elvek és utak./  
KARDOS Tibor: Az emberség műhelyei. Bp. 1973, Szépirod. K. 516 p. 
KERECSÉNYI Dezső válogatott írásai, (Vál., bev., sajtó alá rend.: PÁLMAI Kálmán.) 
Bp. 1979, Akad. K. 302 p. 
KIRALY György : A filológus kalandozásai. Tanulmányok. (Vál., sajtó alá rend., utó-
szó: KENYERES Agnes.) Bp. 1980, Szépirod. K. 530 p. 
KLANICZAY Tibor: Hagyományok ébresztése. Bp. 1976, Szépirod. K. 579 p. 
KLANICZAY Tibor: A múlt nagy korszakai. Bp. 1973, Szépirod. K. 528 p. 
KLANICZAY Tibor: Pa llas magyar ivadékai. Bp. 1985, Szépúod. K. 353 p. 
KLANICZAY Tibor: Reneszánsz és barokk. Tanulmányok a régi ma gyar irodalomról. 
Bp. 1961, Szépirod. K. 595 p. 
KOVACS Sándor Iván: Pannóniából Európába. Tanulmányok a régi magyar irodalom-
ról. Bp. 1975, Gondolat. 331 p. 
NEMESKÜRTY István: Olvasók és olvasmányok. Tanulmányok a régi ma gyar iroda-
tómról. Bp. 1984, Magvető. 405 p. 
SZIGETI József: A mü és kora. Bukarest 1970, Kriterion. 493 p. 
TOLNAI Gábor: Fejedelmi Erdély. Tizenhat tanulmány. Bp. 1984, Szépirod. K. 485 p. 
3.2 Magyar irodalom a 19. században 
3.21 Források 
JANCSÓ Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest 1955, 
Akad. K. 446 p. 
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Magyar elbeszélők. XIX. század. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: SZALAI Anna.) 1-2. 
köt. 1976, Szépirod. K. 1182, 1262 p. /M. remekúók./ . 
Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták. 1781-1820. (Összeáll., szöveggond., jegyz.: 
SZALAI Anna.) Bp. 1980, Szépiroda K. 656 p. 
Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából. (Szerk.: KE-
RÉNYI Ferenc, TAMÁS Anna.) 1-2. rész. Bp. 1980, Tankönyvkiadó. 394, 
467 p. 
Szöveggyűjtemény a reformkorszak irodalmából. (Szerk.: CSETRI Lajos, WÉBER An-
tal.) 1-2. rész. Bp. 1981, Tankönyvkiadó. 477, 453 p. 
Tollharcok. Irodalmi és színházi viták. 1830-1847. (Összeáll., szöveggond., jegyz.: 
SZALAI Anna.) Bp. 1981, Szépirod. K. 661 p. 
Magyar drámaírók. XIX. század. (Vál., jegyz.: NAGY Péter.) 1-2. köt. Bp. 1984, 
Szépirod. K. 1034, 1050 p. /M. remekírók./ 
Századvég. (Vál., szöveggond., jegyz.: SZALAI Anna.) 1-2. köt. Bp. 1984, Szépirod. 
K. 1149, 1221 p. /M. remeldrók./  
3.22 Feldolgozások 
3.221 Monográfiák 
SZINNYEI Ferenc: Nove lla- és regényirodalmunk a szabadságharcig. 1-2. köt. Bp. 
1925-1926, MTA. 292, 370 p. 
HORVÁTH János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927, MTA. 
390 p. — 2. kiad.: 1978, Akad. K. 400 p. 
SZINNYEI Ferenc: Nove lla- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Bp. 
1929, MTA. 132 p. 
FARKAS Gyula: A magyar romantika. (Fejezet a magyar irodalmi fejlődés történeté-
ből.) Bp. 1930, MTA. 336 p. 
SZINNYEI Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban . 1-2. köt. Bp. 
1939-1941, MTA. 611, 748 p. 
RÓNAY György : Petőfi és Ady között . Az újabb magyar irodalom életrajza. 1849-
1899. Bp. 1958, Magvető. 249 p. — 2. kiad.: 1981. 340 p. 
KOMLÓS Aladár: A magyar költészet. Petőfitől Adyig. Bp. 1959, Gondolat. 522 p. — 
2., átd. kiad.: 1980. 465 p. 
BODOLAY Géza: Irodalmi diáktársaságok. 1785-1848. Bp. 1963, Akad. K. 807 p. 
SÖTÉR István: Nemzet és haladás. (Irodalmunk Világos után.) Bp. 1963, Akad. K. 
781 p. Irodalomtörténeti könyvtár 12.E 
SOLT Andor: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei. 1772-1826. Bp. 1970, Akad. K. 
271 p. Irodalomtörténeti könyvtár 24.E 
NÉMETH G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad. A romantika után. Bp. 1971, 
Szépirod. K. 301 p. 
SAHOVA, Kira: Vengerskaja literatura 20-40-h godov XIXogo veka. Kiev 1973, Izd. 
Vysla Skola. 205 p. 
WÉBER Antal: Irodalmi irányok távlatból. Fejezetek a felvilágosodás és a reformkor 
irodalmának történetéből. Bp. 1974, Szépirod. K. 389 p. 
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ROHONYI Zoltán: A magyar romantika kezdetei. Bukarest 1975, Krite rion. 278 p. 
SZALAY Károly: Humor és szatúa Mikszáth korában. Bp. 1977, Magvető. 585 p. 
HERCZEG Gyula: A XIX. századi magyar próza stílusformái. Bp. 1981, Tankönyvki- 
adó. 332 p. 
FENYŐ István: Haza s emberiség. A magyar irodalom 1815-1830. Bp. 1983, Gondo-
lat. 322 p. /A magyar irodalom korszakai./  
3.222 Tanulmánykötetek 
(szerzői betűrendben) 
BARÓTI Dezső: Írók, érzelmek, stílusók. Bp. 1971, Magvető. 505 p. 
BARTA János: Klasszikusok nyomában. Esztétikai és irodalmi tanulmányok. Bp. 
1976, Akad. K. 495 p. 
BORI Imre: Varázslók és mákvirágok. Tanulxiányok. Újvidék 1979, Forum. 357 p: 
FENYŐ István: Nemzet, nép — irodalom. Tanulmányok a magyar reformkor irodalmá-
ról. Bp. 1973, Magvető. 405 p. Elvek és utak./  
JANCSÓ Elemér: A felvilágosodástól a romantikáig. Buk arest 1966, Irodalmi K. 325 p. 
JANCSÓ Elemér: Irodalomtörténet "Os időszerűség. Irodalomtörténeti tanulmányok. 
1929-1970. (Bev.: SZIGETI József.) Bukarest 1972, Kriterion. 659 p. 
JULOW Viktor: Árkádia körül. Bp. 1975, Szépirod. K. 312 p. 
MARTINKÓ András: Teremtő idők. Bp. 1977, Szépirod. K. 483 p. 
Mesterség és alkotás. Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmá- 
ból. (Szerk.: MEZEI Márta, WÉBER Antal.) Bp. 1972, Szépirod. K. 563 p. 
NÉMETH G. Béla: Létharc és nemzetiség. Irodalmi és művelődéstörténeti tanulmá- 
nyok. Bp. 1976, Magvető. 560 p. /Elvelas utak. 
NÉMETH G. Béla: Mű és személyiség. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1970, Magvető. 
750 p. Elvek és utak./ 
PANDI Pál: Első aranykorunk. Cikkek, tanulmányok á magyar felvilágosodás és re-
formkorszak irodalmáról. Bp. 1976, Szépirod. K. 620 0p. 
SŐTÉR István: Félkör. Tanulmányok a XIX. századról. Bp. 1979, Szépirod. K. 770 p. 
SŐTÉR István: Romantika és realizmus. Bp. 1956, Szépirod. K. 611 p. 
SŐTÉR István: Werthertől Szilveszterig. Bp. 1976, Szépirod. K. 573 p. 
SZAUDER József: A romantika útján. Bp. 1961, Szépirod. K. 486 p. 
SZAUDER József: Az estve és Az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Bp. 1970, 
Szépirod. K. 555 p. 
2ivot a dielo Sándora Petőfiho a Imre Madácha. Zborník z konferencie pri 150. vyroLS 
narodenia básnikov. (Red.: Ctibor TAHY.) Bratislava 1973, Osvestovy ústav. 
133 p. ' 
3.3 Magyar irodalom a 20. században 
3.31 Források 
„Mindenki újakra készül..." Az 191819-es forradalmak  irodalma. Szöveggyűjtemény. 
(Szerk.: JÓZSEF F arkas.) 1-4. köt. Bp. 1959-1967, Akad. K. 654, 970, 741, 
1221 p. • 
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Sugaras utakon. A kárpátontúli magyar nyelvű irodalom antológiája. 1945-1985. 
(Összeáll.: Petro LIZANEC, GORTVAY Erzsébet, VASZÓCSIK Vera.) Uzsgorod 
1985, Kárpáti K. 337 p. 
3.32 Feldolgozások 
3.321 Monográfiák 
KOMLÓS Aladár: Az új magyar líra. Bp. [1928], Pantheon. 238 p. 
SCHÓPFLIN Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Bp. 1937, Nyu-
gat—Grill . 311 p. 
VARKONYI Nándor: Az újabb magyar irodalom. 1880-1940. Bp. 1942, Szukits. 
579 p. 
JÓZSEF Farkas: „Rohanunk a forradalomba." A modern magyar irodalom útja 1914-
1919. Bp. 1957, Bibliotheca. 264 p. — 2., átdolg., bőv. kiad.: A magyar irodalom 
eszmélése. 1914-1919. 1969, Gondolat. 287 p. 
SIVIRSKY, Antal: Die ungarische Literatur der Gegenwart. Bern—München 1962, 
Franke. 109 p. /Dalp-Taschenbücher 359.E 
RÓNAY László: Az Ezüstkor nemzedéke. Bp. 1967, Akad. K. 222 p. arodalomtörté-
neti füzetek 58.E 
BORI Imre: A szecessziótól a dadáig. A magyar futurizmus, expresszionizmus és da-
daizmus irodalma. Újvidék 1969, Forum. 322 p. /A magyar irodalmi avantgarde 
1. Symposion könyvek 20.E 
BORI Imre: A szürrealizmus ideje. A magyar szürrealizmus irodalma. Újvidék 1970, 
Forum. 302 p. /A magyar irodalmi avantgarde 2. Symposion könyvek 26.1 
SIKLÓS Olga: A magyar drámairodalom útja. 1945-1957. Bp. 1970, Magvető.514 p. 
Elvek és utak. 
RÓNAY György : A nagy nemzedék. Bp. 1971, Szépirod. K. 355 p. 
HERCZEG Gyula: A modern magyar próza stflusformái. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 
270 p. 
KOMLÓS Aladár: Problémák a Nyugat körül. Bp. 1978, Magvető. 165 p. 
ROSSIJANOV, O. K.: Realizm v novoj vengerskoj proze 60-70-je gody XX veka. 
Moskva 1979, Izd. „Nauka". 150 p. 
POMOGATS Béla: A tárgyias költészettől a mitologizmusig.A népi líra irányzatai a 
két világháború között. Bp. 1981, Akad. K. 449 p. Irodalomtörténeti könyv-
tár 36.E 
POMOGATS Béla: Az újabb magyar irodalom. 1945-1981.. Bp. 1982, Gondolat. 
663 p. 
JÓZSEF Farkas: Értelmiség és forradalom. Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Ta-
nácsköztársaságban. Bp. 1984, Kossuth K. 296 p. 
3.322 Tanulmánykötetek 
(szerzői betűrendben) 
Arcképek a magyar szocialista irodalomból. (Szerk.: ILLÉS László.) Bp. 1967, Kos-
suth K. 433 p. 
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BATA Imre: Ívelő pályák. Bp. 1964, Szépirod. K. 321 p. 
BATA Imre: Képek és vonulatok. Bp. 1973, Magvető. 405 p. Elvek és utak./ 
BÉLADI Miklós: Érintkezési pontok. Bp. 1974, Szépirod. K. 723 p. 
BÉLADI Miklós: Válaszutak. Bp. 1983, Szépirod. K. 548 p. 
BODNAR György : Törvénykeresők. Bp. 1976, Szépirod. K. 624 p. 
BORI Imre: Eszmék és látomások. Novi Sad 1965, Forum. 231 p. 
BORI Imre: Fridolin és testvérei. Újvidék 1976, Forum. 372 p. 
BORI Imre huszonöt tanulmánya. A XX. századi magyar irodalomról. újvidék 1984, 
Forum. 594 p. 
BOTKA Ferenc: Jelszótól a világképig. Tanulmányok és cikkek a ma gyar szocialista 
irodalom történetéből. 1919-1945. Bp. 1982, Kossuth K. 319 p. 
CZINE Mihály: Nép és irodalom. 1-2. köt. Bp. 1981, Szépirod. K. 557, 414 p. 
CSÜRÖS Miklós: Színképelemzés. Bp. 1984, Szépirod. K. 461 p. 
DIÓSZEGI András: Megmozdult világban. Bp. 1967, Szépirod. K. 702 p. 
Élő irodalom. Tanulmányok a felszabadulás utáni magyar irodalom köréből. (Szerk.: 
TÓTH Dezső.) Bp. 1969, Akad. K. 551 p. 
GYERGYAI Albert : Késői tallózás. Tanulmányok, arcképek. Bp. 1975, Szépirod. K. 
330 p. 
GYERGYAI Albert : A Nyugat árnyékában. Bp. 1968, Szépirod. K. 442 p. 
HATVANY Lajos: Harcoló betűk. Irodalmi tanulmányok. (Vál., szerk.: HATVANY 
Lajosné. A bibliográfiát összeáll.: ROZSICS István.) Bp. 1981, Gondolat. 518 p. 
A hetvenes évek magyar irodalmáról. (Szerk.: AGÁRDI Péter.) Bp. 1979, Kossuth K. 
448 p. Vélemények, viták. 
ILLÉS Lajos: Kezdet és kibontakozás. Bp. 1974, Szépirod. K. 438 p. 
ILLÉS László: Józanság és szenvedély. Tanulmányok és kritikák. Bp. 1966, Magvető. 
638 p. Elvek és utak./. 
ILLYÉS Gyula: Iránytűvel. 1-2. köt. Bp. 1975, Szépirod: K. 776, 834 p. 
JORDAKY Lajos: A szocialista  irodalom útján. Bp. 1973, Magvető. 531 p. Elvek és 
utak./  
JÓZSEF Farkas: írók, eszmék, forradalmak. Válogatott tanulmányok és kritikák. Bp. 
1979, Szépirod. K. 482 p. 
KANTOR Lajos: Alapozás. Klasszikusok - kortársak. Bukarest 1970, Kriterion. 
382 p. 	 . 
KANTOR Lajos: Korunk: avantgarde és népiség. Irodalomtörténeti és kritikai portyá-
zások. Bp. 1980, Magvető. 502 p. Elvek és utak./ 
KARDOS Pál: Irodalmi tanulmányok. (Vál., szerk., utószó: FÜLÖP László.) Bp. 1979, 
Gondolat. 373 p. 
KENYERES Zoltán: Gondolkodó irodalom. Bp. 1974, Szépirod. K. 472 p. 
KENYERES Zoltán: A lélek fényűzése. Bp. 1983, Szépirod. K. 490 p. 
KISS Ferenc: „Fölrepülni rajban..." Bp. 1984, Szépirod. K. 421 p. 
KISS Ferenc: Interferenciák. Bp _1984, Szépirod. K. 414 p. 
KOMLÓS Aladár: Vereckétől Dévényig. Bp. 1972, Szépirod. K. 429 p. 
Literatur Ungarnsvon 1945 bis 1980. Einzeldarstellungen. (Von einem Autorenkollek-
tiv unter.Leitung von Miklós SZABOLCSI. Red.: Paul KARPÁTI, Regina KRO-
LOP.) Berlin 1984, Volk und Wissen Volkseigener Verl. 542 p. /Literatur sozia-
listischer Linder./ 
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LUKACS György válogatott művei. 3. köt. Magyar irodalom, magyar kultúra. Válo-
gatott tanulmányok. Bp. 1970, Gondolat. 694 p. 
Mégis győztes, mégis új és magyar. Tanulmányok a Nyugat megjelenésének 70. évfor-
dulójára. (Szerk.: R. TAKÁCS Olga.) Bp. 1980; Akad. K. 249 p. IIrodalomtörté-
netí füzetek 100.E 
NAGY Péter: Drámai arcélek. Tanulmányok a huszadik századi ma gyar drámairodalom 
köréből. Bp. 1978, Szépirod. K. 246 p. 
NAGY Péter: Olvasó. Bp. 1980, Szépirod. K. 408 p. 
NAGY Péter: Rosta. Bp. 1965, Szépirod. K. 447 p. 
NAGY Péter: Útjelző. Bp. 1976, Szépirod. K. 556 p... 
NÉMETH László: Két nemzedék. Bp. 1970, Magvető-Szépirod. K. 756 p. Németh 
László munkái. 
ORTUTAY Gyula: Fényes, tiszta árnyak. Tanulmányok, emlékezések, vázlatok. Bp. 
1973, Szépirod. K. 444 p. 
PANDI Pál: Kritikus ponton. Bp. 1972, Szépirod. K. 758 p. 
POMOGATS Béla: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979, Magvető. 523 p. Elvek és 
utak./ 
POMOGATS Béla: Versek közelről. Értelmezések és magyarázatok. Bp. 1980, Koz-
mosz. 293 p. 
RÉZ Pál: Kulcsok és kérdőjelek. Esszék, tanulmányok. Bp. 1973, Szépirod. K. 422 p. 
RÓNAY György : Olvasás közben. Bp. 1971, Magvető. 540 p. 
RÓNAY László: Hűséges sáfárok. Bp. 1975, Szépirod. K. 481 p. 
RÓNAY László: Szabálytalan arcképek. Bp. 1982, Szépirod. K. 445 p. 
SOMLYÓ György: A költészet vérszerződése. Bp. 1977, Szépirod. K. 604 p. 
SŐTÉR István: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról. Bp. 1980, Szépirod. K. 698 p. 
SŐTÉR István: Tisztuló tükrök. A magyar . irodalom a két világháború között. Bp. 
1966, Gondolat. 515 p.. 
SZABOLCSI Miklós: Elődök és kortársak. Bp. 1964, Szépirod. K. 315 p. 
SZABOLCSI Miklós: Költészet és korszerűség. Bp. 1959, Magvető. 266 p. 
SZABOLCSI Miklós: Változó világ - szocialista irodalom. Bp. 1973, Magvető. 503 p. 
Elvek és utak. 
SZAUDER József: Tavaszi és őszi utazások. Tanulmányok a XX. század ma gyar iro-
dalmáról. (összegyűjt., szöveggond.: SZAUDER Mária.) Bp. 1980, Szépirod. K. 
384 p. . 
TAMÁS Attila: Irodalom és embe ri teljesség. Bp. 1973, Szépirod. K. 398 p. 
Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. (1-3. köt. Szerk.: SZABOL- 
CSI Miklós, ILLÉS László. 4-6. köt. Szerk.: ILLÉS,~ászló, JÓZSEF Farkas.)- 
Bp. 1962-1985, Akad. K. 676, 705, 710, 546, 649, 692 p. Irodalom és szo- 
cializmus./ 
TÜSKÉS Tibor: Mérték és mű. Bp. 1980, Szépirod. K. 479 p. 
Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmáról Krúdy Gyula 
és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára. (Szerk.: KABDEBÓ Ló-
ránt.) Bp. 1979, PIM - Népművelési Propaganda Iroda. 322 p. 
VARGHA Kálmán: Alom, szecesszió, valóság. Tanulmányok huszadik századi ma gyar 
prózaírókról. Bp. 1973, Magvető. 346 p. Elvek és utak./ 
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„Wir káinpften treu für• die Revolution." Studien zur Geschichte der ungarischen so-
zialistischen Literatur. (Hrsg. von Mildós SZABOLCSI, László ILLÉS, Farkas 
JÓZSEF.) Bp. 1979, Akad. K. 584 p. 
„Wir stürmen in die Revolution." Studien zur Geschichte der ungarischen sozialis-
tischen Literatur. (Hrsg. von Miklós SZABOLCSI, László ILLÉS, Farkas JÓ-
ZSEF.) Bp. 1977, Akad. K. 473 p. 
4 A MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNY ELMÉLETI KÉRDÉSEI 
4.1 Elvi és esztétikai művek és tanulmánykötetek. 
Az irodalomtudomány módszertana 
PÉTERFY Jenő válogatott művei. (Vál., sajtó alá rend., bev.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 
1962, Szépirod. K. 672 p. /M. klasszikusok./  
KLANICZAY Tibor: Marxizmus és irodalomtudomány. Bp. 1964, Akad. K. 275 p. 
TAMÁS Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Bp. 1964, 
Akad. K. 166 p. Irodalomtörténeti füzetek 43.E 
BARTA János: Élmény és forma. Esztétikai tanulmányok. Bp. 1965, Magvető. 256 p. 
Elvek és utak./ 
Elvek és utak. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: PANDI Pál.) Bp. 1965, Magvető. 
526 p. 
ALMASI Miklós: Ellipszis. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1967, Szépirod. K. 344 p. 
NYÍRŐ Lajos: Irodalomelmélet — korszerű művészet. Tanulmányok. Bp. 1967, Mag-
vető. 357 p. Elvek és utak./ 
HANKISS Elemér: A népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok. Bp. 1969, Magvető.. 
320 p. Elvek és utak. 
SZABÉDI László: Kép és forma. Esztétikai és verstani tanulmányok. Bukarest 1969, 
Irodalmi Könyvkiadó. 407 p. 
Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól. 
(Szerk.: NYÍRŐ Lajos.) Bp. 1970, Akad. K. 595 p. 
FORGÁCS László: A költészet bölcselete. Bp. 1971, Kossuth K. 204 p. 
Formateremtő elvek a költői alkotásban. Vitaülés. Bp. 1968. nov. 14-15. Rendezte 
az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottsága. Előadások és hozzászólások. 
(Szerk.: HANKISS Elemér.) Bp. 1971, Akad. K. 652 p. 
A novellaelemzés új módszerei. A szegedi novellaelemző konferencia  anyaga.  1970. 
ápr. 9-11. (Szerk.: HANKISS Elemér.) Bp. 1971, Akad. K. 333 p. MTA Sti-
lisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai.! 
SŐTÉR István: Az ember és műve. Bp. 1971, Akad. K. 383 p. 
SZERDAHELYI István: Költészetesztétika. Bp. 1972, Kossuth K. 386 p. 
TAMÁS Attila: A költői műalkotás fő sajátságai. Bp. 1972, Akad. K. 277 p. 
KARDOS László: Író, írás, irodalom. Bp. 1973, Magvető. 473 p. 
KOMLÓS Madár: Költészet és bírálat. Bp. 1973, Gondolat. 343 p. 
SŐTÉR, István: The dilemma of litera ry science. Studies. Bp. 1973, Akad. K. 
271 p. 
KIRÁLY István: Hazafiság és forradalmiság. Bp. 1974, Kossuth K. 375 p. 
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SZERDAHELYI István: A magyar esztétika története. 1945-1975. Bp. 1976, Kos-
suth K. 563 p. 
ALMASI Miklós: Kényszerpályán. Esszék, tanulmányok. Bp. 1977, Magvető. 435 p. 
Elvek és utak./ 
BORI Imre: Szövegértelmezések. (Írások versekről, prózáról.) Újvidék 1977, Forum. 
243 p. 
A realizmus az irodalomban. Realizmus, pártosság, népiség a mai magyar irodalomban. 
(Szerk.: SZERDAHELYI István) Bp. 1979, Kossuth K. 305 p. Esztétikai kis-
könyvtár./ 
VERES András: Mű; érték, műérték. Kísérletek az  irodalmi alkotás megközelítésére. 
Bp. 1979, Magvető. 554 p. Elvek és utak ./ 
Ismétlődés a művészetben. Tanulmányok. (Szerk.: HORVATH Iván, VERES András.) 
Bp. 1980, Akad. K. 356 p. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 5./ 
PANDI Pál: A realizmus igényével. A második következtetés. Bp. 1980, Kossuth K. 
320 p. Esztétikai kiskönyvtár./ 
SZEGEDY-MASZAK Mihály: Világkép és stílus. Történeti—poétikai tanulmányok. 
Bp. 1980, Magvető. 582 p. Elvek és utak. 
Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. 1981—.(Szerk.: LANG Gusztáv, SZA- 
BÓ Zoltán.) Bukarest 1981—,Kriterion. 	 . 
A marxista irodalómelmélet története. A kezdetektől 1945-ig. Tanulmányok: (Szerk.: 
NYIRCI Lajos, VERES András.) Bp. 1981, Kossuth K. 434 p. 
LUKÁCS György : Esztétikai írások. 1930-1945. (Szerk., előszó, jegyz.: SZIKLAI 
László.) Bp. 1982, Kossuth K. 837 p. 
Az olvasás anatómiája. Szociológiai tanulmányok. (Szerk.: HAJDÚ Ráfis Gábor, KA-
MARÁS István.) Bp. 1982, Gondolat. 531 p. 
Világszemlélet és irodalom. A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának do-
kumentumaiból. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós, ILLÉS László, JÓZSEF Farkas.) 
Bp. 1982, Kossuth K. 360 p. 
POSZLER György: Kétségektől a lehetpségekig. Irodalomelméleti kérdések. Bp. 
1983, Gondolat. 373 p. 
SZERDAHELYI István: Az irodalomelmélet műhelyeiben. Bp. 1984, Szépirod. K. 
513 p. 
4.2 Műfajtörténet 
Ld. még a 3.221'. szakot! 
BAYER József: A magyar drámairodalom története. A legrégibb nyomokon 1867-ig. 
1-2. köt. Bp. 1897, MTA.XV, 541.; VII, 494 p. 
CSÁSZÁR Elemér: A magyar regény története. Bp. 1922, Pantheon. 336 p. 2.,át-
dolg. kiad.: 1939. 400 p. 
GYÖRGY Lajos: A magyar regény előzményei. Bp. 1941, MTA. 540 p. 
RÓNAY György: A regény és az élet. Bevezetés a XIX—XX. századi ma gyar regényiro-
dalomba. Bp. 1947, Káldor. 376 p. 
WÉBER Antal: A magyar regény kezdetei. (Fejezetek a magyar regény történetéből.) 
Bp. 1959, Akad. K. 237 p. /Irodalomtörténeti könyvtár 5./ 
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HEGEDŰS Géza—KÓNYA Judit: A magyar dráma útja. Bp. 1964, Gondolat. 251 p. 
SZALAY Károly: A magyar szatíra száz éve. Bp. 1966, Szépirod. K. 528 p. 
MEZEI József: A magyar regény. Bp. 1973, Magvető. 903 p. Elvek és utak./  
A régi magyar vers. (Szerk.: KOMLOVSZKI Tibor.) Bp. 1979, Akad. K. 455 p. /Memo- 
ria saeculorum Hungariae 3./ 
A magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. (Szerk.: BÉLA-
DI Miklós, JANKOVICS József, NYERGES Judit.) Bp. 1985, Nemzetközi M. 
Filológiai Társaság. 501 p. 
4.21 Verstan 
HORVÁTH János: A magyar vers. Bp. 1948, MTA. 314 p. 
HORVÁTH János: Rendszeres magyar verstan . Bp. 1951, Akad. K. 210 p. — 2. kiad.: 
1969. 
VARGYAS Lajos: A magyar vers ritmusa. Bp. 1952, Akad. K. 264 p. 
SZABÉDI László: A magyar ritmus formái. Bukarest 1955, Állami K. 231 p. 
PÉCZELY László: Tartalom és versforma. Bp. 1965, Akad. K. 233 p./ Irodalomtörté-
neti füzetek 49.E 
RÁKOS [Péter], Petr: Rhytm and metre in Hungarian verse. Praha 1966, Karlova. 
102 p. /Acta Univ. Carolinae. Philologica monographia 11.E 
SZABÉDI László: Kép és forma. Esztétikai és verstani tanulmányok. (Szerk., jegyz.: 
CSEHI Gyula.) Bukarest 1969, Irodalmi K. 407 p. 
KEREK, Andrew: Hungarian metrics. Some linguistic aspects of iambic verse. Bloo-
mington, Ind. — The Hague 1971, Indiana University — Mouton. 186 p. /Indiana 
University publications. Uralic and Altaic series. Vol. 117.E 
SZEPES Erika—SZERDAHELYI István: Verstan. Bp. 1581, Gondolat. 598 p. 
SZILAGYI Péter: Forma és világkép. Verstani tanulmányok. Bp. 1981, Szépirod. K. 
329 p. 
KECSKÉS András: A magyar vers hangzásszerkezete. Bp. 1984, Akad. K. 293 p. 
/Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 8./ 
KECSKÉS András—SZILAGYI Péter —SZUROMI Lajos: Kis magyar verstan. Bp. 1984, 
Országos Pedagógiai Intézet. 156 p. 
4.22 Műfordítás 
RADÓ Antal: A fordítás művészete. Bp. 1909, Franklin. 161 p. 
RÓNAY György : Fordítás közben. Tanulmányok. Bp. 1968, Magvető. 421 p. Elvek 
és utak./  
SZABÓ Ede: A műfordítás. Bp. 1968, Gondolat. 343 p. 
RABA György : A szép hűtlenek. Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai. Bp. 
1969, Akad. K. 465 p. Irodalomtörténeti könyvtár 23.E 
RÓNAY György : Fordítók és fordítások. Bp. 1973, Magvető. 309 p. Elvek és utak. 
SOMLYÓ György : „Másutt." Bp. 1979, Szépirod. K. 598 p. 
A műfordítás ma. Tanulmányok. (Szerk.: BART István, RÁKOS Sándor.) Bp. 1981, 
Gondolat. 674 p. 
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4.3 A magyar irodalomtudomány és irodalmi kri tika története 
CSASZAR Elemér: A magyar irodalmi k ritika története a szabadságharcig. Bp. 1925, 
Pallas. 409 p. 
KOML6S Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. A magyar irodalmi kritika hét évti-
zede. Bp. 1966, Akad. K. 306 p. Irodalomtörténeti könyvtár 18.E 
ZIMANDI P. István: Péterfy Jenő élete és kora (1850-1899). Bp. 1972, Akad. K. 
562 p. Irodalomtörténeti könyvtár 28.E 
POSZLER György: Szerb Antal. Bp. 1973, Akad. K. 451 p. Irodalomtörténeti könyv-
tár 29.E 
FENYŐ István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődé- 
se. 1817-1830. Bp. 1976, Akad. K. 493 p. Irodalomtudomány és kritika./  
SOMOGYI Sándor: Gyulai és kortársai. Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténe- 
téből. (Sajtó alá rend.: SZÖRÉNYI László.) Bp. 1977, Akad. K. 541 p. 
A magyar kritika évszázadai. (Szerk.: SŐTÉR István.) 1— köt ; Bp. 1981—, Szép- 
irod. K. 
1. Rendszerek. A kezdetektől a romantikáig. (írta és összeáll.: TARNAI Andor, 
CSETRI Lajos. Bev.: SŐTÉR István.) 1981. 545 p. 
2-3. Irányok. 1-2. köt. Romantika, népiesség, pozitivizmus. (Írta, összeáll.: 
FENYŐ István, NÉMETH G. Béla, SŐTÉR István.) 1981. 620, 350 p. 
NÉMETH G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. 
A kiegyezéstől a századfordulóig. Bp. 1981, Akad. K. 428 p. /Irödalomtudo-
mány és kritika. 
TARNAI Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik." Irodalmi gondolkodás a középkori 
Magyarországon. Bp. 1984, Akad. K. 345 p. Irodalomtudomány és kritika./ 
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HANKISS János: Európa és a magyar irodalom a honfoglalástól a kiegyezésig. Bp. 
[1942], Singer és Wolfner. 619 p. 
TURÓCZI-TROSTLER József: Magyar irodalom — világirodalom. Tanulmányok. 1-2. 
köt. Bp. 1961, Akad. K. 622, 823 p. 
La littérature comparée en Europe Orientale. Conference de Budapest, 26-29. Oct. 
1962. (Org.: Académie des Sciences de Hongrie. Red.: I[stván] SŐTÉR, K[ál-
mán] BOR, T[ibor] KLANICZAY, Gy[örgy] M[ihály] VAJDA.) Bp. 1963, 
Akad. K. 534 p. 
Littérature hongroise — littérature européenne. Études de littérature comparée pub-
liées par I'Académie des Sciences de Hongrie á l'occasion du IVe Congrés de 
l'Association Internationale de Littérature Comparée. (Red.: István SŐTÉR, 
Ottó SUPEK.) Bp. 1964, Akad. K. 647 p. 
SŐTÉR, István: Aspects et parallélismes de la littérature hongroise. Bp. 1966, Akad. 
K. 291 p. 
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WALDAPFEL, József: A travers siécles et frontiéres. Etudes sur la littérature hon-
groise et la littérature comparée. Bp. 1968, Akad. K. 438 p. 
SZIKLAY László: Szomszédainkról. A kelet-európai irodalom kérdései. Bp. 1974, 
Szépirod. K. 364 p. 
SÁNDOR László: Hazánk: Kelet-Európa. Irodalmi tanulmányok, cikkek, dokumen-
tumok. Bp. 1979, Gondolat. 407 p. 
5.2 A magyar irodalom és a világirodalom kölcsönhatásai 
Amerikai—magyar 
GÁL István: Magyarország, Anglia és Amerika különös tekintettel a szláv világra. Váz- 
latok a nemzeti vonatkozások köréből. Bp. 1945, Officina. 327 p. 
GERGELY, Emro J.: Hungarian drama in New York: American adaptations, 1908- 
1940. Philadelphia 1947, University of Pennsylvania Press. 197 p. 
Angol—magyar 
CSÁSZÁR Elemér: Shakespeare és a magyar költészet. Bp. 1917, Franklin. 256 p. 
FEST Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Bp. 
1917, MTA. 111 p. Értekezések a magyar nyelv és széptudományok köréből 
XXIII. 7./ 
VARANNAI Aurél: Angliai visszh ang. Bp. 1974, Magvető. 192 p. 
CZIGÁNY Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában. 1830-
1914. Bp. 1976, Akad. K. 287 p. Irodalomtörténeti füzetek 89./ 
Csehszlovák—magyar 
CSANDA Sándor: Magyar—szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava 1959, Slovenské 
Pedagogické Nakl. 414 p. — 2., átd. kiad.: Csehszlovák—magyar kulturális kap-
csolatok. 1963. 531 p. 
Dejiny a národy. Literárnehistorické stt~jjdie e 6eskoslovensko —mad'arskych vztazich. 
(Vedecky red.: Julius DOLANSKY.) Praha 1965, Nakl. &skoslovenské Akad. 
Ved. 365 p. 
Tanulmányok a csehszlovák—magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (Szerk.: Zuzana 
ADAMOVÁ, Karol ROSENBAUM, SZIKLAY László.) Bp. 1965, Akad. K. 592 p. 
CSANDA Sándor: Szülőföld és irodalom. Bratislava 1977, Madách K. 259 p. 
KEMÉNY G. Gábor: Kapcsolatok vonzásában. Bratislava 1977, Madách K. 194 p. 
SZIKLAY László: Visszhangok. Tanulmányok, elemzések, értékelések. Bratislava 
1977, Madách K. 401 p. 
CHMEL, Rudolf: Két irodalom kapcsolatai. — Literatury v kontaktoch. Tanulmá-
nyok a szlovák—magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bratislava 1980, Madách 
K. 253 p. 
Délszláv—magyar 
SZELI István: Utak egymás felé. Újvidék 1969, Forum. 275 p. 
BORI Imre: Magyar—délszláv irodalmi kapcsolatok. Újvidék 1970, Tartományi Tan -
könyvkiadó Intézet. 177 p. 
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BORI Imre: Irodalmak — kölcsönhatások. Kapcsolattörténeti tanulmányok. Újvidék 
1971, Forum. 159 p. 
Szomszédság és közösség. Délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. 
(Szerk.: VUJICSICS D. Sztoján.) Bp. 1972, Akad. K. 550 p. 
DAVID, Andra?;: Mostovi uzajamnosti. Poglavlja o jugoslovensko—madjarskim kultur-
nim i 'knjilevnim vezerra. Novi Sad 1977, Radniőki univerzitet „Radivoj eirpa-
nov". 349 p. 
FRIED István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomb an Kazinczytól 
Jókaiig. Bp. 1979, Akad. K. 355 p. 
Délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok. (Vál.: VESELINOVI6 gULC Magdolna.) Újvi-
dék 1982, Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Int. 341 p. Értekezések, 
monográfiák 2./ 
LŐKŐS István: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. Bp. 1984, Szépirod. K. 
638 p. 
Finn—magyar 
DOMOKOS Péter: A finn irodalom fogadtatása Magyarországon. Bp. 1972, Akad. K. 
211 p. Modem filológiai füzetek 15./ 
Barátok, rokonok. Tanulmányok a fmn—magyar kulturális kapcsolatok történetéből. 
(Szerk.: Pgivi HEIKKILA, KARIG Sára.) Bp. 1984, Európa. 322 p. 
Francia—magyar 
KONT, Ignác: Étude sur l'influence de la littérature franeaise en Hongrie. Paris 1902, 
Ernest Le Roux. 509 p. 
ECKHARDT Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp. [1924], 
Franklin-Társulat. 222 p. 
KARATSON, André: Le symbolisme en Hongrie. L'influence des poétiques francaises 
sur la poésie hongroise dans le premier quart du XXe siécle. Paris 1969, Presses 
Univ. de France. 498 p. /Pub lications de la Faculté des Lettres et Sciences Hu-
maines de Paris-Sorbonne. Ser. „Recherches" 40.1 
Eszmei és irodalmi találkozások. Tanulmányok a magyar—francia irodalmi kapcsolatok 
történetéből. (Szerk.: KŐPECZI Béla, SŐTÉR István.) Bp. 1970, Akad. K. 571 
P 
„Sorsotok előre nézzétek". A francia felvilágosodás és a magyar kultúra. Tanulmá- 
nyok. (Szerk.: KŐPECZI Béla, SZIKLAY László.) Bp. 1975, Akad. K. 447 p. 
Holland—magyar 	 . 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: Erasmus és magyar barátai. Bp. 1941, Officina. 
110 p. 
SIVIRSKY Antal: Magyarország a XIX. századi ho lland irodalom tükrében. Bp. 1973, 
Akad. K. 226 p. Irodalomtörténeti füzetek 84.E 
Lengyel—magyar 
Studia z dziejów polsko—weBierskich stosunków literackich i kulturalnych. Wroolaw— 
Warszawa—Kraków 1969, Zakl. im. Ossolinskich. 528 p. 
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Tanulmányok a lengyel—magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (Szerk.: CSAPLÁROS 
István, HOPP Lajos, Jan REY CHMAN, SZIKLAY László.) Bp. 1969, Akad. K. 
659 p. 
HOPP Lajos: A lengyel—magyar hagyományok újjászületése. Bp. 1972, Akad. K. 166 
p. Modem filológiai füzetek 14.E 
CSAPLÁROS István: A felvilágosodástól a felszabadulásig. Tanulmányok a magyar-
lengyel irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1977, Magvető. 287 p. Elvek és 
utak./ 
Studia z dziejów polsko-wggierskich stosunków literackich. (Pod red. Istvána CSAP-
LÁROSA.) Warszawa 1978, Wyd. Uniw. Warszawskiego. 323 p. 
Z dziejów polsko-wggierskich stosunków historychnych i literackich. (Pod. red. Ist-
vána CSAPLÁROSA, Andrzeja SIEROSZEWSKIEGO.) Warszawa 1979, Wyd. 
Univ. Warszawskiego. 267 p. 
CSAPLÁROS István: Fejezetek a magyar—lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből. 
Bp. 1983, Akad. K. 209 p. 
Német—magyar 
Philologiai dolgozatok a magyar —német érintkezésekről. Heinrich Gusztáv emlék- 
könyv. (Szerk.: GRAGGER Róbert .) Bp. 1912, Homyánszky. 387 p. 
PUKÁNSZKY Béla: A magyarországi német irodalom története. A legrégibb időktől 
1848-ig. Bp. 1926, Budavári Tudományos Társaság. 603 p. 
PUKÁNSZKY, Béla: Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungam. Bd. 1. Von der 
altesten Zeit bis urn die Mitte des 18. Jahrhunde rts. Münster in Westfalen 1931, 
Aschendorf. XX, 490 p. /Deutschtum und Ausland 34-36./ 
Studien zur Geschichte der deutsch—ungarischen literarischen Beziehungen. (Hrsg.: 
Leopold MAGON, Gerhard STEINER, Wolfgang STEINITZ, Miklós SZABOL-
CSI, György Mihály VAJDA.) Berlin 1969, Akademie Verlag. 512 p. 
SALYÁMOSI Miklós: Magyar irodalom Németországban. 1913-1933. Bp. 1973, 
Akad. K. 193 p. Modem filológiai füzetek 17.E 
MADL Antal: Írók történelmi sorsfordulókon. Osztrák és német írók — magyar kap-
csolatok. Bp. 1979, Akad. K. 259 p. 
RITOÓK János: Kettős tükör. A magyar—szász együttélés múltjából és a két világhá-
ború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. Bukarest 1979, Kriterion. 
256 p. 
Olasz—magyar 
VÁRADI [Imre], Emerico: La letteratura italiana e la sua in fluenza in Ungheria. Sto-
ria e bibliografia. Tom. 1-2. Roma 1933-1934, Istituto per l'Europe Orientale. 
2 db. 
SZAUDER József: Olasz irodalom — magyar irodalom. Tanulmányok. Bp. 1963, 
Európa. 462 p. 	 - 
Italia ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti letterari. (A cura di M[átyás] HORÁNYI, 
T[ibor] KLANICZAY.) Bp. 1967, Akad. K. 393 p. 
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Orosz—magyar 
GYÖRGY Lajos: A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai. Kolozsvár 1946, Erdélyi 
Múzeum-Egyesület. 121 p. Erdélyi tudománybs füzetek 200.E 
REJTŐ István: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. Bp. 1958, Akad. K. 
115 p. 
Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből. (Szerk.: KEMÉNY G. 
Gábor.) 1-3. köt. Bp. 1961, Akad. K. 595, 487, 485 p. 
Vengersko—russkie literaturnye svjazi. (Red. koll.: I. I. ANISIMOV, I. gETER [SÖ-
TÉR] [i dr.I.) Moskva 1964, Izdat. „Nauka". 280 p. 
LENGYEL Béla: Szovjet irodalom Magyarországon. 1919-1944. Bp. 1964, Akad. K. 
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VARADISTERNBERG János: Utak, találkozások, emberek. Írások az orosz—magyar  
és ukrán—magyar kapcsolatokról. Uzsgorod—Bp. 1974, Kárpáti K.—Gondolat.  
317 p. . 
Túlnyomóan irodalmi tanulmányok. 
Velikaja Oktjabr°skaja socialisti&sk a revolucija i vengerskaja literatura. (Red. koll.: 
M[iklós] SABOLL~I, V. R. CERBINA [i dr.].) Moskva 1979, Izdat. „Nauka". 
300 p. 
Román—magyar 
DAVID Gyula: Találkozások. Tanulmányok a román—magyar irodalmi kapcsolatok 
múltjából. Kolozsvár=Napoca 1976, Dacia. 261 p. 
6 VEGYES TARTALMÚ TANULMÁNYKÖTETEK 
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BAR6TI Dezső: Árnyékban éles a fény. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1980, Gondolat. 
554 p. 
BARTA János: Évfordulók. Tanulmányok és megemlékezések. Bp. 1981, Akad K. 
441 p. 
BARTA János: Költők és írók. Bp. 1966, Akad K. 274 p. 
BÓKA László: Válogatott tanulmányok. (Szerk.: SÍK Csaba.) Bp. 1966, Magvető. 
	
1592 p. 	 . 
CSEHI Gyula: Felvilágosodástól felvilágosodásig.. Írások három évszázadról, négy évti-
zedből. (1930-1971.) Bukarest 1972, Kriterion. 454 p. 
FENYŐ István: Két évtized. Bp. 1968, Magvető. 613 p. Elvek és utak. 
FENYÖ István: Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Bp. 1979, Szépirod. K. 838 p. 
HALÁSZ Gábor: Tiltakozó nemzedék. Összegyűjtött írások. (Szerk., sajtó alá rend.: 
VÉBER Károly.) Bp. 1981, Magvető. 1193 p. 
HATVANY Lajos: Irodalmi tanulmányok. 1-2. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. 394, 
410 p. 	 . 
HORVÁTH János: Tanulmányok. Bp. 1956, Akad. K. 638 p: 
ILLÉS Endre: Krétarajzok. Irodalmi portrék. 2., bőv. kiad. Bp. 1970, Magvető. 515 p. 
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ILLÉS Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Esszék. 1-2. köt. 2., bőv. kiad. Bp. 
1983, Magvető. 573, 690 p. 
JONES, Mervyn D.: Five Hungarian writers. (Zrínyi, Mikes, Vörösmarty, Eötvös, Pető-
fi.) Oxford 1966, Clarendon Press. 307 p. 
KERESZTURY Dezső: Örökség. Magyar író-arcképek. Bp. 1970, Magvető. 543 p. 
/Elvek és utak./ 
KERESZTURY Dezső: A szépség haszna. Bp. 1973, Szépirod. K. 437 p. 
KIRALY István: Irodalom és társadalom. Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák. 
1946-1975. Bp. 1976, Szépirod. K. 682 p. 
KOMLÓS Aladár: Kritikus számadás. Bp. 1977, Szépirod. K. 662 p. 
KOVACS Sándor Iván: Jelenlévő múlt. Bp. 1978, Szépirod. K. 513 p. 
Magyar századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. (Ho rváth János emlékkönyv 
születésének 70. évfordulójára.) Bp. 1948, E gyetemi ny. 325 p. 
NÉMETH G. Béla: Küllő és kerék. Tanulmányok. Bp. 1981, Magvető. 650 p. /Elvek és 
utak./ 
NÉMETH G. Béla: 11 vers. Verselemzések, versértelmezések. Bp. 1977, Tankönyvki-
adó. 281 p. — 2., bőv. kiad.: 11+7 vers. 1984.425 p. 
NÉMETH László: Azén katedrám. Bp. 1969, Magvető — Szépirod. K. 667 p. (Németh 
László munkái./ 
REMÉNYI, Joseph: Hungarian writers and literature. Modem novelists, c ritics and 
poets. (Ed. and with an introduction by August J. MOLNAR.) New Brunswick, 
New Jersey 1964, Rutgers University Press. 512 p. 
RÉVAI József: Válogatott irodalmi tanulmányok. (Jegyz.: BÓKA László, PÁNDI Pál, 
SÖTÉR István, SZABOLCSI Miklós, SZAUDER József.) Bp. 1960,, 	Kossuth K. 
447 p. — 2. kiad.: (Szerk., jegyz.: F. MAJLAT Auguszta.) 1968. 458 p. 
RÓNAY György: Balassitól Adyig. Bp. 1978, Magvető. 319 p. 
RÓNAY György : Kutatás közben. Bp. 1974, Magvető. 299 p. 
SINKÓ Ervin: Magyar irodalom. Tanulmányok. Novi Sad 1961, Forum. 309 p. — 2., 
bőv. kiad.: 1963.455 p. 
SZERB Antal: Gondolatok a könyvtárban. (Sajtó alá rend., bev.: KARDOS László.) 
Bp. [1946], Révai. 639 p. — 3. kiad.: (Bev.: SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981, 
Magvető. 777 p. 
SZERB Antal: A varázsló eltöri pálcáját. Cikkek. (Kiad.: BODNAR György.) Bp. 1961, 
Magvető. 565 p. 
TOLNAI Gábor: Nőnek az árnyak. Tanulmányok, esszék, emlékezések. Bp. 1981, 
Szépirod. K. 412 p. 
TOLNAI Gábor: Örökség és örökösök. (Kazinczytól máig.) Bp. 1974, Gondolat. 
426 p. 
TOLNAI Gábor: Tanulmányok. Bp. 1970, Akad. K. 437 p. 
TÓTH Dezső: Élő hagyomány — élő irodalom. Bp. 1977, Magvető. 777 p. /Elvek és 
utak./ 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom. Bp. 1966, 
Akad. K. 411 p. 
VARGHA Balázs: Jelek, jelképek, jellemek. Irodalmi és nyelvészeti tanulmányok. Bp. 
1984, Magvető. 581 p. (Elvek és utak./ 
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WALDAPFEL József: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák. 
Bp. 1957, Szépirod. K. 555 p. 
7 IRODALMI SZÖVEGEK HANGLEMEZEN 
ADY Endre versei és írásai. Előadja: Latinovits Zoltán. Rend.: TÖRÖK Tamás, BOJTI 
János. 
LPX 13735 
ARANY János balladái. Előadja: Sinkovits Imre. Rend.: BOZÓ László. Szerk.: KE-
RESZTURY Dezső. 
SLPX 13903 
ARANY János estéje. Előadja: Sinkovits Imre. Rend.: BOZÓ László. Szerk.: KERESI-
TURY Dezső. 
SLPX 13836 
ARANY János: Toldi. Költői elbeszélés. Előadja: Básti Lajos. Rend.: CZAPKÓ Endre. 
SLPX 13746- 13747 
BABITS Mihály versei. Előadja: Gábor Miklós. Rend.: ROZGONYI Iván. 
SLPX 13888 
BALASSI Bálint versei. Rend.: CSERÉS Miklós. Szerk.: NEMESKÜRTY István. 
SLPX 13860 
Földédesanyám. Magyar népköltészet. Előadja: Jancsó Adrienne. Rend.: TÖRÖK 
Tamás. 
SLPX 13865 
Hazáért és szabadságért. Rákóczi -dokumentumok. Szerk. és rend.: SIKLÓS Olga. 
SLPX 15053 
Hymnus. — Szózat. Szerk. biz.: JUHÁSZ Ferenc, LUKACSY Sándor, SZOKOLAY 
Sándor, UJFALUSSY József. 
SLPX 19133 
ILLYÉS Gyula versei. Archív felvételek a y Magyar Rádió hangdokumentumgyűjtemé-
nyéből. Részben Illyés Gyula saját előadásában. 
LPX 13812 
Írók a mikrofon előtt. ' Saját műveiből részleteket olvas fel: Móricz Zsigmond, Nagy 
Endre, Heltai Jenő, Szabó Lőrinc, Babits Mihály. 
LPX 1255 
JÓZSEF Attila versei. Curriculum vitae. 1937. Előadja: Latinovits Zoltán. Szerk.: 
TÖRÖK Tamás. 
LPX 13861 
JÓZSEF Attila: Versek és emlékek. Előadja, összeáll., rend.: Major Tamás. 
SLPX 13885 
JUHÁSZ Ferenc versei. Előadja: Juhász Ferenc. Rend.: CZAPKÓ Endre. 
SLPX 13816 
KATONA József: Bánk bán. Történelmi dráma 2 részben. Rend.: MARTON _Endre. 
A Nemzeti Színház 1975. márc. 22-i előadásának hangfelvétele. 
SLPX 13781 - 13783 
KOSZTOLANYI Dezső: Könyörgés az ittmáradókhoz.. Előadja: Mensáros László. 
Rend.: ADAM Ottó. 
SLPX 13904 
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KÖLCSEY Ferenc költeményei. Rend.: VÁMOS László. 
EP 23 652 
MADÁCH Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény. A kísérőzene Liszt Ferenc 
műveiből összeállítva. Rend.: SZINETAR Miklós. 
SLPX 13805-13809 
A magyar líra gyöngyszemei. Hét évszázad költészetéből. Szerk.: UNGVÁRI Tamás. 
Zene: PETROVICS Emíl. Rend.: SZINETAR Miklós. 
LPX 3556-3559 
MÓRICZ Zsigmond: Novellák, versek, levelek. Rend.: SIKLÓS Olga. 
SLPX 13832-13833 
NAGY László költeményei. Rend.: VÁMOS László. 
EP 23650 
PETŐFI Sándor. 1823-1849. In memoriam Sándor Petőfi. Szerk.: LUKACSY Sándor. 
Rend.: MARTON Endre. 
SLPX 13732 
PETŐFI Sándor: János vitéz. Elbeszélő költemény. Előadja, Törőcsik Mari . Rend.: 
MAAR Gyula. 
SLPX 13814-13815 
PETŐFI Sándor költeményei. Rend.: VÁMOS László. 
EP 23658 
PILINSZKY János versei: Előadja: Pilinszky János. Rend.: MAAR Gyula. 
SLPX 13838 
RADNÓTI Miklós versei. Előadja: Gáti József. Rend.: HÉZSER Zoltán. 
LPX 13673 
SZABÓ Lőrinc költeményei. 
EP 1613 
VÖRÖSMARTY Mihály: Csongor és Tünde. Drámai költemény. Rend.: VÁMOS 
László. 
SLPX 13789-13792 
WEÖRES Sándor: Nem szándékom. Előadja: Weöres Sándor. 
SLPX 13918 
WEÖRES Sándór versei. Rend.:  TOROK Tamás. 
LPX 13849 
ZRÍNYI Miklós: Szigeti veszedelem. (Részletek.) Előadja: Gáti József. 
EP 23624 
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8 ÍRÓK 
(művek és szakirodalom) 
Ady Endre 
(1877-1919), 
Művek, levelezés 
Összes művei. (Főszerk.: FÖLDESSY Gyula, KIRÁLY István.) Bp. 1955—, Akad. K.—
Kritikai kiadás. 
Összes versei. 1— köt. (Sajtó alá rend.: KOCZKÁS Sándor.) 1969.493 p. 
Összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok. 1-11. köt. (Sajtó alá rend.: 
FÖLDESSY Gyula, KISPETER András, LANG József, VARGA József, VEZÉR 
Erzsébet.) 1955-1982. 560, 491, 470, 502, 455, 482, 533,627, 648, 600, 
667 p. 
Művei. 1-2. köt. Bp. 1977, Szépirod. K. /M. remekírók.) 
Összes versei. (A szöveget gond., jegyz.: LÁNG József, SCHWEITZER Pál.) 
1638 p. 
Összes novellái. (Összeáll., a szövegeket gond., jegyz.: BUSTYA Endre.) 
1326 p. 
Levelei. 1895-1918. (Szerk., bev., jegyz.: BELIA Györ gy .) 1-3. köt. Bp. 1983, Szép-
irod. K. 517, 661, 555 p. )Ady Endre művei 2.) 
Irodalom 
BÖLÖNI György: Az igazi Ady. Pa ris 1934. 387 p. —5. kiad.: Bp. 1977, Szépirod. K. 
645 p. 
FÖLDESSY Gyula: Ady minden titkai. Ady-kommentárok. Bp. 1949, Athenaeum. 
318 p. — 2. kiad.: 1962, Magvető. 374 p. 
HATVANY Lajos: Ady. Cikkek, emlékezéselv, levelek. 1-2. köt. Bp. 1959, Szépirod. 
K. 566, 431 p. — 2., bőv. kiad.:(Szerk.: BELIA Györ gy .) 1974. 846 p. 
Emlékezések Ady Endréről. (Szerk.: KOVALOVSZKY Miklós.) 1-2. köt. Bp. 1961- 
1974, Akad. K. 659, 842 p. /Új magyar múzeum 5, 9./ 
VARGA József: Ady Endre. Pályakép-vázlat. Bp. 1966, Magvető. 633 p. Elvek és 
utak./ 
VEZÉR Erzsébet: Ady Endre. Élete és pályája. Bp. 1969, Gondolat. 474 p. 
KIRÁLY István: Ady Endre. 1-2. köt. Bp. 1970, Magvető. 778, 788 p. Elvek és 
utak./ — 2. kiad.:1972. 
Endre Ady. 1877-1918. Materialy sesji naukowej z organizowanej w dniu pazdzierni-
ka 1977. r. przez Katedre Filologü W -egierskiej UW o raz Wegierski Instytut Kul-
tury w Warszawie. (Red.:István CSAPLÁROS.) Warszawa 1978, Wydawnictvo 
Wegierskiego Instytutu Kultury. 183 p. 
„Akarom: tisztán lássatok". Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. év-
fordulóján. Bp. 1980, Akad. K. 269 p. 
KIRÁLY István: Intés az őrzőkhöz. Ady Endre költészete a világháború éveiben. 
1914-1918. 1-2. köt. Bp. 1982, Szépirod. K. 668, 697 p. 
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Ambrus Zoltán 
(1861-1932) 
Művek, levelezés 
A tóparti gyilkosság. Kisregények és válogatott elbeszélések. (Sajtó alá rend.: FAL-
LENBÜCHL Zoltán.) Bp. 1961, Szépirod. K. 387 p. 
Levelezése. (Sajtó alá rend., jegyz.: FALLENBÜCHL Zoltán, az előszót írta: DIÓSZE-
GI András.) Bp. 1963, Akad. K. 527 p. /Új magyar múzeum 6./ 
Midas király. Regény. (Utószó: GYERGYAI Albert.) Bp. 1967, Szépirod. K. 656 p. 
/M. elbeszélők./ . 
A türelmes Grizeldisz. Elbeszélések. (Vál., sajtó alá rend., szerk.: FALLENBÜCHL Zol-
tán.) Bp. 1978, Szépirod. K. 343 p. 
A gyanú. Válogatott novellák. (Vál., a szöveget gondozta: FALLENBÜCHL Zoltán.) 
Bp. 1981, Szépirod. K. 534 p. 
Irodalom 
KOREK Valéria: Hangulat és valóság. Ambrus Zoltánról. München 1976. 195 p. 
Auróra könyvek. 
A páczai Csere János 
(1625-1659) 
Művek 
Magyar logikácska és egyéb írások. (Előszó, vál. és jegyz.: SZIGETI József.) Bukarest 
1975, Kriterion. 214 p. /Téka./ 
Válogatott pedagógiai művei. (Összeáll., bev., jegyz., a latin szövegeket ford.: OROSZ 
Lajos.) 2., jav. kiad. Bp. 1976, Tankönyvkiadó. 235 p. 
Magyar encyclopaedia. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: SZIGETI József.) Bukarest 1977, 
Krite rion. 526 p. 
Irodalom 
BÁN Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1958, Akad. K. 606 p. /Irodalomtörténeti könyv-
tár 2./ 	 . 
FÁBIÁN Ernő: Apácai Csere János. Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1975, Dacia. 
199 p. 
Áprily Lajos 
(1887-1967) 
Művek 
Az aranyszarvas. Válogatott versfordítások. Bp. 1967, Európa. 447 p. 
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Megnőtt a csend. összegyűjtött versek. (Szerk., bev.: GYŐRI János.) Bp. 1973, 
Szépirod. K. 769 p. 
Irodalom 
GYŐRI János: Áprily Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967, Szépirod. K. 
193 p. Arcok és vallomások./  
VITA Zsigmond: Áprily Lajos. Az ember és a költő. Bukarest 1972, Kriterion. 375 p., 
8 t. 
Arany János 
(1817-1882) 
Művek, levelezés 
Hátrahagyott iratai és levelezése. (Ősszeáll., bev.: ARANY László.) 1-4. köt. Bp. 
1888-1889, Ráth Mór. 
Levelezése író-barátaival. 1. köt. [1845-1860.] 1888. XIX, 494 p. 
Levelezése író-barátaival. 2. köt. [1860-1882.] 1889. 475 p. 
Összes művei. (Szerk.: KERESZTURY Dezső.) 1 - köt.  Bp. 1951-, Akad. K. - Kriti-
kai kiadás. 
Kisebb költemények. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Géza.) 1951. 568 p. 
Az elveszett alkotmány. _ Toldi. Toldi estéje. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Gé-
za.) 1951. 293 p. 
Elbeszélő költemények. (Sajtó alá rend.': VOINOVICH Géza.) 1952. 352 p. 
Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei. (Sajtó alá rend.: VOINO-
VICH Géza.) 1953. 288 p. 
Toldi szerelme. A Daliás idők első és második dolgozata. (Sajtó alá rend.: 
VOINOVICH Géza.) 1953. 581 p. 
Zsengék. Töredékek. Rögtönzések. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Géza.) 
1952. 267 p. 
7-9. Drámafordítások. 1-3. 
Shakespeare: A Szent-Iván éji álom. Hamlet, dán királyfi. János király. 
(Sajtó alá rend.: RUTTKAY Kálmán.) 1961.421 p. 
Arisztophanész: A lovagok. A felhők. A darázsok. A béke. Az Achamae-
beliek. (Sajtó alá rend.: KŐVENDI Dénes.) 1961. 463 p. 
Arisztophanész: A madarak. A békák. Lysistrate. A nők ünnepe. A nőura-
lom. Plutos. (Sajtó alá rend.: KŐVENDI Dénes.) 1961. 612 p. 
10-12. Prózai művek. 1-3. 
Prózai művek. 1. köt. Eredeti szépprózai művek. Szépprózai fordítások. 
Kisebb cikkek, tanulmányok, iskolai jegyzetek. [1841-1860.] (Sajtó alá 
rend.: KERESZTURY Mária.) 1962. 673 p. 
Prózai művek. 2. köt. 1860-1882. (Sajtó alá rend.: NÉMETH G. Béla.) 
1968. 939 p. 
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Prózai művek. 3. köt. Glosszák. Szerkesztői üzenetek. Szerkesztői meg-
jegyzések. Előfizetési felhívások. (Sajtó alá rend.: NÉMETH G. Béla.) 
1963.651 p. 
13-14. Hivatali iratok. 1-2. 	 . 
Nagyszalonta—Nagykőrös—Budapest. 1831-1865. (Sajtó alá rend.: DA-
NIELISZ Endre, TŐRÖS László, GERGELY Pál.) 1966. 601 p. 
Akadémiai évek. 1859-1877. (Összeáll.: GERGELY Pál.) 1964. 778 p. 
15-16. Levelezése. 1-2. 
Levelezése. 1828-1851. (Sajtó alá rend.: SAFRAN Györgyi.) 1975.949 p. 
Levelezése. 1852-1856. (Sajtó alá rend.: SAFRAN Györgyi.) 1982. 1262 
p. 
Népdalgyűjteménye. (Közzéteszi: KODÁLY Zoltán, GYULAI Ágost. Szerk.: SZABOL-
CSI Bence.) Bp. 1952, Akad. K. 204 p. 
Irodalom 
RIEDL Frigyes: Arany János. Bp. 1887, Homyánszky. 286 p. — 2. kiad.: Bp. 1982, 
Szépirod. K. 334 p. 
VOINOVICH Géza: Arany János életrajza. 1-3. köt. Bp. 1929-1938, MTA. 253, 
416, 352 p. 
BARTA János: Arany János. Bp. 1953, Művelt Nép. 188 p. /Nagy magyar írók./ 
KERESZTURY Dezső: „S mi va gyok én..." Arany János 1817-1856. Bp. 1967, 
Szépirod. K. 365 p. 
KERESZTURY Dezső: Arany János. Bp. 1971, Akad. K. 227 p. /A múlt nagy tudó-
sai. 
Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első szakaszából. (Szerk.: NÉ-
METH G. Béla.) Bp. 1972, Akad. K. 371 p. 
Arany László 
(1844-1898) 
Művek 
Válogatott művei. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 1960, Szép-
irod. K. 547 p. /M.  klasszikusok./  
Irodalom 
SOMOGYI Sándor: Arany László. Bp. 1956, Művelt Nép. 143 p. Irodalomtörténeti 
tanulmányok 7./ 
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Babits Mihaly 
(1883-1941) 
Művek 
Összegyűjtött munkái. 1-10. köt. Bp. 1937-1939, Athenaeum K. 
Írás és olvasás. Tanulmányok. 1938. 389 p. 
Ezüstkor. Tanulmányok. 1938. 350 p. 
8. Összes novellái. 1938. 399 p. 
Keresztül kasul az életemen. Önéletrajz. (Utószó: TÖRÖK Sophie.)  Bp. 1939, Nyugat. 
200 p. 
Művei. Bp. 1957-1964, Európa—Szépirod.K. 
Az európai irodalom története. 1957. 554 p. 	. 
Dante Alighieri: Isteni színjáték. Ford.: Babits Mihály. (Utószó: BERKOVITS Ilona. 
Jegyz.: KARDOS Tibor.) Bp. 1965,•M. Helikon. 636 p. 
Művei. (Összegyűjt., a szöveget gond., jegyz.: BELIA György .) Bp. 1977—, Szép-
irod. K. 
Összegyűjtött versei. 1977. 714 p. 
Esszék, tanulmányok. 1-2. köt. 1978. 842, 742 p. 
Dráma- és prózafordításai. 1980. 665 p. 
Kisebb műfordításai. 1981. 435 p. 
A gólyakalifa. — Kártyavár. — Timár Virgil fia. — Elza pilóta. Regények. 
1982. 671 p. 
Halálfiai. Regény. 1984. 586 p. 	. 
Irodalom 
PÓK Lajos: Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967, Szépirod. K. 
215 p. Arcok és vallomások.( 
BENEDEK Marcell : Babits Mihály. Bp. 1969, Gondolat. 136 p. Irodalomtörténeti 
kiskönyvtár. M. írók 6./ 
KARDOS Pál: Babits Mihály. Bp. 1972, Gondolat. 668 p. 
RABA György : Babits Mihály költészete 1903-1920. Bp. 1981, Szépirod. K. 667 p. 
BELLA György: Babits Mihály tanulóévei. Bp. 1983, Szépirod. K. 273 p. 
RÁBA György : Babits Mihály. Bp. 1983, Gondolat. 326 p. Nagy magyar írók./ 
NEMES NAGY Agnes: A hegyi költő. Vázlat Bábits lírájáról. Bp. 1984, Magvető. 
201 p. 
Bajza József 
.0804-18581 
Művek, levelezés 
Válogatott művei. (Sajtó alá rend.: KORDÉ Imre. Vál., bev., jegyz.: TÓTH Dezső.) Bp. 
1959, Szépirod. K. 526 p. N . klasszikusok. 
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Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. (Sajtó alá rend., jegyz.: OLTVÁNYI Amb-
rus.) Bp. 1969, Akad. K. 707 p. /A magyar irodalomtörténet forrásai 9./ 
Irodalom 
[BAJZA] SZÜCSI József: Bajza József. Bp. 1914, MTA. 497 p. 
Balassi Bálint 
(1554-1594) 
Művek 
Összes művei. (Összeáll.: ECKHARDT Sándor.) 1-2. köt. Bp. 1951-1955, Akad. K. 
427, 159 p. — Kritikai kiadás. 
Összes versei és Szép magyar comoediája. (Szerk., a szöveget gond.: VARJAS Béla.) 
Bp. 1981, Szépúod. K. 375 p. 
Irodalom 
ECKHARDT Sándor: Balassi Bálint. Bp. [1941], Franklin. 224 p. 
ECKHARDT Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943, M. Szemle Társaság. 
313p. 
ECKHARDT Sándor: Balassi-tanulmányok. (Szerk.: KOMLOVSZKI Tibor.)  Bp. 1972, 
Akad. K. 439 p. /Irodalomtörténeti könyvtár 27./ 
CSANDA Sándor: Balassi Bálint költészete és a középeurópai szláv reneszánsz stálus. 
Bratislava 1973, Madách K. 356 p. 
NEMESKÜRTY István: Balassi Bálint.  Bp. 1978, Gondolat. 278 p. /Nagy magyar írók./ 
DI FRANCESCO, Amedeo: A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében. 
Bp. 1979, Akad. K. 130 p. /Irodalomtörténeti füzetek 95./ 
HORVATH Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Bp. 1982, 
Akad. K. 336 p. 
Batsányi János 
(1763-1845) 
Művek 
Összes művei. (Sajtó alá rend., jegyz.: KERESZTURY Dezső, TARNAI Andor.) 1-4. 
köt. Bp. 1953-1967, Akad. K. — Kritikai kiadás. 
1. Versek. 1953. 591 p. 
2-3. Prózai művek. 1-2. köt. 1960-1961.653, 779 p. 
4. Der Kampf. (A viaskodás.) (Ford.: HILL Erzsébet. Sajtó alá rend.: ZSIN-
DELY Endre.) 1967. 205 p. 
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Irodalom 
HORÁNSZKY Lajos: Batsányi János és kora. Eredeti levelezések és egykorú források 
nyomán. Bp. 1907, Hornyánszky. 535 p. 
KERESZTURY Dezső: Bevezetés. In: Batsányi János válogatott művei. Bp. 1956, 
Szépirod. K. 7-72. p. 
Berzsenyi Dániel 
(1776-1836) 
Művek. 
Összes művei. (A kötetet gondozta, utószó és jegyz.: MERÉNYI Oszkár.) Bp. 1978, 
Szépirod. K. 681 p. 
Összes művei. (Szerk.: MERENYI Oszkár.) 1— köt. Bp. 1979—, Akad. K. — Kritikai 
kiadás. 
1. Költői művei. (Sajtó alá rend.: MERÉNYI Oszkár.) 1979.923 p. 
Irodalom 
HORVÁTH János: Berzsenyi és íróbarátai. Bp. 1960, Akad. K. 293 p. 
MERÉNYI Oszkár: Berzsenyi Dániel. Bp. 1966, Akad. K. 471 p. Irodalomtörténeti 
könyvtár 19.E 
OROSZ László: Berzsenyi Dániel. Bp. 1976, Gondolat. 232 p. /Na gy magyar írók.! 
Bessenyei György 
(1747-1811) 
Művek 
Válogatott művei. (Sajtó alá rend., bev.: SZAUDER József.) Bp. 1953, Szépirod. K. 
465 p. /M. klasszikusok./  
Válogatott írásai. (Vál., utószó: VAJTH(5 László.) Bp. 1961, M. Helikon, 261 p. 
/Kis magyar múzeum 7.1 
Összes művei. (Szerk.: BÍRÓ Ferenc, KÓKAY György, TARNAI Andor.) Bp. 1983—, 
Akad. K. — Kritikai kiadás. 
— A Holmi. (Sajtó alá rend.: BIR(5 Ferenc.) 1983. 393 p. 
Irodalom 
GÁLOS Rezső: Bessenyei György életrajza. Bp. 1951, Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 
425 p. 
SZAUDER József: Bessenyei. Bp. 1953, Művelt Nép. 155 p. Nagy magyar írók./ 
BÍRÓ Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Bp. 1976, Akad. K. 351 p. /Irodalom-
történeti könyvtár 31.E 
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Bethlen Miklós 
(1642-1716) 
Művek 
Önéletírása. (Bev.: TOLNAI Gábor. Sajtó alá rend., jegyz.: V. WINDISCH Éva.) 1-2. 
köt. Bp. 1955, Szépirod. K. 407, 426 p. /M. századok./ 
Tartalmazza Bethlen Miklós Imádságoskönyvé-t is. 
Kemény János—Bethlen Miklós művei. (A szöveget gond., jegyz.: V. WINDISCH Éva.) 
Bp. 1980, Szépirod. K. 1321 p. /M. remekírók./ 
Bomemisza Péter 
(1535-1584) 
Művek 
Ördögi kísértetek. (Jegyz.: ECKHARDT Sándor.) Bp. 1955, Akad. K. 293 p. 
Énekec, három rendbe: külömb külömb felec. Detrekő 1582. (A kísérő tanulmányt ír- 
ta: KOVACS Sándor Iván. A fakszimile szövegét gondozta: VARJAS Béla.) Bp. 
1964, Akad. K. 334 p. /Bibliotheca Hungarica antiqua 6./ — Fakszimile kiadás. 
Heltai Gáspár és Bomemisza Péter művei. (Vál., szöveggondozás, jegyz.: NEMESKÜR- 
TY István.) Bp. 1980, Szépirod. K. 1318 p. /M. remekírók./ 
Irodalom 
SCHULEK Tibor: Bornemisza Péter. 1535-1584. A XVI. századi magyar művelődés 
és lelkiség történetéből. Sopron—Bp.—Győr 1939, Keresztyén igazság. 450 p. 
NEMESKÜRTY István: Bomemisza Péter, az ember és az író. Bp. 1959, Akad. K. 
558 p. /Irodalomtörténeti könyvtár 4./ 
BORZSÁK István: Az antikvitás XVI. századi képe. /Bomemisza-tanulmányok./ Bp. 
1960, Akad. K. 558 p. 
Bródy Sándor 
(1863-1924) 
Művek 
Cilinderes Tiborc. Válogatott cikkek és tanulmányok. (Szerk., előszó, jegyz.: BRÓDY 
András.) Bp. 1958, Magvető. 617 p. 
Húsevők. Novellák. (Vál., a függeléket írta: BRÓDY András, az előszót írta: CZINE Mi , 
hály.) 1-2. köt. Bp. 1960, Magvető. 687, 540 p. 
Színház. Drámák. (Bev.: ILLÉS Jenő, jegyz.: BRÓDY András.) Bp. 1964, Szépirod. K. 
526 p. 
Színészvér. — Az ezüst kecske. = A,nap lovagja. Regények. (Sajtó alá rend., utószó: 
JUHÁSZ Ferencné.) Bp. 1969, Szépirod. K. 585 p. /M. elbeszélők./ 
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Irodalom 
JUHÁSZ Ferencné: Bródy Sándor. Bp. 1971, Akad. K. 306 p. /Irodalomtörténeti 
könyvtár 26./ 
LACZK6 András: Bródy Sándor alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1982, Szépirod. 
K. 223 p. Arcok és vallomások. 
Csáth Géza 
(1887-1919) 
Művek 
Ismeretlen házban. (összegyűjt., utószó: DÉR Zoltán.) 1-2. köt. Újvidék 1977, Fo-
rum. Hagyományaink 9-10./ 
Novellák, drámák, jelenetek. 527 p. 
Kritikák, tanulmányok, cikkek. 684 p. 
Egy elmebeteg nő naplója. Csáth Géza ismeretlen o rvosi tanulmánya. (Sajtó alá rend.: 
SZAJBÉLY Mihály. Előszó: MÉSZÖLY Miklós.) Bp. 1978, Magvető. 277 p. 
/M. tallózó./ 
A varázsló halála. Válogatott novellák. (Vál., bev.: ILLÉS End re .) Bp. 1982, Szép-
irod. K. 442 p. 
Irodalom 
B6KA László: Csáth Géza novellái. Bp. 1937, Franklin ny. 98 p. 
DÉR Zoltán: Ikercsillagok. (Kosztolányi Dezső és Csáth Géza.) Tanulmányok, kriti-
kák, dokumentumok. Újvidék 1980, Forum. 339 p. 
Csiky Gergely 
(1842-1891) 
Művek 
Válogatott művei. (Vál., bev.: HEGEDŰS Géza. Sajtó alá rend.: BERECZKY Erzsé-
bet.) Bp. 1955, Szépirod. K. 611 p. /M. klasszikusok./  
Irodalom 
JANOVICS Jenő: Csiky Gergely élete és művei. 1-2. köt. Kolozsvár—Szeged 1900-
1902.243, 273 p. 
HEGEDŰS Géza: Csiky Gergely. Bp. 1953, Művelt Nép. 113 p. Nagy magyar írók./ 
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Csokonai Vitéz Mihály 
(1773-1805) 
Művek 
Minden munkája. (Összegyűjt., a szöveget gondozta, jegyz.: VARGHA Balázs.) 1-2. 
köt. Bp. 1973, Szépirod. K. 1156, 1076 p. (M. remekírók./ 
Összes művei. (Szerk.: JULOW Viktor.) Bp. 1975—, Akad. K. — Kritikai kiadás. 
Költemények. 1. 1785-1790. (Sajtó alá rend., jegyz., bev.: SZILAGYI Ferenc.) 
1975. 697 p. 
Színművek. 1-2. (Sajtó alá rend., jegyz.: PUKANSZKYNÉ KADAR Jolán.) 
1978. 376, 376 p. 
Irodalom 
SINKO Ervin: Csokonai életműve. Novi Sad 1965, Forum. 349 p. 
VARGHA Balázs: Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1974, 
Szépirod. K. 366 p. Arcok és vallomások./  
JULOW Viktor: Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1975, Gondolat. 226 p. Nagy magyar 
írók. 
JUHÁSZ Géza: Csokonai-tanulmányok. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: JUHÁSZ Iza-
bella.) Bp. 1977, Akad. K. 413 p. 
KATONA, Anna B.: Mihály Vitéz Csokonai. Boston 1980, Twayne's Pub lishers. 170 p. 
/Twayne's world authors se ries. / 
SZAUDER József: Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól. (Sajtó alá rend., 
jegyz.: SZAUDER Má ria.) Bp. 1980, Akad. K. 386 p. 
SZILAGYI Ferenc: Csokonai művei nyomában. 'Tanulmányok. Bp. 1981, Akad. K. 
742 p: 
Czuczor Gergely 
(1800-1866) 
Művek 
Válogatott művei. (Vál., előszó, jegyz.: HEGEDŰS Géza.) Bp. 1956, Szépirod. K. 
173 p. 	 ' 
Irodalom 
KOLTAI Virgil: Czuczor Gergely élete és munkái. Bp. 1885, Franklin. VII, 232 p. 
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Déry Tibor 
(1894-1977) 
Művek 
Munkái. Bp. 1971-1982, Szépirod. K. 
Ítélet nincs. Visszaemlékezések. 1971. 545 p. 
G. A. úr X.-ben. Regény. 1971. 536 p. 
Alkonyodik, a bárányok elvéreznek. Kisregények. 1972. 387 p. 
A kiközösítő. Regény. 1972. 377 p. 
A befejezetlen mondat. Regény. 1-2. köt. 1974. 521, 595 p. 
Theokritosz Újpesten. Novellák. 1-2. köt. 1975. 567, 464 p. 
A felhőállatok. Válogatott versek. 1976. 286 p. 
Színház. Drámák. 1976. 646 p. 
Niki. Kisregények. 1977. 433 p. 
A gyilkos év. Kisregények. 1977. 436 p. 
Felelet. Regény. 1-2. köt. 1981. 477, 557 p. 
Botladozás. Összegyűjtött cikkék, tanulmányok. (Összeáll., szerk.: REZ Pál.) 
1-2. köt. 1978. 747, 713 p. 
A napok hordaléka. Karcolatok. (Összegyűjt., a szöveget gond.: REZ Pál.) 
1982. 649 p. 
Irodalom 
SZENESSY, Mario: Tibor Déry. Stuttgart—Berlin—Köln—Mainz 1970, Kohlhammer. 
128 p. /Sprache und Literatur 65./ 
UNGVÁRI Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1973, Szépirod. 
K. 325 p. Arcok és vallomások./ 
POMOGáTS Béla: Déry Tibor. Bp. 1974, Akad. K. 199 p. Kortársaink./ 
Dsida Jenő 
(1907-1938) 
Művek 
Összegyűjtött versek és műfordítások. (Szerk., váj., utószó, jegyz.: SZAKOLCZAY La-
jos. Bev.: LÁNG Gusztáv.) Bp. 1983, Magvető. 687 p. 
Eötvös József 
(1813-1871) 
Művek, levelezés 
Művei. (A szerk. biz. tagjai: FENYŐ István ; ILLÉS Endre, PANDI Pál, SÖTER István, 
WÉBER Antal.) 1— köt. Bp. 1972—, M. Helikon—Szépirod. K. 
Ill 
Magyarország 1514-ben. Regény. (Szerk., előszó: SŐTÉR István.) 1972. 766 
P. 
A karthausi. Regény. — Versek. — Drámák. (Szerk., előszó: WÉBER Antal.) 
1973. 733 p. 
A nővérek. Regény. (Szerk., előszó: KULIN Ferenc.) — Elbeszélések. (Szerk., 
előszó: KERÉNYI Ferenc.) 1973. 869 p. 
A falu jegyzője. Regény. (Szerk., előszó: WÉBER Antal.) 1974. 741 p. 
— Arcképek és programok. — Beszédek. (Szerk., előszó, jegyz.: FENYŐ István.) 
1975. 844 p. 
Levelek. (Szerk., előszó, jegyz.: OLTVÁNYI Ambrus.) 1976. 857 p. 
Kultúra és nevelés. Tanulmányok, cikkek, beszédek. (Ősszegyűjt., szerk., 
előszó, jegyz.: MEZEI Márta.) 1976. 525 p. 
Vallomások és gondolatok. (Ősszegyűjt., szerk., előszó, jegyz.: BÉNYEI Mik-
lós.) 1977. 918 p. 
Reform és hazafiság. Publicisztikai írások. (Ősszegyűjt., szerk., előszó: REJ-
TŐ István.) 1-3. köt. 1978. 593, 636, 858 p. 
A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. (Előszó: SŐTÉR Ist-
ván. A szöveget gond., utószó, jegyz.: OLTVÁNYI Ambrus.) 1-2.köt. 1981. 
477, 5; 646, 22 p. 
Irodalom 
SŐTÉR István: Eötvös József. Bp. 1953, Akad. K. 418 p. — 2., átd. kiad.: 1967. 
347 p. 	 . 
WEBER, Johann: Eötvös und die ungarische Nationalit5tenfrage. München 1966, Ol-
denburg. 154 p. /Südosteuropaische Arbeiten 64.E 	. 
VARDY, S. B[éla): Baron J. Eötvös: The political profile of a liberal Hungarian thinker 
and statesman. Bloomington—Indianapolis 1969, Ind. Univ. 327 fol. 	. 
BODY, Paul: Joseph Eötvös and the modernization of Hungary. 1840-1870. Phila-
delphia 1972, American Philosophical Society. 134 p. /Transaction of the Ameri-
can Philosophical Society. N. S. 62. vol. 2./ 
Ábránd és valóság. Tanulmányok Eötvös Józsefről. (Szerk.: SZALAI Anna.) Bp. 1973, 
Szépirod. K. 319 p. 
Erdélyi János 
(1814-1868) 
Művek, levelezés 
Levelezése. 1-2. köt. (Sajtó alá rend., jegyz.: T. ERDÉLYI Ilona.) Bp. 1960-1962, 
Akad. K. 520, 641 p. /A magyar irodalomtörténet forrásai 2-3./ 
Válogatott művei. (Sajtó alá rend., jegyz.: LUKACSY Sándor, bev.: WÉBER Antal.) 
Bp. 1961, Szépirod. K. 619 p. /M. klasszikusok./ 
Filozófiai és esztétikai írások. (Sajtó alá rend.: T. ERDÉLYI Ilona. Jegyz.: T. ERDÉ-
LYI Ilona, HORKAY László.) Bp. 1981, Akad. K. 1115 p. /A magyar irodalom-
történet forrásai 10.E . 
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Irodalom 
T. ERDÉLYI Ilona: Erdélyi János. Bp. 1981, Akad: K. 214 p. /A múlt nagy tudósai . 
10./ 
Fábry Zoltán 
(1897-1970) 
Művek, levelezés 
Palackposta. Tanulmányok, cikkek. (Utószó: Júraj SPITZER.) Bratislava 1960, Ma-
dách K. 336 p. 
Europa elrablása. Tanulmányok, cikkek., Bratislava—Bp. 1966, Madách—Szépirod. K. 
473 p. 	 - 
Hazánk, Európa. Tanulmányok.. (Vál., szerk., bev.: SIMON István. Bibliográfia: HÜL-
VÉNYI György.) Bp.. 1967, Szépirod. K. 615 p. 
Valóságirodalom. Cikkgyűjtemény a  Korunk anyagából. 1926-1939. Bratislava 1967, 
Madách K. 245 p. - 
Válogatott levelezése. 1916-19 .46. (Kiad.: CSANDA Sándor, VARGA Béla.) Bratis-
lava 1978, Madách K. 673 p. 
Irodalom 
KOVACS Győző: Fábry Zoltán. Bp. 1971, Magvető. 185 p. 
Fábry Zoltán kortársai szemével. (Szerk.: DUBA Gyula.) Bratislava 1973, Madách K. 
509p. 
CSANDA Sándor: Fábry Zoltán. Bratislava 1980, Madách K. 177 p. 
Faludi Ferenc 
(1704-1779) 
Művek 
Fortuna szekerén okossan ülj. Versek. — Téli éjszakák. Elbeszélésgyűjtemény. (Sajtó 
alá rend.: VARGHA Balázs.) Bp. 1985, Szépirod. K. 334 p. 
Irodalom 
SZAUDER József: Faludi udvari embe re . Pécs 1941, Szerző. 66 p. 
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'áy András 
(1786-1864) 
Művek 
A Bélteky-ház. Regény. (Sajtó alá rend., bev.: BORY István.) Bp. 1942, M. Népműve-
lők Társasága. 96 p. /M. klasszikusok. 
Állatmesék. (Sajtó alá rend.: ERDŐS Magda. Utószó: SZAUDER József.) Bp. 1964, 
M. Helikon. 270 p. 
Válogatás a szerző Eredeti meséi és aphorismái c. művéből. 
Irodalom 
BADICS Ferenc: Fáy András életrajza. Bp. 1890, MTA. VIII, 671 p. 
ERDÉLYI Pál: Fáy András élete és művei. Bp. 1890, Neuwald. 352 p. 
Fazekas Mihály 
(1766-1828) 
Művek, levelezés 
Összes művei. (Sajtó alá rend.: JULOW Viktor, KÉRY László.) 1-2. köt. Bp. 1955, 
Akad. K. — Kritikai kiadás. 
Kisebb költemények. Műfordítások. Lúdas Matyi. 327 p. 
Prózai munkák. Vegyes munkák. Levelek. Kétes hitelességű írások. 387 p. 
Irodalom 
JULOW Viktor: Fazekas Mihály. Bp. 1955, Művelt Nép. 222 p. /Nagy magyar írók./ —  
2., átd., bőv. kiad.: 1982, Szépirod. K. 514 p. 
Füst Milán 
(1888-1967) 
Művek 
Látomás és indulat a művészetben. Tanulmány. Bp. 1963, Akad. K. 518 p. 
A feleségem története. Störr kapitány feljegyzései. Regény. Bp. 1964, Magvető. 461 p. 
Füst Milán összegyűjtött művei. 
Összes versei. Bp. 1969, Magvető. 267 p. 
Napló. (Vál., szerk., bev.: PÓK Lajos.) 1-2. köt.  Bp. 1976, Magvető. 490, 495 p. 
Öröktüzek. Összegyűjtött elbeszélések. 2. kiad. Bp. 1983, Magvető. 593 p. 
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Irodalom 
SOMLYÓ György: Füst Milán. Emlékezés és tanulmány. Bp. 1969, Szépirod. K. 246 p. 
Arcok és vallomások./  
BORI Imre: Az avantgarde apostolai. Füst Milán és Kassák Lajos. Újvidék 1971, Fo- 
rum. 238 p. /A magyar irodalmi avantgarde 3. Symposion könyvek 27.1  
KIS PINTÉR Imre: A semmi hőse. Füst Milán költői világképe. Bp. 1983, Magvető. 
225. p. 
Garay János 
(1812-1853)  
Művek 
Válogatott művei. (Sajtó alá rend., életrajzi bev. ellátta: KOVACS Antal.) Szekszárd  
1956, Tolna Megyei Tanács. 208 p.  
Irodalom 
FERENCZY József: Garay János életrajza. Bp. 1883, Franklin. 237 p.  
Gárdonyi Géza  
(1863-1922) 
Művek 
Szegény ember jó órája. Elbeszélések. (Sajtó alá rend., utószó: Z. SZALAI Sándor,  
TÓTH Gyula.) 1-2. köt. Bp. 1964, ~zépirod. K. 706, 733 p. 
Egri csillagok. Regény. (Sajtó alá rend., jegyz., utószó: TÓTH Gyula, Z. SZALAI Sán-
dor.) Bp. 1972, Szépirod. K. 600 p.  
A regény 18 kiadásbanjelent meg. 
Isten rabjai. Regény. (Sajtó alá rend.: Z. SZALAI Sándor.) Bp. 1980, Szépirod. K. 
326 p. 
A láthatatlan ember. Regény. (Sajtó alá rend.: Z. SZÁLAI Sándor.) Bp. 1980, Szép-
irod. K. 269 p. 
Irodalom 
KISPÉTER András: Gárdonyi Géza. Bp. 1970, Gondolat. 229 p. Nagy magyar írók./  
Z. SZALAI Sándor: Gárdonyi műhelyében. Bp. 1970, Magvető. 327 p. Elvek és utak./ 
Z. SZALAI Sándor: Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1977, Szép- 
irod. K. 289 p. Arcok és vallomások./ 
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Galléri Andor Endre 
(1906-1945) 
Művek 
Egy önérzet története. Regény. (Kiad.: GELLÉRI Judit.) Bp. 1975, Szépirod. K. 
347 p. 	 . 
Ezüstből gyúrt kenyér. Összegyűjtött novellák. (Kiad.: LÓDI Gab riella.) Bp. 1979, 
Szépirod. K. 694 p. 
Irodalom 
VARGHA Kálmán: Gellért Andor Endre alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1973, 
Szépirod. K. 295 p. Arcok és vallomások. 
NAGY SZ. Péter: Az idilltől az abszurdig. Gellért Andor Endre pályaképe. Bp. 1981, 
Akad. K. 111 p. Irodalomtörténeti füzetek 102.E 
Gvadányi József 
(1725-1801) 
Művek 
Egy falusi nótáriusnak budai utazása. — Rontó Pál. (Sajtó alá rend., bev.: JULOW Vik- 
tor.) Bp. 1975, Szépirod. K. 433 p. 
Irodalom 
SZÉCHY Károly: Gróf Gvadányi József. 1725-1801. Bp. 1894, M. Történelmi Társu-
lat. 320 p. /M. történeti életrajzok 25.E 
CSORBA Zoltán: Gvadányi József élete és munkái. Miskolc 1975,78 p. 
Gyöngyösi István 
(1629-1702) 
Művek 
Összes költeményei. (Közzéteszi: BADICS Ferenc.) 1-4. köt. Bp. 1914-1937, MTA. 
528, 503, 212, 432 p. Régi magyar költők tára./ — Kritikai kiadás. 
Irodalom 
BADICS Ferenc: Gyöngyösi István élete és költészete. Bp. 1939, Gyöngyösi István 
Társaság. 264 p. 
AGÁRDI Péter: Rendiség és esztétikum. Gyön gyösi István költői világképe. Bp. 1972, 
Akad. K. 238 p. Irodalomtörténeti füzetek 78.E 
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Gyulai Pál 
(1826-1909) . 
Művek, levelezés 
Válogatott művei. (Sajtó alá rend., bev.: HERMANN István.) 1-2. köt. Bp. 1956, 
Szépirod. K. 573, 446 p. /M. klasszikusok.! 
Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. . (Sajtó alá rend., jegyz.: BISZTRAY Gyula, KOM-
LÓS Aladár.) Bp. 1961, Akad. K. 685 p. /A magyar irodalomtörténet forrásai 
5.1 
Levelezése 1843-tól 1867-ig. (Sajtó alá rend., jegyz.: SOMOGYI Sándor.) Bp. 1961, 
Akad. K. 723 p. /A magyar irodalomtörténet forrásai 4./ 
Irodalom 
PAPP Ferenc: Gyulai Pál. 1-2. köt. Bp. 1935-1941, MTA. 602, 728 p. 
KOVACS Kálmán: Fejezet a magyar kritika történetéből. Gyulai Pál irodalmi elveinek 
kialakulása. 1850-1860. Bp. 1963, Akad. K. 304 p. Irodalomtörténeti könyv-
tár 10.E 
Határ Győző 
(sz. 1914 ) 
Művek 
Hajszálhíd. összegyűjtött versek. München 1970, Aurora. 592 p. 
Sírónevető. Színdarabok. 1-2. köt. München 1972, Aurora. 380, 613 p. 
Golghelpghi. Színművek. London 1976, Aurora. 1026 p. 
Heltai Gáspár 
(1490-es évek?-1574) 
Művek 
Chronica az magyaroknac dolgairól ... Colosvar, 1575. (Kísérő tanulmány: KULCSÁR 
Péter. A szöveget gondozta: VARJAS Béla.) Bp. 1973, Akad. K. 2081ev. /Biblio-
theca Hungarica antiqua 8./ — Fakszimile kiadás. 
Háló. Válogatás Heltai Gáspár műveiből. (Sajtó alá rend., a szöveget gondozta: Kö-
SZEGHY Péter. Bev.: TANDORI Dezső.) Bp. 1979, Magvető. 491 p. /M. talló-
zó./ 
Száz fabula. Krónika és egyéb írások. (Vál., utószó, jegyz.: MOLNAR Szabolcs.) Buka-
rest 1980, Kriterion. 631 p. 	 . 
Ld. még Bornemisza Péter. 
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Irodalom 
BORBÉLY István: Heltai Gáspár. Bp. 1907, Athenaeum. 79 p. 
Herczeg Ferenc 
(1863-1954) 
Művek 
Fenn és lenn. Regény. Bp. 1936, Singer és Wolfner. 233 p. 
Száz elbeszélés. Bp. 1943, Singer és Wolfner. 978 p. 
A Gyurkovics család. (A Gyurkovics lányok. - A Gyurkovics fiúk. - Gyurka és Sán-
dor.) Regények. Bécs 1970, Novák. 353 p. 
Történelmi regények. (Pogányok. - Az élet kapuja. - A fogyó hold. - A hét sváb.) 
(Bev.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 1983, Szépirod. K. 560 p. 
Pro libertate. Regény. Bp. 1984, Szépirod. K. 383 p. 
Irodalom 
HORVATH János: Herczeg Ferenc. Bp. 1925, Pallas. 28 p. - 2. kiad.: 1926. /Iroda-
lomtörténe ti füzetek 1./ 
Dlyés Gyula 
(1902-1983) 
Művek 
Munkái. 1. köt. -, Bp. 1969-, Szépirod. K. 
1-2. Drámák. 1-2. köt. 1969. 542, 639 p. 
Puszták népe. - Ebéd a kastélyban. Regény. 1970.439 p. 
Hunok Párizsban. Regény. 1970. 544 p. 
Petőfi Sándor. 1971. 652 p. 
Kora tavasz. Regény. - Mint a darvak. Visszaemlékezések, rajzok. 1972. 
488 p. 
Haza a magasban . Összegyűjtött versek. 1920-1945. 1972.911 p. 
Teremteni. Összegyűjtött versek. 1946-1968. 1973. 775 p. 
Szíves kalauz. Útirajzok. 1974. 743 p. 	. 
Újabb drámák. 1974. 533 p. 
11-12. Iránytűvel. Tanulmányok. 1-2. köt. 1975. 776, 834 p. 
13-14. Itt élned ke ll . 1-2. köt. 1. Magyarok. - Lélek és kenyér. - Csizma az aszta-
lon. 2. Úrjárat. - Hajszálgyökerek. 1976. 819, 667 p. 
15. Embereljük meg magunkat. (Dupla vagy semmi. - Orfeusz a felvilágban. - 
Dániel az övéi közt.) Drámák. 1977. 371 p. 
16-17. Nyitott ajtók. Összegyűjtött versfordítások. 1-2. köt. 1978. 472, 513 p. 
18. Beatrice apródjai. Regény. 1981. 620 p. 
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Kháron ladikján. Esszéregény. 1982. 200 p. 
Csak az igazat. Három színmű. 1983. 263 p. 
Szemben a támadással. összegyűjtött versek.  1969-1981. 1984.447 p. 
A Semmi közelit. Hátrahagyott versek. (Vál., sajtó alá rend., szerk., utószó: DOMO-
KOS Mátyás.) Bp. 1983, Szépirod. K. 318 p. 
Irodalom 
GARA László: Az ismeretlen Illyés. Washington 1965, Occidental Press. 178 p. 
Gyula Illyés. Choix de textes. Bibliographie, portraits, documents. (Avant-propos par 
André FRENAUD. Présentation par Ladislas GARA.) Paris 1966, Seghers. 192 
p. /Poétes d'aujourd'hui 145.E 
A tribute to Gyula Illyés. (Ed. by Thomas KABDEB6 and Paul TABOR') Washington 
1968, Occidental Press. 148 p. 
IZSÁK József: Illyés Gyula költői világképe. 1920-1950. Bp. 1982, Szépirod. K. 
509 p. 
TÜSKÉS Tibor: Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1983, Szépirod. K. 
452 p. Arcok és vallomások./ 
Illyés Gyula emlékkönyv. [Vál., szerk.: ILLYÉS Gyuláné.) Bp. 1984, Szépirod. K. 
611 p. 
Janus Pannonius 
(1434-1472) 
Művek 
Munkái latinul és magyarul. Opera Latine et Hungarice. (Szerk., utószó, jegyz.: V. KO- 
VACS Sándor. Előszó: CSORBA Győző.) Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 599 p. 
Opera. [Ed.] Joannes Sambucus. Vienna 1569. Stainhofer. (Melléklet: KARDOS Ti- 
bor.) Bp. 1973, Akad. K. 132, XCIV lev. — Fakszimile kiadás. 
Ld. még a 3.11 szakot. 
Irodalom 
HUSZTI József: Janus Pannonius. Pécs`1 931, Janus Pannonius Társaság. XIV, 448 p. 
Janus Pannonius. Tanulmányok. (Szerk.: KARDOS Tibor, V. KOVACS Sándor.) Bp. 
1975, Akad. K. 600 p. /Memoria saeculorum Hungariae 2./ 
BIRNBAUM, Marianna: Janus Pannonius — poet and politician. Zagreb 1981, Jugosla-
venska Akad. znanosti i umjetnosti. 237 p. /Djela Jugoslavenske Akademije zna-
nosti i umjetnosti. Razred za filologiju 56.E 
CSAPODI Csaba: A Janus Pannonius szöveghagyomány. Bp. 1981, Akad. K. 108 p. 
/Humanizmus és reformáció 10.E 
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Jókai Mór 
(1825 -1904) 
Művek, levelezés 
Összes művei. (Szerk.: LENGYEL Dénes, NAGY Miklós.) 1. köt. -.Bp. 1962-,Akad. 
K. - Kritikai kiadás. 
Regények. 1-71. köt. 1962-1976. 
Jelentősebb regényei: 
4. Török világ Magyarországon. (1852-53.) (Sajtó alá rend.: OLTVÁNYI Amb-
rus.) 1963. 538 p. 
5-6. Egy magyar nábob. (1853-54.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1-2. 
köt. 1962. 463, 359 p. 
8-9. Kárpáthy Zoltán. (1854.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1-2. köt. 
1963. 423, 295 p. 
Szegény gazdagok. (1860.) (Sajtó alá rend.: TÉGLÁS Tivadar.) 1962. 535 p. 
Az új földesúr. (1862.) (Sajtó alá rend.: KULCSÁR Adorján.) 1963. 497 p. 
Politikai divatok. (1862-63.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1963. 
632 p. 
16. Mire megvénülünk. (1865.) (Sajtó alá rend.: OROSZ László.) 1963. 571 p. 
18-19. A jövő század regénye. (1872-74.) (Sajtó alá rend.: D. ZÖLDHELYI Zsuzsa.) 
1-2. köt. 1981.913, 455 p. 
20-21. Fekete gyémántok. (1870.) (Sajtó alá rend.: NACSADY József.) 1-2. köt. 
1964. 411, 306 p. 
22-23. Eppur si muove. És mégis mozog a föld. (1872.) (Sajtó alá rend.:MARGÓCSY 
József, MARGÓCSY Józsefné OBERLANDER Erzsébet.) 1-2. köt. 1965. 
519, 480 p. 
24-25. Az arany ember. (1872.) (Sajtó alá rend.: OLTVÁNYI Ambrus.) 1-2. köt. 
1964. 442, 346 p. 
27-28. A kőszívű ember fiai. (1869.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1-2. köt. 
1964. 515, 480 p. 
34. Névtelen vár. (1877.) (Sajtó alá rend.: HARSÁNYI Zoltán.) 1965. 630 p. 
38. Rab Ráby. (1879.) (Sajtó alá rend.: KOVÁCS Győző, NAGY  Miklós.) 1966. 
677 p. 
41-42. Szeretve mind a vérpadig. (1882.) (Sajtó alá rend.: TÉGLÁS Tivadar.) 1-2. 
köt. 1965. 530, 295 p. 
46-47. A lőcsei fehér asszony. (1885.) (Sajtó alá rend:: T. HAJÓS Éva.) 1-2. köt.  
1967.426, 370 p. 
69. Egy az Isten. (1876-77.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1-2. köt. 
1970.486, 578 p. 
Cikkek és beszédek. (1847. január 2-1865. június 24.) (Összeáll., sajtó alá rend.: SZE-
KERES László, H. TÖRŐ Györgyi, LÁNG József, RIGÓ László.) 1-6. köt. 
1965-1980. 894, 924, 1257, 894, 723, 570 p. 
Följegyzések. (Sajtó alá rend.: PÉTER Zoltán, PÉTERFFY László.) 1-2. köt. 1967. 
913, 911 p. 
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Levelezése. (1833-1875.) (Összegyűjt., sajtó alá rend.: KULCSÁR Adorján, OLTVÁ-
NYI Ambrus.) 1-2. köt. 1971-1975.489, 1011 p. 
Drámák. (1843-1860, 1888-1896.) (Sajtó alá rend.: SOLT Andor, RADO György.) 
1, 3. köt. 1971-1974:961, 672 p. 
Elbeszélések. (1842-1848, 1851.) (Sajtó alá rend.: OLTVÁNYI Ambrus, H. TÖRŐ 
Györgyi.) 1,3. köt. 1971-1973.794, 433 p. 
Kisregények. (Sajtó alá rend.: TURÁK János, SÁNDOR István, TÉGLÁS Tivadar, 
GERGELY Gergely, OLTVÁNYI Ambrus.) 1-3, 5, 7. köt. 1973-1976. 246, 
677, 442, 363, 245 p. 
Irodalom 
SŐTÉR István: Jókai Mór. Bp. 1941, Franklin. 178 p. /M. írók. 
LENGYEL Dénes: Jókai Mór. Bp. 1968, Gondolat. 201 p. [Nagy magyar írók. — 2. 
kiad.: 1970. 
NAGY Miklós: Jókai. A regényíró útja 1868-ig. Bp. 1968, Szépirod. K. 374 p. 
DÁVID Gyula: Jókai. Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben. Ko-
lozsvár 1972, Dacia. 235 p. /Kismonográfiák./ 
NAGY Miklós: Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1975, Szépirod. K. 
261 p. Arcok és vallomások. 
Az élő Jókai. Tanulmányok. (Szerk.: KERÉNYI Ferenc, NAGY Miklós.) Bp. 1981, 
PIM. 203 p. 
Jósika Miklós 
(1794-1865) 
Művek 
Abafi. — II. Rákóczi Ferenc. (Sajtó alá rend., bev.: WÉBER Antal.) Bp. 1960, Szép-
irod. K. 637 p. (M. klasszikusok./ 
Emlékirat. (Szerk., utószó, jegyz.: GYŐRI János.) Bp. 1977, M. Helikon. 456 p. 
Irodalom 
DÉZSI Lajos: Báró Jósika Miklós. 1794-1865. Bp. 1916, M. Történelmi Társulat. 
451 p. /M. történeti életrajzok 32.E 
József Attila 
(1905-1937) 
Művek 
Összes művei. Bp. 1952-1967, Akad. K. — K ritikai kiadás. 
3. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. (Kiad.: SZABOLCSI Miklós.) 1958. 468 p. 
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4. Novellák, önvallomások, műfordítások. — Pótlások az 1-3. kötetekhez. (Ki-
ad.: FEHÉR Erzsébet, SZABOLCSI Miklós.) 1967. 313 p. 
Válogatott levelezése. (Kiad.: FEHÉR Erzsébet.) Bp. 1976, Akad. K. 530 p. /Új ma-
gyar múzeum./ 
Minden verse és versfordítása. (Szöveggond.: STOLL Béla.) Bp. 1980, Szépirod. K. 
636 p. 
Összes versei. (Közzéteszi: STOLL Béla.) 1-2. köt.  Bp. 1984, Akad. K. 618, 628 p. — 
Kritikai kiadás. 
Irodalom 
NÉMETH Andor: József Att ila. Bp. 1942. 222 p. 
Attila József. Sa vie, son oeuvre. (Avec une suite de poémes adaptés du hongrois par 
Jean ROUSSELOT d'aprés les traductions de Ladislaus GARA. ) Paris 1958, Mé-
dianes. 119 p. Les nouveaux cahiers de jeunesse./ 
GYERTYÁN Ervin: Költőnk és kora. József Attila költészete és esztétikája. Bp. 1963, 
Szépirod. K. 305 p. 
SZABOLCSI Miklós: Fiatal életek indulója. József Att ila pályakezdése. Bp. 1963, 
Akad. K. 634 p. /Irodalomtörténeti könyvtár 11./ 
MÉSZÁROS, István: Attila József e l'arte modema. Milano 1964, Lerici. 265 p. /Poe-
ti europei. Saggi e prose 1./ 
GYERTYÁN Ervin: József Att ila. Bp. 1966, Szépirod. K. 206 p. Arcok és vallomások./  
— 2. kiad.: 1970. 
TÖRÖK Gábor: A líra: logika. József Attila költői nyelve. Bp. 1968, Magvető. 292 p. 
BALOGH László: József Attila. Bp. 1969, Gondolat. 220 p. /Nagy magyar írók.! — 2. 
kiad.: 1970. 
M. PÁSZTOR József: József Attila műhelyei. Lapok, szellemi és irodalmi csoportosu-
lások. Bp. 1975, Kossuth K. 351 p. 
TÖRÖK Gábor: József Attila-kommentárok. Bp. 1976, Gondolat. 388 p. 
SZABOLCSI Miklós: Erik-a fény. József Attila élete és pályája. 1923-1927. Bp. 1977, 
Akad. K. 801 p. Irodalomtörténeti könyvtár 32.E 
József Attila útjain. Tanulmányok. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós, ERDÖDY Edit.) Bp. 
1980, Kossuth K. 463 p. 
SZABOLCSI, Miklós: Att ila József. Leben und Werk. Berlin 1981, Akademie Verlag. 
199 p. /Literatur und Gesellschaft./ 
NÉMETH G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról. Bp. 1982, Tankönyvkiadó. 260 p. 
„A mindenséggel mérd magad!" Tanulmányok József Attiláról. (Szerk.: D. CSAKY 
Edit.) Bp. 1983, Akad. K. 225 p. 
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Juhász Ferenc 
(sz. 1928 ) 
Művek 
Művei. 1--köt. Bp. 1978—, Szépirod. K. 
Versek és époszok. 1978. 725 p. 
Époszok és versek. 1978. 1014 p. 
Versprózák. 1980. 735 p. 
Irodalom 
BORI Imre: Két költő (Juhász Ferenc és Nagy László). Novi Sad 1967, Forum. 286 p. 
Juhász Gyula 
(1883-1937) 
Művek, levelezés 
Összes művei. (Kiad.: ILIA Mihály, PÉTER László.) 1— köt. Bp. 1963—, Akad. K. 
1-3. Versek. 1-3. köt. 1963. 534, 611, 510 p. 
Elbeszélések, színpadi játékok, aforizmák. 1975. 589 p. 
5-8. Prózai írások. (Kiad.: GREZSA Ferenc, ILIA Mihály, PÉTER László.) 1-4. 
köt. 1968--1971. 734, 747, 475, 519 p. 
9. Levelezés. 1. köt. 1900-1922. (Sajtó alá rend.: BELIA György.) 1981. 519 p. 
Irodalom 
Juhász Gyula 1883-1937. Emlékkönyv. (Szerk.: PAKU Imre.) Bp. 1962, Magvető. 
719 p. 
PÉTER László: Juhász Gyula a forradalmakban. Bp. 1965, Akad. K. 340 p. Ilrodalom 
— szocializmus./ 
BORBÉLY Sándor: Juhász Gyula. Bp. 1983, Gondolat. 317 p. /Nagy magyar írók./ 
Justh Zsigmond 
(1863-1894) 
Művek, levelezés 
A kiválás genezise. (A pénz legendája. — Gányó Julcsa. — Fuimus.) Regények. (Sajtó 
alá rend.: SZALONTAY Mihály. Utószó: DIÓSZEGI András.) Bp. 1969, Szép-
irod. K. 484 p. /M. elbeszélők./ 
Naplója és levelei. (Vál., jegyz. eli., sajtó alá rend., utószó: KOZOCSA Sándor.) Bp. 
1977, Szépirod. K. 794 p. /Műhely./ 
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Irodalom 
GÁLOS, Magda: Sigismond Justh et Paris. Contribution á l'histoire des relations litté-
raires franco—hongroises dans la deuxiéme moitié du XIXe siécle. Bp. 1933, 
Institut francais de I'Université Elisabeth de Pécs. 120 p: 
ELEK László: Justh Zsigmond. Gyula 1964, Békés megyei Tanács VB Művelődésügyi 
Osztálya. 195 p., 7 t. 
PÓR Péter: Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában. Justh Zsig-
mond és Czóbel Minka népiessége. Bp. 1971, Akad.K. 165 p. (Irodalomtörténeti 
füzetek 73./ 
Kaffka Margit 
(1880-1918) 
Művek 
Regényei. (Bev.: BODNAR György.) Bp. 1968, Szépirod. K. 795 p. 
Csendes válságok. Elbeszélések. (Összegyűjt., szerk.: KOZOCSA Sándor.) Bp. 1969, 
Szépirod. K. 742 p. 
Az élet útján. Versek, cikkek, naplójegyzetek. (Összegyűjt., szerk., bev., jegyz.: BOD-
NÁR György.) Bp. 1972, Szépirod. K. 466 p. 
Irodalom 
[RADNÓTI] RADNÓCZI Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. Dokto ri értekezés. 
Szeged 1934, M. Irodalomtörténeti Int. 104 p. (Értekezések a M. Királyi Ferenc 
József Tudományegyetem M. Irodalomtörténeti Intézetéből 14.( — 2. kiad.: 
1934, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 
ROLLA Margit: A fiatal Kaffka Margit. Bp. 1980, MTA Könyvtára. 171 p. (A MTA 
Könyvtárának közleményei. Új sorozat 10(85.( 
ROLLA Margit: Kaffka Margit. 2. Út a révig... Bp. 1983, MTA Könyvtára. 217 p. 
/A MTA Könyvtárának közleményei. Új sorozat 12(87.( 
Karinthy Frigyes 
(1887-1938) 
Művek 
Összegyűjtött művei. (Kiad.: UNGVÁRI Tamás.) Bp. 1975—, Szépirod. K. 
Görbe tükör. Karcolatok, humoreszkek. 1975. 726 p. 
Heuréka. Karcolatok, humoreszkek. 1975. 492 p. 
Utazás Faremidóba. — Capillária. — Kötéltánc.. Regények. 1976. 387 p. 
Mennyei riport . — Utazás a koponyám körül. Regények. 1977. 478 p. 
Nem mondhatom el senkinek. Versek. 1977. 198 p. 
Jelbeszéd. Novellák. 1-2. köt. 1978. 548, 537 p. 
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Így írtok ti. Paródiák. 1-2. köt. 1979. 719, 611 p. 
Címszavak a Nagy Enciklopédiához. Cikkek. 1925-1929. 1-2. köt. 1980. 
589, 386 p. 
Idomított világ. Cikkek. 1930-1932. 1-2. köt. 1981. 581, 374 p. 
Szavak pergőtüzében. Cikkek. 1933-1935. 1984. 785 p. 
Irodalom 
SZALAY Károly: Karinthy Frigyes. Bp. 1961, Gondolat. 365 p. 
HALÁSZ László: Karinthy Frigyes alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1972,_Szép-
irod. K. 267 p. Arcok és vallomások./ 
ROBOTOS Imre: Utazás egy koponya körül. (Karinthy Frigyes pályaképe.) Kolozs-
vár-Napoca 1982, Dacia. 224 p. /Kismonográfiák./ 
SZABÓ János: Karl Kraus és Karinthy F rigyes. Századunk első harmadának két szatíri-
kusa. Bp. 1982, Akad. K. 155 p. Modern filológiai füzetek 34.E 
Kármán József 
(1769-1795) 
Művek 
Válogatott művei. (Vál., bev.: NÉMEDI Lajos. Sajtó alá rend.: NÉMEDINÉ DIENES 
Éva.) Bp. 1955, Szépirod. K. 280 p. /M. klasszikusok./ 
Fanny hagyományai. (Sajtó alá rend.: NÉMEDINÉ DIENES Éva.) Bp. 1974, M. Heli-
kon. 72 p. 
Irodalom 
GÁLOS Rezső: Kármán József. Bp. 1954, Művelt Nép. 193 p. 
Kassák Lajos 
(1887-1967) 
Művek 
Összes versei. 1-2. köt. (Sajtó alá rend., utószó: KASSÁK Lajosné.) Bp. 1969, Magve-
tő. 737, 883 p. 
Az izmusok története. PAN Imre közreműködésével. Bp. 1972, Magvető. 314 p. 
Éljünk a mi időnkben. Írások a képzőművészetről. (Sajtó alá rend.: FERENCZ Zsuzsa, 
jegyz.: KESZTHELYI Rezső.) Bp. 1978, Magvető. 529 p. 
Nehéz esztendők. Válogatott elbeszélések és kispróza. (Vál., sajtó alá rend.: PARANCS 
János.) 1-2. köt. Bp. 1980, Magvető. 681, 678 p. 
Egy ember élete. Önéletrajzi regény. 1-2. köt. Bp. 1983, Magvető. 587, 673 p. 
Válogatott művei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: SÍK Csaba.) 1-2. köt. Bp. 1983, 
Szépirod. K. 1014, 806 p. /M. remekírók./ 
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Irodalom 
BORI Imre—KÖRNER Éva: Kassák irodalma és festészete. Bp. 1967, Magvető. 234 p. 
RÓNAY • György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1971, Szépirod. 
K. 282 p. Arcok és vallomások./ 
PASIAKOVA, Jaroslava: Lajos Kassák. Vyvojové problémy a tendencie mad'arskej 
avantgardy. Bratislava 1973. Univerzita Komenského. 244 p. 
Ld. még Füst Mild,: 
Katona József 
(1791-1830) 
Művek 
Összes művei. (Sajtó alá rend., jegyz.: SOLT Andor.) 1-2. köt. Bp. 1959, Szépirod. 
K. 937, 721 p. 
Katona József—Madách Imre válogatott művei. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: SOLT An- 
dor, NÉMETH G. Béla.) Bp. 1974, Szépirod. K. 1196 p. /M. remekírók./  
Bánk bán. (Sajtó alá rend.: OROSZ László.) Bp. 1983, Akad. K. 543 p. /Katona József 
összes művei 1./ — Kri tikai kiadás. 
Irodalom 
GYULAI Pál: Katona József és „Bánk bán"-ja. Bp. 1883, Franklin-Társulat. VII, 309 
p. — 2. kiad.: 1907.288 p. 
WALDAPFEL József: Katona József. Bp. 1942, Franklin-Társulat. 200 p. /M. írók./ 
GERSKOVI(, A[leksandr]: Jo!ef Katona. 1791-1830. Leningrad 1960, lzd. „Nau-
ka". 120 p. 
VÁZSONYI, Gábor: Grillparzers und Katonas Bearbeitungen des Bancbanus-Stoffes 
und ihre Vorlgufer. [Fribourg 19731,Fribourg. Univ. 166 p. 
OROSZ László: Katona József. Bp. 1974,Gondolat. 239 p. Nagy magyar írók.! 
PÁNDI Pál: Bánk-bán kommentárok. 1-2. köt. Bp. 1980, Akad. K. 364, 254 p. 
Kazinczy Ferenc 
(1759-1831) 
Művek, levelezés 
Összes munkái. (Kiad.: ABAFI Lajos.) 1-5. köt. Bp. 1879-1884, [Abafi] Aigner La-
jos. Nemzeti könyvtár 1, 7, 3, 12, 36./ 
Költemények 1 -2., Pályám emlékezete, Erdélyi levelek, Magyar Pantheon. 
Levelezése. (Közzéteszi: VACZY János.) 1-21. köt. Bp. 1890-1911. MTA. 
Levelezése. 22. köt. (Első pótkötet.) (Közzéteszi: HARSÁNYI István.) Bp. 1927, 
MTA. 555 p. 
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Levelezése. 23. köt. (Második pótkötet.) 1927 óta előkerült és kötetbe nem foglalt le-
velek gyűjteménye. (Közzéteszi: BERLASZ Jenő, BUSA Margit, Cs. GÁRDO-
NYI Klára, FÜLÖP Géza.) Bp. 1960, Akad. K. 594 p. 
Művei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: SZAUDER Mária.) 1-2. köt. Bp. 1979, Szép-
irod. K. 926, 944 p. /M. remekírók. 
Irodalom 
VÁCZY János: Kazinczy Ferenc és kora. 1. köt. Bp. 1915, MTA. 639 p. 
TOLNAI Vilmos: A nyelvújítás. A nyelvújítás elmélete és története. Bp. 1929,. MTA. 
240 p. /A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. 12.E 
SZAUDER József: Kazinczy Ferenc élete és pályája. In: Kazinczy Ferenc válogatott 
művei. (Szerk.: SZAUDER József.) 1. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. VII—CXXVII. 
MARTINS, Eva: Studien zur Frage der linguistischen Interferenz. Lehnprtgungen in 
der Sprache von Franz von Kazinczy. 1759-1831. Stockholm 1970, Almqvist 
och Wiksell. 373 p. /Acta Universitatis Stockholmiensis./ 
Z. SZABÓ László: Kazinczy Ferenc. Bp. 1984, Gondolat. 331 p. Nagy magyar írók./ 
Kemény Zsigmond 
(1814-1875) 
Művek 
Művei. Bp. 1967. Szépirod. K. 
Gyulai Pál. Regény. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula. Bev.: BARTA Já-
nos.) 1-2. köt. 1967. 524, 353 p. 
Özvegy és leánya. Regény. (Szerk., utószó, jegyz.: SZABÓ József.) 1967. 
387 p. 
— Férj és nő. — Ködképek a kedély l láthatárán. — Szerelem és hiúság. Regények. 
(Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1968. 619 p. 
Zord idő. Regény. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1968.498 p. 
A rajongók. Regény. (Szerk., utószó, jegyz.: NAGY Miklós.) 1969. 526 p. 
A szív örvényei. Kisregények és elbeszélések. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH 
Gyula.) 1969. 491 p. 
Sorsok és vonzások. Portrék. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1970. 
417 p. 
Élet és irodalom. Tanulmányok. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1971. 
452 p. 
Változatok a történelemre. — Korteskedés és ellenszerei. — Forradalom után. 
— Még egy szó a forradalom után. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 
1982. 618 p. 
Korkívánatok. Publicisztikai írások 1837-1846. (Összegyűjt., a szöveget 
gond., utószó, jegyz.: RIGÓ László.) 1983. 608 p. 
Naplója. (Bev., sajtó alá rend.: BENKŐ Samu.) Bp. 1974, M. Helikon. 187 p. 
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Irodalom 
PAPP Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. 1-2. köt. Bp. 1922-1923, MTA. 454, 585 p. 
NAGY Miklós: Kemény Zsigmond. Bp. 1972, Gondolat. 258 p. Irodalomtörténeti 
kiskönyvtár. M. írók 7./ 
VERESS Dániel: Szerettem a sötétet és szélzúgást. Kemény Zsigmond élete és műve. 
Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1978, Dacia. 206 p., 24 t. 
Kisfaludy Károly 
(1788-1830) 
Művek 
Válogatott művei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: KERÉNYI Ferenc.) Bp. 1983, 
Szépirod. K. 900 p. /M. remekírók./  
Irodalom 
HORVÁTH János: Kisfaludy Károly és íróbarátai. Bp. 1955, Művelt Nép. 182 p. 
Kisfaludy Sándor 
(1772-1844) 
Művek 
Minden munkái. (Kiad.: ANGYAL Dávid.) 1-8. köt. Bp. 1892-1893, Franklin-
Társulat. 
Irodalom 
FENYŐ István: Kisfaludy Sándor. Bp. 1961, Akad. K. 446 p. Irodalomtörténeti 
könyvtár 6./ 
Kiss József 
(1843-1921) 
Művek 
Tüzek. Válogatott versek. (Vál., sajtó alá rend., bev.: KOMLÓS Aladár.) Bp. 1961, 
Szépirod. K. 298 p. 
Ld. még Komjáthy Jenő 
Irodalom 
RUBINYI Mózes: Kiss József élete és munkássága. Bp. 1926, Singer és Wolfner. 
160 p. 
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Kodolányi János 
(1899-1969) 
Művek 
A vas fiai. Regény. 1-2. köt. Bp. 1936. — 10. kiad.: 1981, Magvető. 588, 581 p. 
Julianus barát. Regény. Bp. 1938, Athenaeum. 711 p. — 9. kiad.: 1980, Magvető. 
854 p. 
Süllyedő világ. Visszaemlékezések. 1-2. köt. Bp. 1940, Athenaeum. 311, 304 p. —
3. kiad.: 1979, Magvető. 662 p. 
Vízöntő. Regény. 1-2. köt. Bp. 1948,. Szöllősy. 275, 281 p. — 3. kiad.: Vízözön. 
1977, Magvető. 615 p. 
Éltek, ahogy tudtak. Válogatott elbeszélések. Bp. 1955, Szépirod. K. 641 p. 
Boldog békeidők. Regény. Bp. 1956, Magvető. 454 p. — 3. kiad.: Magvető—Szépirod. 
K. 521 p. /30 év./ 	 . 
Keserű ifjúkor. (Feketevíz. — Szakadékok. — Futótűz. — Tavaszi fagy.) Regények. Bp. 
1958, Magvető. 817 p. 
Visszapillantó tükör. Önéletrajzi regény. Bp. 1968, Magvető. 546 p. 
Én vagyok. (Utószó: CSŰRÖS Miklós.) Bp. 1972, Magvető. 688 p. — 2. kiad.: 1984. 
Pünkösdi dáridó. Elbeszélések. Bp. 1973, Magvető. 723 p. 
Művei. Bp.1982—, Magvető. 
Boldog Margit. Regény. 6. kiad. 1982. 515 p. 
Első kiadása: 1937. 
Az égő csipkebokor. Regény. 1-2. köt. 5. kiad. 1983. 701, 670 p. 
Első kiadása: 1957. 	 . 
Irodalom 
TÜSKÉS Tibor: Kodolányi János. Bp. 1974, Magvető. 276 p. 
Komjáthy Jenő 
(1858-1895) 
Művek 
Kiss József—Reviczky Gyula—Komjáthy Jenő válogatott művei. (Sajtó alá rend., bev.: 
KOMLÓS Aladár.) Bp. 1955, Szépirod. K. 620 p. /M. klasszikusok. 
Homályból. Válogatott versek. (Vál. és bev.: KOMLÓS Aladár.) Bp. 1968, Helikon-
Szépirod. K. 141 p. 
Irodalom 
SIKABONYI Antal: Komjáthy Jenő. Bp. 1909.207 p. 
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K6s Károly 
(1883-1977) 
Művek 
Hármaskönyv. Szépírás, publicisztika, grafika. (Bev.: BALOGH Edgár.) Bukarest 1969, 
Iródalmi K. 597 p. 
Az országépítő. Regény. Bp. 1983, Helikon. 350 p. 
Irodalom 
„Kőből, fából házat ... igékből várat". In memoriam Kós Károly. (Vál., szerk., sajtó 
alá rend., utószó: SAS Péter.) Bp. 1983, Magvető. 299 p. 
Kós Károly írásaiból vett részletekkel. 
Kossuth Lajos 
(1802-1894) 
Művek 
Iratai. (Sajtó alá rend.: Kossuth Ferenc.) 11-13. köt. Bp. 1905-1911, Athenaeum. 
Beszédei. 1. köt. 1832-1849. 1905. 524 p. 
Hírlapi cikkei. 1. köt. 1841-1842. 1906. 484 p. 
Hírlapi cikkei. 2. köt. 1843-1848. 1911. 536 p. 
Irodalom 
KOSARY Domokos: Kossuth Lajos a re formkorban. Bp. 1946, Antigua. 395 p. 
CUSHING, G. F.: Széchenyi, Kossuth and national classicism in Hungarian literature. 
London 1952, Univ. of London. School of Slavonic and East European Studies. 
X, 233 p. 
Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 1-2. köt. Bp. 1952, M. 
Történelmi' Társulat. 453,488 p. 
CSABAI Tibor: Kossuth Lajos és az irodalom. Bp. 1961, Gondolat, 317 p. 
KOVATS Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp. 1967, 
Akad. K. 502 p. 
SZABAD György : Kossuth politikai pályája. Ismert és isme retlen megnyilatkozásai 
tükrében. Bp. 1977, Kossuth K.—Helikon. 210 p., 8 t. 
Kosztolányi Dezső 
(1885-1936) 
Művek 
Idegen költők. összegyűjtött műfordítások. Bp. 1966, Szépirod. K. 1023 p. 
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[Publicisztikai írásai, tanulmányai.] (Összegyűjt., a szöveget gondozta: RÉZ Pál.) Bp. 
1969—, Szépirod. K. 
Álom és ólom. 1969. 691 p. 
Füst. 1970. 549 p. 
Nyelv és lélek. 1971. 582 p. 
Hattyú. 1972. 555 p. 
Én, te, ő. 1973. 497 p. 	 - 
Sötét bújócska. 1974. 587 p. 
= Ércnél maradóbb. 1975. 508 p. 
Látjátok feleim. 1976. 339 p. 
Egy ég alatt. 1977. 663 p. 
Színházi esték. 1-2. köt. 1978. 843, 880 p. 
Európai képeskönyv. 1979. 328 p. 
Néró, a véres költő. — Pacsirta. — Aranysárkány. — Édes Anna. Regények. (Sajtó alá 
rend., jegyz.: ACS Margit.) Bp. 1975, Szépirod. K. 915 p. /M. remekírók./ 
Összes novellái. (Összegyűjt., a szöveget gond.: RÉZ Pál.) 1-3. köt. Bp. 1981, Szép- 
irod. K. 810, 390, 551 p. 
Verses drámafordítások. (Összegyűjt., a szöveget gond., jegyz.: RÉZ Pál.) 1-2. köt. 
Bp. 1982, Szépirod. K. 697, 685 p. 
Összes versei. (A szöveget gond.: RÉZ Pál.) 1-2. köt. Bp. 1984, Szépirod. K. 613, 
396 p. 
Irodalom 
KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp. 1938, Révai. 366 p. 
R6NAY László: Kosztolányi Dezső. Bp. 1977, Gondolat. 307 p. Nagy magyar írók./ 
KISS Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. 1979, Akad. K. 607 p. [Irodalomtörténeti 
könyvtár 34.E 
HUNYADI BRUNAUER, Dalina—BRUNA\UER, Stephen: Dezső Kosztolányi. Mün-
chen 1983. 250 p. /Veröffentlichungen des Finnisch -Ugrischen Seminars an 
der Universitat München. Ser. C. Miscell anea 15.E 
Ld. még Csáth Géza 
Kölcsey Ferenc 
(1790-1838) 
Művek 
Összes művei. (Szerk., sajtó alá rend., jegyz.: SZAUDER Józsefné, SZAUDER József.) 
1-3. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. 1336, 1060, 888 p. /M. Parnasszus./ 
Kiadatlan írásai. 1809-1811. (Kölcsey és Kállay Ferenc műhelyének kézirataiból.) 
(Vál., bev., jegyz.: SZAUDER József. Sajtó alá rend.: BÁNHEGYI György, 
SZAUDER József, SZAUDER Józsefné.) Bp. 1968, Akad. K. 507 p. /A magyar 
irodalomtörténet forrásai 8./ 
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Irodalom 
JANCS6 Benedek: Kölcsey Fe renc éléte és művei. Bp. 1885, Aigner. 437 p. [Nemzeti 
könyvtár 38.E 
SZAUDER József: Kölcsey Ferenc. Bp. 1955, Művelt Nép. 263 ^. Nagy magyar írók./ 
ROHONYI Zoltán; Kölcsey Fe renc életműve. Kolozsvár-Napoca 1975, Dacia. 200 p. 
Krúdy Gyula 
(1878-1933) 
Művek 
A vörös postakocsi. — Napraforgó. — Kleofásné kakasa. — Az útitárs. - Asszonyságok 
díja. — Hét bagoly. - Valakit elvisz az ördög. — Boldogult úrfikoromban. Regé-
nyek. (Sajtó alá rend., jegyz.: FABRY Anna.) Bp. 1975, Szépirod. K. 1297 p. 
/M. remekírók. 
Művei. (Szerk., a szöveget gond.: BARTA András.) Bp. 1976—, Szépirod. K. 
Pókhálós palackok. Válogatott elbeszélések. 1894-1908. 1977. 617 p. 
Az álombeli lovag. Válogatott elbeszélések. 1909-1911. 1978. 518 p. 
Szerenád. Válogatott elbeszélések. 1912-1915. 1979. 657 p. 
Telihold. Válogatott elbeszélések. 1916-1925. 1981.688 p. 
Delikátesz. Válogatott elbeszélések. 1926-1930. 1982. 652 p. 
Váci utcai hölgytisztelet. Válogatott elbeszélések. 1931-1933. 1982. 568 p. 
Magyar tükör. Publicisztikai írások. 1894-1919. 1984. 709 p. 
Irodalom 
Krúdy világa. (Szerk.: TÓBIRS Aron.) Bp. 1964, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
729 p. 
SZABÓ Ede: Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1970, Szépirod. K. 
266 p. /Arcok és vallomások./ 
BORI Imre: Krúdy Gyula. Újvidék 1978, Forum. 260 p. 
KOZMA Dezső: Krúdy Gyula postakocsiján. Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1981, 
Dada. 161 p. Kismonográfiák./ 
Kuncz Aladár 
(1886-1931)1 
Művek 
Tanuhnányok, kritikák. (Összeáll., utószó: POMOGATS Béla.) Bukarest 1973, Krite-
rion. 331 p. /Romániai magyar írók./ 
Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. Regény. (Utószó: ACS Mar-
git.) Bp. 197.5, Szépirod. K. 656 p. /M. elbeszélők./  
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Irodalom 
POMOGÁTS Béla: Kuncz Aladár. Bp. 1968, Akad. K. 193 p. Irodalomtörténeti fű-
zetek 61.E 
Lengyel József 
(1896-1975) 
Művek 
Mérni a mérhetetlent. Összegyűjtött munkái. 1-2. köt. Bp. 1966, Szépirod. K. 838, 
771 p. 
Irodalom 
SZABÓ József: Lengyel József alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1966, Szépirod. 
K. 178 p. Arcok és vallomások./ 
Madách Imre 
(1823-1864) 
Művek, levelezés 
Összes művei. 1-2. köt. (Sajtó alá rend., jegyz.: HALÁSZ Gábor.) Bp. 1942, Révai. 
1064, 1223 p. 
Ld. még Katona József 
Irodalom 
BARTA János: Madách Imre. Bp. 1942, Franklin. 187 p. /M. írók./ 
SÖTÉR István: Alom a történelemről. Madách Im re és Az ember tragédiája. Bp. 1965, 
Akad. K. 101 p. — 2. kiad.: 1969. Korunk tudománya.! 
MEZEI József: Madách. Az élet értelme. Monográfia. Bp. 1977, Magvető. 455 p. Elvek 
és utak./. 
Madách-tanulmányok. (Szerk.: HORVÁTH Károly.) Bp. 1978, Akad. K. 505 p. 
HORVÁTH Károly: Madách Imre. Bp. 1984, Gondolat. 296 p. Nagy magyar írók./ 
Márai Sándor 
(sz. 1900 ) 
Művek 
A zendülők. Regény. Bp. 1930, Pantheon. 348 p. 
Idegen emberek. Regény. 1-2. köt. Bp. 1931, Pantheon. 230, 282 p. — 4. kiad.: 1943. 
Egy polgár vallomásai. Regény. 1-2. köt. Bp. 1934, Pantheon. 304, 333 p. 
• 
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A féltékenyek. Regény. 1-2. köt. Bp. 1937, Révai. 319, 331 p. 
Mágia. Novellák. Bp. 1941, Révai. 430 p. 
Bébi vagy az első szerelem. 2. kiad. Bp. 1943, Révai. 346 p. 
Vendégjáték Bolzanóban. Regény. Bp. 1943, Révai. 336 p. 
Napló. Bp. 1945, Révai. 505 p. 
San Gennaro vére. Regény. München 1977, Griff. 208 p. 
A delfin visszanézett. Válogatott versek. München 1978, Griff. 240 p. 
Béke Ithakában. Regény. 2. kiad. München 1979, Griff. 256 p. 
Szindbád hazamegy. Regény. 2. kiad. München 1979, Griff. 216 p. 
Mikes Kelemen 
(1690-1761) 
Művek 
Összes művei. (Szerk., sajtó alá rend.: HOPP Lajos.) 1 —. köt. Bp. 1966—, Akad. K. — 
Kritikai kiadás. 
Törökországi levelek és misszílis levelek. 1966. 863 p. 
Epistolák. 1967. 982 p. 
Mulatságos napok és más fordítások. 1970. 1115 p. 
Az ifjak kalauza. 1974. 789 p. 
Iródalom 
GALOS Rezső: Mikes Kelemen. Bp. 1954, Művelt Nép. 139 p. Nagy magyar írók./ 
HOPP Lajos: Mikes és világa. Bukarest 1973, Kriterion. 559 p. 
Mikszáth Kálmán 
(1847-1910) 
Művek, levelezés 
Összes művei. (1-70. kötetet szerk.: BISZTRAY Gyula, KIRALY István. 71. kötettől 
szerk.: BISZTRAY Gyula, REJTŐ István. 77. kötettől szerk.: REJTŐ István.) 
1—köt. Bp. 1956—, Akad. K. — Kritikai kiadás. 
1-23. Regények és nagyobb elbeszélések. (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula, 
KIRALY István, REJTŐ István.) 1956-1961. 
Jelentősebb regényei: 
Beszterce ostroma. (1894.) (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula.) 
1957. 324 p. 
Szent Péter esernyője. (1895.) (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula.) 
1957. 328 p. 
9. Két választás Magyarországon. (1896-1897.) (Sajtó alá rend.: 
BISZTRAY Gyula.) 1958. 328 p. 
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10. A demokraták. — Új Zrínyiász. (1897-1898.) (Sajtó alá rend.: KI-
RALY István.) 1957. 388 p. 
13-14. Különös házasság. (1900.) 1-2. köt. (Sajtó alá rend.: BISZTRAY 
Gyula.) 1960. 332, 320 p. 
20-21. A Noszty fiú esete Tóth Marival. (1906-1907.) 1-2. köt. (Sajtó alá 
rend.: REJTŐ István.) 1960. 336, 336 p. 
22-23. A fekete város. (1908-1910.) 1-2. köt. (Sajtó alá rend.: KIRALY 
István.) 1961. 364, 320. 
24-26. Levelezése. (1865-1910.) 1-3. köt. (Sajtó alá rend.: MÉREINÉ JIJ-
HASZ Margit.) 1961. 352, 296, 304 p. 
27-37, 40-41. Elbeszélések. 1-11, 14-15. köt. (1861-1886, 1889-
` 1897.) (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula, REJTŐ István.) 1962- 
1980. 
51-78. Cikkek és karcolatok. 1-28. köt. (1869-1888. június.) (Sajtó alá 
rend.: BISZTRAY Gyula, NACSADY József, REJTŐ István, R. HU-
TÁS Magdolna, S. FURTH Éva, Sz. GARAI Judit.) 1964-1984. 
Irodalom 
KIRALY István: Mikszáth Kálmán. Bp. 1952, Művelt Nép. 269 p. Nagy magyar írók. 
— 2. kiad.: 1960. Szépirod. K. 487 p. 
KOZMA Dezső: Mikszáth Kálmán. Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1977, Dada. 
181p. 
SCHEER, C. Steven: Kálmán Mikszáth. Boston 1977, Twayne Publishers. 161 p. 
jTwayne's world authors series./ 
FABRY Anna: Mikszáth Kálmán alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1983, Szép-
irod. K. 225 p. Arcok és vallomások. 
Molnár Ferenc 
(1878-1952) 
Művek 
Szülőfalum, Pest. Karcolatok. (Kiad., utószó: VÉCSEI Irén.) Bp. 1962, Szépirod. K. 
599 p. 
Báró Március. Elbeszélések. (Kiad., utószó: VÉCSEI Irén.) Bp. 1967,, Szépirod. K. 
245 p. 
Színművei. Bécs 1972, Molnár K. 849 p. 
Pál utcai fiúk. Regény. 24. kiad.  Bp. 1983, Móra K. 206 p. 
Irodalom 
VÉCSEI Irén: Molnár Ferenc. Bp. 1966, Gondolat. 150 p. Irodalomtörténeti kis-
könyvtár. M. írók 3./ 
GYŐRGYEY, Clara: Ferenc Molnár. Boston 1980, Twayne Publishers. 195 p. 
ITwayne's world authors series. 
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Móra Ferenc 
(1879-1934) 
Művek 
Művei. (Sajtó alá rend.: VÉSZITS Ferencné.) Bp. 1979-, Szépirod. K. 
Aranykoporsó. Regény. 1979. 509 p. 
Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. Önéletrajzi írások. 1979. 517 p. 
Négy apának egy leánya. - Véreim. Regények. 1980.492 p. 
Napok, holdak, elmúlt csillagok. - A fele sem tudomány. Cikkek, tárcák, em-
lékezések. 1980. 525 p. 
Beszélgetés a ferde toronnyal. - Tül a palánkon. Elbeszélések. 1983. 438 p. 
Ének a búzamezőkről. Regény. 1985. 341 p. 
Irodalom 
FÖLDES Anna: Móra Ferenc. Bp. 1958, Bibliotheca. 322 p. Nagy magyar írók./ 
Móricz Zsigmond 
(1879-1942) 
Művek, levelezés 
Regényei és elbeszélései. (Szerk.: CZINE Mihály, NAGY Péter, VARGHA Kálmán.) 
1-12. köt. Bp. 1962-1965. Helikon. 
Regények. 1909-1914. Sárarany. - Harmatos rózsa. - A galamb papné. -
Árvalányok. - Az isten háta mögött. - Kerek Ferkó. - Nem élhetek muzsi-
kaszó nélkül. 1962. 778 p. 
Regények. 1914-1922. Jószerencsét. - A fáklya. - Légy jó mindhalálig. - 
Házasságtörés. - A kis vereshajú. 1962. 760 p. 
[Regények.] 1921-1933. Erdély. (Tündérkert. - A na gy fejedelem. - A nap 
árnyéka.) 1962. 1085 -p. 
Regények. 1924-1928. Kivilágos kivirradtig. - Pillangó. - Kamaszok. - 
Úri muri. - Az ágytakaró. - Forró mezők. 1963. 772 p. 
Regények. 1931-1932. Forr a bor. - Rokonok. 1963. 675 p. 
Regények. 1931-1934. A fecskék fészket raknak. - A boldog ember. - Az 
asszony beleszól. - Jobb mint otthon. 1963.813 p. 
Regények. 1935-1940. Rab oroszlán. - Betyár. - Míg új a szerelem. - Éle-
tem regénye. - Árvácska. 1963. 1051 p. 
[Regények.] 1940-1941. Rózsa Sándor. (Rózsa Sándor a lovát ugratja. - Ró-
zsa Sándor összevonja a szemöldökét.) 1964. 650 p. 
Elbeszélések. 1900-1914. 1964. 805 p. 
Elbeszélések, 1915-1925. 1964. 943 p. 
Elbeszélések. 1926-1933. 1964. 746 p. 
Elbeszélések. 1934-1942. 1965. 995 p. 
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Levelei. (Kiad.: F. CSANAK Dóra. Bev.: VARGHA Kálmán.) 1-2. köt. Bp. 1963, 
Akad. K. 439, 639 p. /Új magyar múzeum 8./ 
összegyűjtött művei. Bp. 1973 Szépirod. K.  
Drámák. (Vál., jegyzi, a szöveget gond.: RÉZ Pál.) 1-3. köt. 1980. 504, 596,  
585 p. 
Tanulmányok. (összegyűjt., szerk., a'szöveget gond.: SZABO Ferenc, NAGY  
Péter.) 1-3. köt. 1978-1984. 1012, 793, 622 p. 
A 2. köt. Erkölcsi sarkantyú, a 3. köt. A tizenkettedik órában címen. 
Móricz Zsigmond a. Nyugat szerkesztője. Levelek. (Vál., szerk. és utószó: TASI József.  
Sajtó alá rend. és jegyz.: H. BAG () Ilona, PAPP Anna, TASI József, TOTH An-
na.) Bp. 1984, : PIM. 506 p. 
~ 	 2 
Irodalom 
NAGY Péter: Móricz Zsigmond. Bp. 1953, Művelt Nép. 416 p. Nagy magyar írók. — 
3., bőv. kiad.: 1975, Szépirod. K. 622 p.  
CZINE Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Bp. 1960, Magvető. 611 p. 
VARGHA Kálmán: Móricz Zsigmond és az irodalom. Bp. 1962, Akad. K. 402 p. /Iro- 
dalomtörténeti könyvtár 8./ 
VARGHA Kálmán: Móricz-Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967, Szép-
írod. K. 209 p. Arcok ás vallomások./1- 2. kiad.: 1971.  
CZINE Míhály: Móricz Zsigmond. Bp. 1968, Gondolat. 189 p. Nagy magyarírók./ -
2. kiad.: 1970. 	 . 
KANTOR Lajos: Vallomásos Móricz Zsigmond. Epika és líra határvidékén. Kismono-
gráfia. Bukarest 1968,.Ifjúsági.K..183 p.  
Móricz Zsigmond közöttünk. (Szerk.: KÁNTOR Lajos.) Bukarest, 1979, Kriterion. 
285 É. 	 . . 
SCHÖPFL IN Aladár: Móricz Zsigmondról. (Vál., bev.: RÉZ Pál.) Bp. 1979, Szépirod: 
K. 310 p. 
Nagy Lajos 
(1883-1954) 
Művek 
Pincenapló. Bp. 1970, Szépirod. K. 158 p. 
Művei. (összegyűjt., a szöveget gond., jegyz.: KONYA Iudit.) Bp. 1981—, Szépirod. K.  
A falu meg a város. Szociográfiai írások 1981.441 p.  
A vadember. - Budapest nagykávéház. - Három boltoskisasszony. Regények. 
1981. 465 p. 
Egy lány a századfordulón. — A fiatalúr megnősül. Regények. 1982. 360 p.  
FS az illúzió. Kisregények. — A tanítvány. Regény. 1982.499 p.  
A lázadó-ember. Önéletrajzi regény. 1983. 391 p.  
A menekülő ember. Regény. 1984.313 p. 	 . 
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Irodalom 
KARDOS Pál: Nagy Lajos élete és művei. Bp. 1958, Bibliotheca. 416 p. Nagy magyar 
írók./ 
KONYA Judit: Nagy Lajos. Bp. 1980, Szépirod. K. 229 p. 
TARJÁN Tamás: Nagy Lajos. Bp. 1980, Gondolat. 254 p. /Nagy magyar írók./ 
Nagy László 
(1925-1978) 
Művek 
Versek és versfordítások. 1-4. köt. Bp. 1975, Magvető. 
Versek. 1944-1973.585 p. 
Versfordítások. 1957-1973.622 p. 
Bolgár népköltészet. 407 p. 
Délszláv népköltészet. — Albán népköltészet. — Magyarországi cigány népköl-
tészet. — Keleti fmnugor népköltészet. 398 p. 
Jönnek a harangok értem. Versek. Bp. 1978, Magvető. 202 p. 
Adok nektek aranyvesszőt. Összegyűjtött prózai írások. (Vál., szerk.: KISS Ferenc.) 
Bp. 1979. 199 p. 
Irodalom 
TÜSKÉS Tibor: Nagy László. Bp. 1983, Szépirod. K. 20533. 
Ld. még Juhász Ferenc. 
Németh László 
(1901-1975) 
Művek 
A minőség forradalma. 1-4. köt. [Bp. 1940],. M. Élet. 164, 163, 176, 189 p. — 2. 
kiad.:1-6. köt. [Bp. 1943.] 
Kisebbségben. Tanulmányok. 1-4. köt. (2 db.)  Bp. 1942, M. Élet. 369, 364 p. 
Munkái. Bp. 1969-1980,;Magvető—Szépirod. K. 
Negyven év. Pályatörténet. — Horváthné meghal. Novellák. — Gyász. Regény. 
1969. 766 p. 
Az én katedrám. Tanulmányok. 1969. 668 p. 
Utolsó kísérlet. Regények. 1. Kocsik szeptemberben. — Alsóvárosi búcsú. 2. 
Szerdai fogadónap. — A másik mester. 1-2. köt. 1969. 520, 538 p. 
Két nemzedék. Tanulmányok. 1970. 757 p. 
Bűn. — Iszony. Regények. 1971. 691 p. 
Égető Eszter. Regény. 1971. 686 p. 
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Sajkódi esték. Tanulmányok. 1971. 499 p. 
Szerettem az igazságot. Drámák. 1931-1955. 1-2. köt. 1971. 669, 780 p. 
Kísérleti dramaturgia. Drámák. 1960-1969. 1-2. köt 1972. 687, 516 p. 
Európai utas. Tanulmányok. 1973. 760 p. 
 
- 
A kísérletező ember. Tanulmányok. 1973. 769 p. 
Megmentett gondolatok. Tanulmányok. 1975. 648 p. 
Homályból homályba. Életrajzi írások. 1-2. köt. 1977. 655, 606 p. 
Utolsó széttekintés. Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások. 
1980. 895 p. 
Irodalom 
VEKERDI László Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1970, Szép-
irod. K. 387 p. Arcok és vallomások./  
GREZSA Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. Bp. 1979, Szépirod. K. 415 p. 
SÁNDOR Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak 
tükrében. Bp. 1981, Gondolat. 288 p. 
KOCSIS Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Bp. 1982, Magve-
tő. 636 p. Elvek és utak./ 
BÉLADI Miklós: Az értelem-alapító. Négy írás Németh Lászlóról. Békéscsaba 1982, 
63 p. fúj Auróra füzetek. 
A mindentudás igézete. (Tanulmányok Németh Lászlóról.) (A kötetet összeáll.: SZE-
GEDY-MASZAK Mihály.) Bp. 1985, Magvető. 249 p. AJAK-füzetek 17.E 
Örkény István 
(1912-1979) 
Művek 
Művei. (Szerk., a szöveget gond.: RADNÓTI Zsuzsa.) Bp. 1980—, Szépirod. K. 
Novellák. 1-2. köt. 1980. 469, 471 p. 
Kisregények. 1981. 478 p. 
Lágerek népe. 1981. 337 p. — 2. kiad.: 1984. 
Drámák. 1-3. köt. 1982. 546, 725, 460 p. 
Önéletrajzom töredékekben. Befejezetlen regények. 1983. 480 p. 
Egyperces novellák. 1984. 588 p. 
Irodalom 
LÁZÁR István: Örkény István alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1979, Szépirod. 
K. 339 p. Arcok és vallomások.] 
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Pázmány Péter 
(1570-1637) 
Művek 
Művei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: TARN6C Márton.) Bp. 1983, Szépirod. K. 
1183 p. /M. remekírók./ 
Pázmány Péter. Válogatás műveiből. (Vál.: ŐRY Miklós, SZAB6 Fe renc, VASS Péter. 
Bev.: ŐRY Miklós, SZAB6 Ferenc.) 1-3. köt. Bp. 1983, Szent István Társulat. 
401, 378, 383 p. 
Irodalom 
FRAKN61 Vilmos: Pázmány Péter. 1570-1637. Bp. 1886, Franklin. 344 p., 26 t. 
JM. történelmi életrajzok 2./ 
SÍK Sándor: Pázmány. Az ember és az író. Bp. 1939, Szent István Társulat. 449 p. 
ŐRY Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei. Eisenstadt 1970, Prugg. 184 p. 
BITSKEY István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi. 
Bp. 1979, Akad. K. 206 p. Humanizmus és reformáció 8./ 
Petelei István 
(1852-1910) 
Művek 
Lobbanás az alkonyatban. Válogatott elbeszélések és rajzok. (Bev., vál., jegyz.: 
BISZTRAY Gyula.) Bp. 1955, Szépirod. K. 538 p. 
Válogatott elbeszélések. (Ősszeáll., bev.: KÉRI József.) Marosvásárhely 1955, Állami 
Irodalmi és Művészeti K. 245 p. 
Irodalom 
KOZMA Dezső: Egy erdélyi -novellista: Petélei István. Bukarest 1969, Irodalmi K. 
141 p. 
Petős Sándor 
(1823-1849) 
Művek, levelezés 
Összes művei. 1-7. köt. Bp. 1951-1964, Akad. K. — Kritikai kiadás. 
1-3. Költeményei. 1842-1849. (Kiad., jegyz.: VARJAS Béla.) 1-3. köt. 1951. 
430, 407, 383 p. 
Szépprózai és drámai művek. ,  [Kiad., jegyz.: VARJAS Béla.] '1952. 432 p. 
Vegyes művei. Útirajzok, naplójegyzetek, hólapi cikkek és egyéb prózai írá-
sok. (Sajtó alá rend., jegyz.: V. NYILASSY Vilma, KISS József.) 1956. 280 p. 
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Prózafordításai. (Sajtó alá rend.: V. NYILASSY Vilma, KISS József.) 1956. 
489 p. 
Levelezése. Függelék: Vegyes feljegyzések, szerkesztői jegyzetek, dedikációk, 
másolatok, rajzok. (Sajtó alá rend.: KISS József, V. NYILASSY Vilma.) 
1964. 701 p. 
Összes művei. (Szerk.: KISS József.) 1—.köt. Bp. 1973—, Akad. K. — Kritikai kiadás. 
Összes költeményei. 1838-1843. (Sajtó alá rend.: KISS József, MARTINKÓ 
András.) 1973. 521 p. 
Összes költeményei. 1844. január—augusztus. (Sajtó alá rend.: KISS József, 
RATZKY Rita, SZABÓ G. Zoltan .) 1983.451 p. 
Művei. (Szöveggondozás, jegyz.: KISS József.) 1-2. köt.  Bp. 1976,Szépirod. K. 1333, 
966 p. /M. remekírók./  
Irodalom 
FERENCZI Zoltán: Petőfi életrajza. 1-3. köt. Bp. 1896, Franklin-Társulat. VIII, 
290, 308, 411 p. 
HORVÁTH János: Petőfi Sándor. Bp. 1922, Pallas. 597 p. — 2. kiad.: 1926. 
ILLYÉS Gyula: Petőfi. Bp. 1936, Nyugat. 311 p. — Atd., bőv. kiad.: 1963, Szépirod. 
K. 681 p. — Ua. 1977.499 p. 
Bettelsack und Freiheit. Leben und Werk Alex ander Petőfis. (Hrsg.: Rend SCHWA-
(HOFER.) Weimar 1954, Kiepenheuer. 243 p. 
HATVANY Lajos: igy élt Petőfi. 1-5. köt. Bp. 1955-1957, Akad. K. 499, 559, 
532, 579, 552 p. — 2., jav., bőv. kiad.: 1-2. köt. 1967. 939, 961 p. — 3. kiad.: 
1980. 
DIENES András: Petőfi a szabadságharcban. Bp. 1958, Akad. K. 643 p. /Irodalomtör-
téneti könyvtár 3./ 
PÁNDI Pál: A költő útja 1844 végéig. Bp. 1961, Szépirod. K. 589 p. — 2., jav. kiad.: 
1982. 578 p. 
Tanulmányok Petőfiről. (Szerk.: PANDI Pál, TOTH Dezső.) Bp. 1962, Akad. K. 509 p. 
Irodalomtörténeti könyvtár 9./ 
MARTINKO András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. Bp. 1965, 
Akad. K. 634 p. Irodalomtörténeti könyvtár 17.E 
GERSKOVIt, A[leksandr] A '.: PoetiLeskij teatr Petefi. Moskva 1970, Izd. „Nauka". 
297 p. 
Petőfi és kora. (Szerk.: LUKACSY Sándor, VARGA Janos.) Bp. 1970, Akad. K. 705 p. 
DÁVID Gyula—MIKÓ Imre: Petőfi Erdélyben. Bukarest 1972, Kriterion. 324 p. 
Petőfi tüze. Tanulmányok Petőfi Sándorról. (Szerk.: TAMÁS Anna, WÉBER Antal.) 
Bp. 1972, Kossuth K.—Zrínyi Katonai K. 577 p. 
gAHOVA,K[ira] A[leksandrovnaj: §andor Petefi. 2ittja i tvoréist'. Kiiv 1972, Dnipro. 
214 p. 
FEKETE Sándor: Petőfi Sándor életrajza. 1. köt. A költő gyermek- és ifjúkora. Bp. 
1973, Akad. K. 363 p. 
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L'irréconciliable. Petőfi, poéte et révolutionnaire. Études et choix de poémes publiés 
pour le 150e anniversaire de la naissance du poéte. (Pref.: Aurélien SAUVA-
GEOT. Dir. du pubi.: Sándor LUKACSY.) Bp. 1973, Corvina. 205 p. 
Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete. 1. köt. — (Szerk. biz. vezetője: 
GALDI László. Szerk.: J. SOLTÉSZ Katalin, SZABO Dénes, WACHA Im re .) 
1. köt. A—F. 2. köt. G—M. Bp. 1973-1978, Akad. K. 1167, 1349 p. 
TURÓCZI-TROSTLER József: Petőfi belép a világirodalomba. (Szerk.: KISS József.) 
Bp. 1974, Akad. K. 245 p. 
Petőfi állomásai. (Versek — elemzések.) (Szerk., utószó: PANDI Pál.) Bp. 1976, Magve-
tő. 702 p. 
CSUKAS István: Petőfi a szlovákoknál. Bra tislava 1979, Madách K. 248 p. 
GERSKOVICS, Alekszandr: Az én Petőfim. Cikkek és tanulmányok. (Bev.: SŐTÉR 
István.) Bp. 1979, Gondolat. 257 p. 
MOLNAR BASA, Enikő: Sándor Petőfi. Boston 1980, Twayne Publishers. 190 p. 
ITwayne's world authors se ries. / 
Pilinszky János 
(1921-1981) . 
Művek 
Rekviem. Bp. 1964, Magvető. 119 p. 
Kráter. Bp. 1976, Szépirod. K. 227 p. 
Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Bp. 1977, Szépirod. K. 101 p. 
A mélypont ünnepélye. Próza. (Vál., szerk., sajtó alá rend., bev., utószó: JELENITS 
István.) 1-2. köt. Bp. 1984, Szépirod. K. 539, 234 p. 
Irodalom 
FÜLÖP László: Pilinszky János.  Bp. 1977, Akad. K. 243 p. /Kortársaink./ 
RADNÓTI Sándor: A szenvedő misztikus. Misztika és líra összefüggése. Bp. 1981, 
Akad. K. 127 p. Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 7./ 
Radnóti Miklós 
(1909-1944) 
Művek 
Művei. (Szerk., jegyz.: RÉZ Pál.) Bp. 1982, Szépirod. K. 899 p. /M. klasszikusok./ 
Irodalom 
Radnóti Miklós. 1909-1944. (Szerk.: BAR6TI Dezső. Bev.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 
1959, M. Helikon. 191 p. /A PIM kiadványai 4./ 
BORI Imre: Radnóti Miklós költészete. Novi Sad 1965, Forum. 210 p. 
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BARÓTI Dezső: Kortárs útlevelére. Radnóti Miklós. 1909-1935. Bp. 1977, Szépirod. 
K. 504 p. 
POMOGATS Béla: Radnóti Miklós. Bp. 1977, Gondolat. 228 p. Nagy magyar írók./ 
NEMES István: Radnóti Miklós költői nyelve.  Bp. 1979, Akad. K. 310 p. /Irodalomtör-
téneti füzetek 94.E 
BIRNBAUM, Marianna D.: Miklós Radnóti. A biography of his poet ry . München 
1983. VI, 253 p. (Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der 
Universitat München.) 
II. Rákóczi Ferenc 
(1676-1735) 
Művek, levelezés 
Válogatott levelei. (Szerk., bev.: KOPECZI Béla.) Bp. 1958, Bibliotheca. 367 p. 
Művei. 1-. köt. (A szerk. biz. elnöke: KOPECZI Béla.) Bp. 1978-, Akad. K. /Archivum 
Rákoczianum. 3. oszt.: írók./ 
Emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig. (Ford.: VAS 
István. Bev., jegyz.: KOPECZI Béla. A szöveget gond.: KOVACS Ilona.) 
1978.543 p., 14 t. - Kétnyelvű kiadás. 
Politikai és erkölcsi végrendelete. (Ford.: SZAVAI Nándor, KOVACS Ilona. 
Bev., jegyz.: KOPECZI Béla.) 1984.555 p. - Háromnyelvű kiadás. 
Vallomások. Emlékiratok. (Szerk., jegyz.: HOPP Lajos. Utószó: HOPP Lajos. Ford.: 
SZEPES Erika, VAS István.) Bp. 1979, Szépirod. K. 987 p. /M. remekírók. 
Irodalom 
ZOLNAI Béla: II. Rákóczi Ferenc. Bp. [1942), Franklin. 244 p. 
Rákóczi-tanulmányok. (Szerk.: KOPECZI Béla, HOPP Lajos, R. VÁRKONYI Agnes.) 
Bp. 1980, Akad. K. 778 p. 
Reviczky Gyula 
(1855-1889) 
Művek 
Művei. 1-2. köt. (Sajtó alá rend.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 1969, Szépirod. K.  549, 
511 p. KM. Parnasszus./ 
Ld. még Komjáthy Jenő 
Irodalom 
KOML6S Aladár: Reviczky Gyula. Bp. 1955, Művelt Nép. 163 p._/Irodalomtörténeti 
tanulmányok 2./ 
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MEZEI József: A szimbolista élmény kialakulása. Reviczky Gyula.  Bp. 1968, Akad. K. 
423 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 22.( 
SZÉLES Klára: Reviczky Gyula poétikája és az új ma gyar lira. Bp. 1976, Akad. K. 
258 p. 
Rimay János 
(1570?-1631) 
Művek 
Összes művei. (Összeáll.: ECKHARDT Sándor.) Bp. 1955, Akad. K. 469 p. — K ritikai 
kiadás. 
Irodalom 
FERENCZI Zoltán: Rimay János (1573-1631). Bp. 1911, M. Történelmi Társulat. 
264 p. (M. történeti életrajzok 56.( 
Sarkadi Imre 
(1921-1961) 
Művek 
Cikkek, tanulmányok. (Sajtó alá rend.: KONYA Judit. Utószó: KELEMEN János, 
SZEBERÉNYI Lehel.) Bp. 1974, Szépirod. K. 971 p. (Sarkadi Imre művei.( 
Művei. Bp. 1979—,. 2., bőv. kiad. Szépirod. K. 
Regények. (Bev.: BÉLADI Miklós.) 1979. 669 p. 
Elbeszélések. (Összegyűjt., jegyz.: SARKADI Imréné, CSONTOS Sándor.) 
1980. 742 p. 
Drámák. (Összegyűjt., jegyz.: SARKADI Imréné, CSONTOS Sándor.) 1983. 
936 p. 
Irodalom 
KONYA Judit: Sarkadi Imre alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1971, Szépirod. K. 
229 p. (Arcok és vallomások./ 
HAJDÚ Ráfis: Sarkadi Imre.  Bp. 1973, Akad. K. 171 p. (Kortársaink.( 
Sinka István 
(1897-1969) 
Művek 
Eltűnik a hóri domb. Nove llák. — Kadocsa merre vagy? Kisregény. Bp. 1961, Magvető. 
302 p. 
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Szigetek könyve. Elbeszélő költemény. Bp. 1972, Magvető. 403 p. 
Válogatott versei. (Vál., szerk.: KORMOS István. Életrajz, jegyz.: BENDE Mónika.) 
Bp. 19  Kozmosz. 280 p. 
Érparti történet. Válogatott elbeszélések. 1932-1962. (Vál., utószó: LACZKÓ And-
rás.) Bp. 1984, Szépirod. K. . 423 p. 
Irodalom 
GöROMBEI András: Sinka István. Bp. 1977, Akad. K. 187 p.1Kortársaink./ 
Sinkó Ervin 
(1898-1969) 
Művek 
Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek. 1935-1937. 1-2. köt. Novi Sad 
1961, Forum. 505, 374 p. — 2. kiad.: 1985. 
Szemben a bíróval. Válogatott tanulmányok. (Vál., szerk., bev.: SÜKÖSD Mihály.) 
Bp. 1977,  Gondolat. 483 p. 
Vándorbotom meg-megtorpan . Válogatott versek. (Vál., utószó: BORI Imre.) Újvidék 
1977, Forum. 368 p. 
Optimisták. Történelmi regény 191819-ből. Bp. 1979, Magvető. 833 p. 
Irodalom 
BOSNYÁK István: Vázlatok egy portréhoz. [1. köt.] Sinkó-variációk 63-73. Újvidék 
1975, Forum. 470 p. /Symposion könyvek 41.E 
BOSNYÁK István: Vázlatok e gy portréhoz. 2. köt. Ember a forradalomb an , ember a 
soron kívül. Újvidék 1977, Forum. 465 p. /Symposion könyvek 52.E 
BORI Imre: Sinkó Ervin. Újvidék 1981, Forum. 323 p. 
Sütő András 
(sz. 1927 ) 
Művék 
Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bukarest 1971, Kriterion. 244 p. 
Három dráma. (Egy lócsiszár virágvasárnapja. — Csi llag a máglyán. — Káin és Abel.) 
Bukarest 1978, Kriterion. 219 p. 
Nagyenyedi fügevirág. Esszék. Tűnődések. Bp. 1978, Szépirod. K. 365 p. 
Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Je gyzetek hómezőn és porban . Visszaemlékezések. 
Bp. 1980, Magvető. 217 p. 
Az Idő markában. Esszék, naplójegyzetek. (Vál., sajtó alá rend.: ABLONCZY László.) 
Bp. 1984, Szépirod. K. 439 p. 
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Szabó Dezső 
(1879-1945) 
Művek 
Az elsodort falu. 1-2. köt. Bp. 1919, Táltos. 272, 279 p. 
Az egész látóhatár. Tanulmányok. 1-3. köt. Bp. 1939, M. Élet. 416, 442, 358 p. 
Életeim. Önéletírás. (Kiad., bev.: NAGY Péter.) 1-2. köt. Bp. 1965, Szépirod. K. 
859, 615 p. 
A kötél legendája. Novellák. (Kiad.: NAGY Péter.) Bp. 1979, Szépirod. K. 335 p. 
Irodalom 
NAGY Péter: Szabó Dezső. Bp. 1964, Akad. K. 604 p. Irodalomtörténeti könyv-
tár 16.E 
GOMBOS Gyula: Szabó Dezső. München 1966, Aurora. 421 p. — 2. kiad.: 1969. 
392 p. 
Cs. Szabó László 
(1905-1984) 
Művek 
Magyar néző. Napló az európai válságról. Bp. 1939, Nyugat. 184 p. 
Római muzsika. Esszé. München 1970, Aurora. 329 p. 
Két tükör közt. Beszélgetések. Basel 1977, Aurora. 208 p. 
Alkalom. Esszék irodalomról, művészetről. Bp. 1982, Gondolat. 604 p. 
Közel s távol. Összegyűjtött elbeszélések. 1948-1981. Bp. 1983, Magvető. 595 p. 
Örzők. Esszék. Bp. 1985, Magvető. 670 p. 
Szabó Lőrinc 
(1900-1957) 
Művek 
Örök barátaink. A költő kisebb lírai versfordításai. (Utószó: SZABÓ Lőrincné.) 1-2. 
köt. Bp. 1958, Szépirod. K. 748, 1082 p. 	 - 
Napló, levelek, cikkek. (Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz.: KABDEBÓ Lóránt.) Bp. 
1974, Szépirod. K. 675 p. jMűhely./ 
Összes versei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: DOMOKOS Mátyás.) 1-2. köt.  Bp. 1982, 
Szépirod. K. 717, 821 p. /M. remekírók./  
Könyvek és emberek az életemben. Prózai írások. (Vál., szerk., a szöveget gond., 
jegyz.: STEINERT Agota.) Bp. 1984, Magvető. 687 p. 
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Irodalom 
KABDEB■ Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede. Bp. 1970,  Szépirod. .K. 686 p. 
RABA György: Szabó Lőrinc.  Bp. 1972, Akad. K. 173 p. /Kortársaink./ 
KABDEB6 Lóránt: Útkeresés és különbéke. Szabó Lő rinc. 1929-1944. Bp. 1974, 
Szépirod. K. 415 p. 
KABDEB6 Lóránt: Az összegzés ideje. Szabó Lőrinc. 1945-1957. Bp. 1980, 
Szépirod. K. 577 p. 
Szabó 
(1893-1970) 
Művek 
Szivárványerdő. Összegyűjtött elbeszélések. 1-2. köt. Bp. 1966, Szépirod. K. 556, 
491 p. 
Nyugtalan élet. Önéletrajz. 1-3. köt. 1. Gyermekkor. 2. Legények vagyunk. Nehéz 
idő. 3. Az írás jegyében. Bp. 1971-1973, Szépirod. K. 440, 427, 431 p. 
Isten malmai. Regény. Bp. 1975, Magvető—Szépirod. K. 563 p. X30 év./ 
Talpalatnyi föld. Regénytrilógia. Bp.1983, Szépirod. K. 649 p. 
Korábbi kiadásai: Lakodalom. Keresztelő. Bölcső címen. 
Irodalom 
CZINE Mihály: Szabó Pál alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1971,, Szépirod. K. 
306 p. Arcok és vallomások./ 
Széchenyi István 
(1791-1860) 
Művek 
Válogatott írások. (Szerk., magyarázta, bev.: BARTA István.)  Bp. 1959, Gondolat.  
469 p. 
Napló. (Vál., szerk., utószó: OLTVÁNYI Ambrus. Bev.: SÖTÉR István. Ford.: JÉ-
KELY Zoltán, GYÖRFFY Miklós.) Bp. 1978, Gondolat. 1534 p. — 2. kiad.: 
1982. 
Irodalom 
BARTFAI SZABÓ László: Gróf Széchenyi István és kortársai. Bp. 1926. 599 p.; 3. t. 
A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története c. mű 3. kötete. 
SILAGI, Denis: Der grösste Ungar. Graf Stephan Széchenyi. Wien—München 1967, 
Herold. 150 p. 
SPIRA György: Széchenyi a negyvennyolcas forradalomb an. Bp. 1979, Akad. K. 
266 p. Korunk tudománya.! 
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Szenczi Molnár Albert 
(1574-1634) 
Művek 
Költői művek. (Sajtó alá rend.: STOLL Béla.) Bp. 1971, Akad. K. 531 p. Régi magyar 
költők tára 6./ 
Válogatott művei. (Sajtó alá rend.: VÁSÁRHELYI Judit. Bev.: TOLNAI Gábor.) Bp. 
1976, Magvető. 712 p. 
Irodalom 
DÉZSI Lajos: Szenczi Molnár Albe rt . (1574-1633). Bp. 1897, M. Történelmi Társu-
lat. 243 p. /M. történeti életrajzok 30.E 
Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz. (Összeáll.: CSANDA Sándor, KESE- 
RÜ Bálint.) Szeged 1978, JATE I. sz. M. Irodalomtörténeti Tanszéke. 330 p. 
Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4./ 
VÁSÁRHELYI Judit: Eszmei áramlatok és po litika Szenci Molnár Albert életművében. 
Bp. 1985, Akad. K. 142 p. Humanizmus és reformáció 12./ 
Szentkuthy Miklós 
(sz. 1908) 
Művek 
Szent Orpheus breviáriuma. 1-4. köt. Bp. 1973-1984, Magvető. 
1. Széljegyzetek Casanovához. 2. Fekete reneszánsz. 3. Eszkoriál. 4. Európa 
minor. 1973. 655 p. 
5. Cynthia. 6. Vallomás és bábjáték. 7. H. Szilveszter második élete. 1973. 
681 p. 
8. Kanonizált kétségbeesés. 1974.447 p. 
9. Véres szamár. 1984. 566 p. 
Prae. Regény. 1-2. köt. 2. kiad. Bp. 1980, Magvető. 622, 602 p. 
Szepsi Csombor Márton 
(1595-1622) 
Művek 
Összes művei. (Sajtó alá rend.: KOVACS Sándor Iván, KULCSÁR Péter. Bev.: KO-
VACS Sándor Iván.) Bp. 1968, Akad. K. 663 p., 8 t. Régi magyar prózai emlé- 
kek 1./ — Kritikai kiadás. 
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Szigligeti Ede 
(1814-1878) 
Művek 
Színművek. (Vál., sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Z. SZALAI Sándor.) Bp. 1960, Szép-
irod. K. 511 p. 
Irodalom 
OSVATH Béla: Szigligeti Ede. Bp. 1955, Művelt Nép. 168 p. (Nagy magyar írók./ 
Tamási Aron 
(1897-1966) 
Művek 
Bölcső és bagoly. Regény. 1953, Szépirod. K. 208 p. 
Válogatott művei. Bp. 1967, Szépirod. K. 
3. Jégtörő Mátyás. Regény. 426 p. 
5. Czímeresek. Regényes korrajz. 492 p. 
Válogatott művei. (Új so rozat.) Bp. 1975—, Szépirod. K. 
Akaratos népség. Színművek. 1-2. köt. 1975. 365, 412 p. 
Ősvigasztalás. Színpadi művek. 3. (Vál., jegyz., utószó: BALÁZS Adám.) 
1978. 289  p. 
Abel. (Abel a rengetegben. — Abel az országban. — Abel Amerikában.) Re-
génytrilógia. 1980. 675 p. 
Hazai tükör. Krónika. 1832-1853. Bp. 1978, Móra K. 459 p. 
összes novellái. (Szerk., sajtó alá rend.: Z. SZÁLAI Sándor.) 1-2. köt. 2. kiad. Bp. 
1982, Szépirod. K. 606, 591 p. 
Irodalom 
FÉJA Géza: Tamási Aron alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1970, Szépirod. K. 183 
p. Arcok és vallomások. 
Tersánszky J. Jenő 
(1888-1969) 
Művek 
A céda és a szűz. Válogatott kisregények. Bp. 1964, Magvető. 996 p. 
Életem regényei. önéletrajzi írások. Bp. 1968, Magvető. 545 p. 
Válogatott művei. (Kiad.: TARJÁN Tamás.) Bp. 1978, Szépirod. K. 1149 p. (M. r 
mekírók./ 
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Irodalom 
KERÉKGYÁRTÓ István: Tersánszky Józsi Jenő. Bp. 1969, Szépirod. K. 201 p. /Ar-
- 	cok és vallomások./  
RÓNAY László: Tersánszky Józsi Jenő. Bp. 1983, Gondolat. 261 p. Nagy magyar 
írók./ 
Tin6di Sebestyén 
(1505/10 k.-1556) 
Művek 
Cronica. Kolozsvár, 1554. (A kísérő tanulmányt írta: BÓTA László. A fakszim ile szö-
vegét gondozta: VARJAS Béla.) Bp. 1959, Akad. K. 1601ev., 29 p. /Bibliotheca 
Hungarica antiqua 2./ 
Krónika. (Sajtó alá rend.: SUGAR István. Bev.: SZAKALY Ferenc.) Bp. 1984, Európa. 
63 p. /Bibliotheca historica./ 
Irodalom 
DÉZSI Lajos: Tinódi Sebestyén. Bp. 1912, M. Történelmi Társulat. 229 p., 11 t. 
/M. történeti életrajzok 28.E 
Tolnai Lajos 
(1837-1902) 
Művek 
Válogatott művei. (Sajtó alá rend., jegyz.: GERGELY Gergely.) Bp. 1958, Szépirod. K. 
464. p. /M. klasszíkusok.! 
Irodalom 
GERGELY Gergely: Tolnai Lajos pályája. E gy fejezet a magyar regény történetéből. 
Bp. 1964, Akad. K. 454 p. Irodalomtörténeti könyvtár 15.E 
Tompa Mihály 
(1817-1868) 
Művek, levelezés 
Válogatott művei. (Vál., bev., jegyz.: BISZTRAY Gyula.) Bp. 1961, Szépirod. K. 719 
p. /M. klasszikusok./  
Levelezése. (Sajtó alá rend., jegyz.: BISZTRAY Gyula.) 1-2. köt. Bp. 1964, Akad. K. 
499,601 p. /A magyar irodalomtörténet forrásai 6-7.I 
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Irodalom 
VACZY János: Tompa Mihály életrajza. Bp. 1913, MTA. IX, 303 p. 
Tótfalusi Kis Miklós 
(1650-1702) 
Művek 
Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Mildós öröksége. (Szerk.: JAKE Zsigmond.) Buka-
rest 1974, Kriterion. 546 p. 
Irodalom 
DÉZSI Lajos: Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században. I. Misztótfalusi Kis 
Miklós. Bp. 1898, M. Történelmi Társulat. 208 p. IM. történeti életrajzok 
32.E 
HAIMAN György: Tótfalusi Kis Miklós a betűművész és tipográfus. Élete műve betűi- 
nek és nyomtátványainak tükrében. Bp. 1972, M. Helikon—Európa. 317 p. 
HAIMAN, György: Nicholas Kis. A Hungarian punch-cutter and printer. 1650-1702. 
(Bibliography compiled by Elizabeth SOLTÉSZ.) Bp. 1983, Akad. K. 450 p. 
Tóth Árpád 
(1886-1928) 
Művek 
Összes művei. (Sajtó alá rend.: KARDOS László, KOCZTUR Gizella.) 1. köt. — Bp. 
1964-1973, Akad. K. 
Költeményez. Töredékek. Tréfás hírlapi versek. Rögtönzések. 1964. 770 p-.  
Műfordítások. 1964.431 p. 
Prózai művek. Novellák, tanulmányok, bírálatok, hírlapi cikkek. 1909-1913. 
1969. 676 p. 
Prózai művek. Tanulmányok, bírálatok, hírlapi cikkek. 1914-1928. — Zsen-
gék. 1969. 409 p. 
Levelei. 1973.613 p. 
Irodalom 
KARDOS IAcr1ó: Tóth Árpád. Bp. 1955, Akad. K. 455 p., 10 t. — 2., átd. kiad.: 1965. 
491 p. 
MAKAY Gusztáv: Tóth Árpád. Bp. 1967, Gondolat. 167 p. 
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Tömörkény István 
(1866-1917) 
Művek 
Válogatott novellái. (Vál., jegyz.: VAS István.) Bp. 1977, Szépirod. K. 1013 p. /M. re-
mekúók. j 
Irodalom 
KISPÉTER András: Tömörkény István. Bp. 1964, Akad. K. 299 p. Irodalomtörténeti 
könyvtár 13./ 
Emlékkönyv Tömörkény István születésének centenáriumára. (Szerk.: KOVACS Sán-
dor Iván, PÉTER László.) Szeged 1966, Városi Tanács—Csongrád Megyei Ta-
nács. 471 p. 
Török Gyula 
(1888-1918) 
Művek 
A porban. Regény. (Bev.: SÓTÉR István.) Bp. 1964, Szépirod. K. 360 p. 
A zöldköves gyűrű. Regény. (Bev.: DIÓSZEGI András.) Bp. 1973, Szépirod. K. 401 p. 
/M. elbeszélők. 
A hamu alatt. Novellák. Bp. 1979, Szépirod. K. 357 p. Kiskönyvtár./ 
Vajda János 
(1827-1897) 
Művek, levelezés 
Összes művei. (Szerk.: BARTA János.) I—.köt. Bp. 1969—, Akad. K.—Kritikai kiadás. 
Kisebb költemények. 1844-1860. (Sajtó alá rend.: BARLA Gyula.) 1969. 
544 P.  
Kisebb költemények. 1861-1897. (Sajtó alá rend.: BOROS Dezső.) 1969. 
369 p. 
Nagyobb költői művek. — Ildikó. — Elbeszélő költemények. (Sajtó alá rend.: 
BIKACSI László, PÓR Péter.) 1977. 724 p. 
4-5. Szépprózai írások. (Sajtó alá rend.: SERES József.) 1972. 613, 429 p. 
Politikai röpiratok. (Sajtó alá rend.: MIKLÓSSY János.) 1970. 598 p. 
Publicisztikai írások. (Sajtó alá rend.: MIKLÓSSY János, SERES József, 
M. VARRÓ Judit.) 1. köt. 1979. 989 p. 
10. Levelezés. (Sajtó alá rend.: BOROS Dezső.) 1982. 648 p. 
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Irodalom 
KOMLÓS Aladár: Vajda János. Bp. 1154, Akad. K. 363 p. — 2. kiad.: 1984, Magvető. 
501 p. 
SZÉLES Klára: Vajda János. Bp.1982,'Gondolat. 230 p. Nagy magyar írók./ 
Vas István 
(sz. 1910 ) 
Művek 
Összegyűjtött munkái. Bp. 1977—, Szépirod. K. 
Ki mást se tud. Versek. 1930-1945. 1977. 234 p. 
Rapszódia a hűségről. Versek. 1945-1959. 1977. 334 p. 
A tűzlopó. Versek. 1960-1976. 1977. 239 p. 
Tengerek nélkül. Tanulmányok. 1978. 312 p. 
Vonzások és választások. Tanulmányok. 1978. 283 p. 
Körül-belül. Tanulmányok. 1978. 287 p. 
Hét tenger éneke. Versfordítások kétezer év költészetéből. 1982. 367 
Hét tenger éneke. Versfordítások. Huszadik század. 1982.458 p. 
Jelenések. Drámafordítások. 1982. 576 p. 
10-11. Nehéz szerelem. Előjáték. 1-2. rész. Regény.1983. 335, 263 p. 
Mért víjjog a saskeselyű? 1-2. köt.  Bp. 1981, Szépirod. K. 535, 574 p. 
P. 
Irodalom 
FENYŐ István: Vas István. Bp. 1976, Akad. K. 282 p. /Kortársaink./ 
SUMONYI Zoltán: Vas István. Bp. 1982, Szépirod. K. 264 p. Arcok és vallomások./ 
Veres Péter 
(1897-1970) 
Művek 
Válogatott művei. (Számadás. — Az ország útján. — Szűk esztendő. — Pályamunkások. 
— Válogatott novellák.) (Kiad.: DOMOKOS Má tyás.) Bp. 1973, Szépirod. K. 
1621 p. [M. remekúók./ 
A Balogh család története. Regénytrilógia. 1-3. köt.  Bp. 1978, Magvető—Szépirod. K. 
. 577,511,762p. 
Irodalom 
Veres Péter koszorúja. Kortársak írásai, emlékezései. (Szerk.: RADICS József.) Bp. 
1973, Táncsics K. 483 p. 	 . 
BATA Imre: Veres Péter alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1977, Szépirod. K. 
299 p. Arcok és vallomások. 
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Virág Benedek 
(1754-1830) 
Művek 
Válogatott művei. (Vál., a szöveget gond., bev., jegyz.: LÖKöS István.) Bp. 1980, 
Szépirod. K. 393 p. 
Magyar századok. (Vál., sajtó alá rend., utószó: MEZEI Márta. Jegyz.: WIMMER Éva.) 
Bp. 1983, Magvető. 466 p. /M. hírmondó. 
Irodalom 
KISBÁN Emil: Virág Benedek. Bp. 1937. 67 p. 
Vörösmarty Mihály 
(1800-1855) 
Művek, levelezés 
Összes művei. (Szerk.: HORVÁTH Károly, TÓTH Dezső.) 1—.köt. Bp. 1960—, Akad. 
K. — Kritikai kiadás. 
1-3. Kisebb költemények. (Sajtó alá rend.: HORVÁTH Károly, TÓTH Dezső.) 
1-3. köt. 1960-1962.771, 726, 661 p. 
4-5. Nagyobb epikai művek. (Sajtó alá rend.: HORVÁTH Károly, MARTINKÓ 
András.) 1-2. köt. 1963-1967.553, 718 p. 
6-8. 10-11. Drámák. (Sajtó alá rend.: FEHÉR Géza, BRISITS F rigyes, OLTVÁ- 
NYI Ambrus.) 1-3, 5-6. köt. 1962-1971.557, 610, 905, 800, 611 p. 
Drámafordítások. (Sajtó alá rend.: RUTTKAY Kálmán.) 1983. 739'p. 
Beszélyekés regék.— 	 fi Ezeregyéjszaka. 1. z. (Sajtó alá rend.: SOLT Andor.) 
1974.343 p. 	
_ 
Dramaturgiai lapok. (Elméleti töredékek. — Színibúálatok.)(Sajtó alá rend.: 
SOLT Andor.) 1969.685 p.  
16. Publicisztikai írások. (Sajtó alá rend.: SOLT Andor, FEHÉR Géza.) - Akadé-
miai és Kisfaludy-Társasági iratok. (Sajtó alá rend.: GERGELY Pál.) 1977. 
819 p. 
17-18. Levelezése. 1816-1830, . 1831-1855. (Sajtó alá rend.: BRISITS Frigyes.) 
1-2. köt. 1965.481, 499 p. 
Irodalom 
GYULAI Pái: Vörösmarty Mihály életrajza. Pest 1866, Ráth. 216 p. — Legújabb kiadá-
sa: Gyulai Pál válogatott művei. 2. köt. Bp. 1956.234-414. 
TÓTH Dezső: Vörösmarty Mihály. Bp. 1957, Akad. K. 631 p. Rrodalomtörténeti 
könyvtár 1./ — 2., jav. kiád.: 1974.577 p. . 
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HORVATH Károly: A klasszikából a romantikába. A két irodalmi irányzat Vörösmar-
ty első költői korszakának tükrében. Bp. 1968, Akad. K. 463 p. /Irodalomtörté-
neti könyvtár 21./. 
„Ragyognak tettei..." Tanulmányok Vörösmartyról. (Szerk.: HORVATH Károly, LU-
KACSY Sándor, SZÖRÉNYI László.) Székesfehérvár 1975, Fejér megye Taná-
csa. 430 p. 
Weöres Sándor . 
(sz. 1913 ) 
Művek 
Egybegyűjtött műfordítások. 1-3. köt.  Bp; 1976, Magvető. 926, 938, 614 p. 
Három veréb hat szemmel. Antológia a ma gyar költészet rejte tt értékeiből és furcsasá- 
gaiból. (Bev., jegyz.: KOVACS Sándor Iván. BATA Imre: Költészetünk vonulata 
c. tanulmányával.) Bp. 1977, Szépirod. K. 639 p. — 2. kiad.: 1982. 1-2. köt. 
501, 589 p. 
Egybegyűjtött írások. 1-3. köt. 4., bőv: kiad. Bp. 1981, Magvető. 740, 733, 558 p. 
Színjátékok. Bp. 1983, Magvető. 468 p. . 
Irodalom 
TAMÁS Attila: Weöres Sándor.  Bp. 1978, Akad. K. 263 p. /Kortársaink./ 
BATA Imre: Weöres Sándor közelében. Bp. 1979, Magvető. 367 p. /Elvek és utak./ 
KENYERES Zoltán: Tündérsíp. Weöres Sándorról. Bp. 1983, Szépirod. K. 354 p. 
Zrínyi Mildós 
(1620-1664) 
Művek 
összes művei. (Sajtó alá rend.: KLANICZAY Tibor, CSAPODI Csaba.) 1-2. köt. Bp. 
1958, Szépirod. K. 754, 624 p. 
Adriai tengernek syrenaia. Bécs, 1651. (Utószó: KOVACS Sándor Iván.) Bp. 1980, 
Akad. K.—M. Helikon. 163 1ev., 79 p. — Fakszimile kiadás. 
Prózai művei. (NÉGYESY Iászló hagyatékából KOVACS Sándor Iván vezetésével saj-
tó alá rendezte az ELTE régi magyar irodalomtörténeti tanszékének Zrínyi-sze-
mináriuma.) Bp. 1985, Zrínyi Katonai K. 761 p. 
Irodalom 
KLANICZAY Tibor: Zrínyi Miklós. Bp. 1954, Akad. K. 548 p. — 2., átd. kiad.: 1964. 
852 p. /Irodalomtörténeti könyvtár 14./ 
PERJÉS Géza: Zrínyi Miklós és kora.  Bp. 196.5, Gondolat. 390 p. 
KOVACS Sándor Iván: Zrínyi-tanulmányok. Bp. 1979, Szépirod. K. 195 p. 
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KIRALY Erzsébet—KOVÁCS Sándor Iván: „Adria tengemek fönnforgó habjai." Ta-
nulmányok Zrínyi Miklós és Itália kapcsolatáról. Bp.1983, Szépirod. K. 314 p.; 
KOVÁCS Sándor Iván: A lírikus Zrínyi. Bp. 1985, Szépirod. K.-465 p. 

NÉPRAJZ 
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1 KÉZIKÖNYVEK, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK 
A magyarság néprajza. (Sajtó alá rend.: CZAKÓ Elemér.) 1-4. köt. 1-2. köt. A ma-
gyarság tárgyi néprajza. 3-4. köt. A magyarság szellemi néprajza. Bp. 1934— 
1935, Egyetemi ny. 435 p., 32 t.; 443 p., 32 t.; 472 p., 16 t.; 504 p., 32 t. — 3., 
átd. kiad.: (Szerk.: VISKI Károly.) 1-4. köt. 1-2. köt. Tárgyi néprajz. 3-4. 
köt. Szellemi néprajz. 1941-1943. 379 p., 36 t.; 399 p., 36 t.; 428 p., 15 t:; 
430 p., 33 t. 
ORTUTAY Gyula: Magyar népismeret. Bp. 1937, M. Szemle Társaság. 80 p. /Kincses-
tár. A M. Szemle Társaság kis könyvtára 9./ 
GYÖRFFY István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Bp. 1939, Egyetemi 
Néprajzi Int. 91 p. /A magyar táj és népismeret könyvtára 1./ 
ORTUTAY Gyula: Kis magyar néprajz. Bp. 1940, Egyetemi nyomda.209 p. /Könyv-
barátok kis könyvei./ — 4., átd. kiad.: 1966, Gondolat. 190 p., 10 t. 
GYÖRFFY István: Magyar nép — magyar föld. (Sajtó alá rend., bev.: GYÖRFFY 
György.) Bp. 1942, Turul. 477 p., 14 t., 11 térk. (Turul könyvek./ 
Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungaria. 16-20. oct. 1963. Bu- 
dapest. (Red.: Gyula ORTUTAY, Tibor BODROGI.) Bp. 1965, Akad. K. 
537 p. 
KÓSA László—SZEMERKÉNYI Agnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz.  Bp. 1973, Móra 
K. 265 p. jTermészetbúvárok könyvespolca./ — 3. kiad.: 1980. 275 p. 
HOFFMANN Tamás: Néprajz és feudalizmus. Bp. 197.5, Gondolat. 349 p. 
KÓSA László—FILEP Antal: A ma gyar nép táji-történeti tagolódása. Bp. 1975, Akad. 
K. 230 p. Néprajzi tanulmányok.! — 4. kiad.: 1983. 
Magyar néprajzi lexikon. (Készült az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségében az 
MTA Néprajzi Kutató Csoport irányításával. Főszerk.: ORTUTAY Gyula) 
1-5. köt. Bp. 19 77-1982, Akad. K. 752 p., 10 t.; 752 p., 10 t.; 751 p., 10 t., 
671 p., 10 t.; 644 p., 10 t. 
BALASSA Iván—ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979, Corvina. 747 p., 24 t. 
— 3. kiad.: 1982. 
A magyar folklór. Egyetemi tankönyv. (Szerk.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1979, Tan-
könyvkiadó. 591 p. 
BALASSA Iván—ORTUTAY Gyula: Unga rische Volkskunde. (Einl.: Robert WILD-
HABER.) Bp.—München 1982, Corvina—Beck. 868 p., 24 t. 
2 BIBLIOGRÁFIÁK ÉS KUTATÁSI ÁTTEKINTÉSEK 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1945-1954. (Szerk.: SÁNDOR István.) 
Bp. 196S, Akad. K. 463 p. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1955-1960. (Szerk.: SÁNDOR István.) Bp . 
1971, Akad. K. 739 p. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1850-1870. Tanulmányok és adatok a 
Kárpát-medence etnográfiájához. (Szerk.: SÁNDOR István.) Bp. 1977, Akad. K. 
1165 p. . 
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A magyar népkutatás kézikönyve füzetei 
DÉGH Linda: A magyar népi színjáték kutatása. Bp. 1947, Szerző. 31 p. 
VAJKAI Aurél: A magyar népi táplálkozás kutatása: Bp. 1947, Néptudományi Int. 
16p. 
FÉL Edit: A magyar népi társadalom életének kutatása. • Bp. 1948, Néptudományi 
Int. 39 p. 	 . 
GUNDA Béla: A magyar gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatása. Bp. 1948, 
Néptudományi Int. 23 p. 
K. KOVACS László: A magyar állattartás kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 
24 p. 
K. KOVÁCS I ác71ó: A magyar földművelő gazdálkodás kutatása. Bp. 1948•, Szerző. 
39 p. 
K. KOVÁCS László: A magyar népi közlekedés kutatása. Közlekedés, teherhordás, 
hír- és jeladás. Bp. 1948, Néptudományi hit. 23 p. 
KRESZ Mária: A magyar gyermekjátékkutatás. Bp. 1948, Szerző. 24 p. ' 
PALOTAY Gertrud: A magyar népművészet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 
16p. 	. 
PALOTAY Gertrud: A magyar népviselet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 
12 p. 
PAPP László: A magyar népi jogélet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 16 p. 
SZENDREY Akos: A magyar néphit kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 35 p. 
VAJKAI Aurél: A magyar népi építkezés és lakás kutatása. Bp. 1948, Szerző. 40 p. 
VAJKAI Aurél: A magyar népi orvoslás kutatása. Bp. 1948, Szerző. 26 p. 
VAJKAI Aurél: Népünk természetismerete. Bp. 1948, Szerző. 19 p. 
3 ÉLETMÓD 
3.1 Gazdálkodás és eszköztára 
HERMAN Ottó': A magyar halászat könyve. 1-2. köt. Bp. 1887, Természettudomá-
nyi Társulat. XV, 552 p., 12 t.; 308 p., 9 t. ITermészettudományi Könyvkiadó 
Vállalat 27-28./ 
JANKÓ János: A magyar halászat eredete. Herkunft der.magyarischen Fischerei. Zichy 
Jenő előzetes beszámolójával. Bp. —Leipzig 1900, Homyánszky-Hiersemann. 
634 p.,15 t. /Zichy Jenő harmadik ázsiai utazAsa.1:1 
HERMAN Ottó: A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmányok. Bp Í909 Hor-
nyánszky. XXIII, 408 p., 9 t. 
HERMAN Ottó: A magyarok nagy ősfoglalkozása. A magyar pásztorok nyelvkincse. 
Bp. 1914, Homyánszky. XVI, 798 p., 3 t. 
BALASSA Iván: A magyar kukorica. Néprajzi 'tanulmány. Bp. 1960, Akad. K. 525 p. , 
HOFFMANN Tamás: A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdillkodásá-
ban. Bp. 1963, Akad. K. 374 p., 2 mell: 
TAKÁCS Lajos: A. 'dohánytermesztés Magyarországon. Bp. 1964, Akad. K. 436 p. 
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GUNDA Béla: Ethnographica Carpathica. Bp. 1966, Akad. K. 417 p. 
KÓS Károly [ifj.]: Népélet és néphagyomány. Tanulmányok. Bukarest 1972, Kriterion. 
273 p., 4 t. 
SZOLNOKY Lajos: Alakuló munkaeszközök. A magyar népi kenderrost-megmunkálás. 
Bp. 1972, Akad. K. 267 p. 
BALASSA Iván: Az eke és a szántás története Magyarországon. Bp. 1973, Akad. K. 
630 p. 
KÓS Károly, [if).]: Tájak, falvak, hagyományok. Tanulmányok. Bukarest 1976, Kri-
terion. 386 p. 
PALADI KOVACS Att ila: A magyar parasztság rétgazdálkodása. Bp. 1979, Akad. K. 
541 p. 	 . 
KÓS Károly,, [ifj.]: Eszköz, munka, néphagyomány. Dolgozatok a munka néprajza kö-
réből. Bukarest 1980, Kriterion. 525 p. 
KÓSA László: A burgonya Magyarországon. Bp. 1980, Akad. K. 254 p. 
TAKÁCS Lajos: Irtásgazdálkodásunk emlékei. Irtásföldek, irtásmódok. Bp. 1980, 
Akad. K. 418 p. 	 . 
FÜZES Endre: A gabona tárolása a magyar parasztgazdaságban. Bp. 1984, Akad. K. 
323 p. 
3.2 Település, építkezés, lakáskultúra 
BALOGH Ilóna: Magyar fatomyok. Bp. 1935. 194 p., 9 t. /A budapesti Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem Művészettörténeti és Classica Archaeológiai Intézetének 
dolgozatai 17.E 
GYÖRFFY István: Magyar falu — magyar ház. (Sajtó alá rend., bev.: GYÖRFFY 
György .) Bp. 1943, Turul. 232 p., 64 t. Turul könyvek./ 
MISKOLCZY László—VARGHA László: A Nagykunság vidék népének építészete. 
Bp. 1943,•Egyetemi nyomda. XLVIII, 142 p. /A Magyar Ház Barátainak 4. 
könyve. 
A magyar falu. építészete. (Szerk.: KAROLYI Antal, PERCNYI Imre, TÓTH Kálmán, 
VARGHA László.) Bp. 1955, Műszaki K. 202 p. 
BARABÁS Jenő—GILYÉN. Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Bp. 
1979, Műszaki K. 185 p. 
A magyar tanyarendszer múltja. Tanulmányok. (Szerk.: PÜLÖSKEI Ferenc, SZABAD 
György .) Bp. 1980, Akad. K. 449 p. 
K. CSILLÉRY Klára: A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Bp. 1982, 
Akad. K. 390 p. 
3.3 Viselet 
GYÖRFFY István: A cifraszűr. Bp. 1930, Kertész ny. 222 p., 128 t. Magyar népi 
hímzések 1./ 
KRESZ Mária: Magyar parasztviselet. 1820-1867. Bp. 1956, Akad. K. 234 p., mel-
léklet: 96 t. 
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FARAGÓ József—NAGY Jenő—VÁMSZER Géza: Kalotaszegi magyar népviselet. 
1949-1950. Bukarest 1977, Krite rion. 390 p. 
DOMONKOS Ottó: A magyarországi kékfestés. Bp. 1981, Corvina. 112 p., 37 t. 
4 FOLKLÓR 
4.1 Népköltészet 
KATONA Lajos irodalmi tanulmányai. (Az életrajzot írta: CSÁSZÁR Elemér.) 1-2. 
köt. Bp. 1912, Kisfaludy Társaság. 405, 417 p. 
LÖKŐ Gábor: A magyar lélek formái. Bp. 1942, Exodus. 340 p., 20 t. 
MARÓT Károly: A népköltészet elmélete és ma gyar problémái. Bp.. 1949, Szerző. 
23 p. /A magyar népkutatás kézikönyve füzetei./ 
DÉGH Linda: Mllrchen. Erzahler und Erzahlgemeinschaft. [Kakasdi népmesék.] Dar-
gestellt an der ungarischen Volksüberlieferung. Berlin 1962, Akad. Verl. 435 1. 
/Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut für deutche Volks-
kunde. Veröffentlichungen 23./ 
M. nyelven az lfj magyar népköltési gyűjtemény c. sorozatban. 
HONTI János: Válogatott tanulmányok. (Szerk., bev.: ORTUTAY Gyula. Jegyz.: DÖ-
MÖTÓR Tekla.) Bp. 1962, Akad. K. 353 p. 
KATONA) Imre: Historische Schichten der ungarischen Volksdichtung. Helsinki 1964, 
Suomal. Tiedeakat. 36 p. /Folklore Fellows Communications LXXXI/2.194./ 
VARGYAS, Lajos: Researches into the medieval histo ry of folk ballad. Bp. 1967, 
Akad. K. 303 p., 2 térk. 	 . 
M. nyelven az Ethnographia c. folyóiratban és különnyomatként jelent meg 1960-ban. 
A parasztdaltól a munkásdalig. (Szerk.: KATONA Imre, MARÓTHY János, SZATMA-
RI Antal.) [Függelék:] VOIGT Vilmos: A munkásdalkutatás válogatott nemzet-
közi bibliográfiája. Bp. 1968, Akad. K. 535 p. 
ORTUTAY, Gyula: Hunga rian folklore . Essays. Bp. 1972, Akad. K. 430 p. 
VOIGT Vilmos: A folklór alkotások elemzése. Bp. 1972, Akad. K. 377 p. Néprajzi 
tanulmányok. 
VOIGT Vilmos: A folklór esztétikájához. Bp. 1972, Kossuth K. 383 p., 16 t. /Esztéti-
kai kiskönyvtár./ 
DÖMÖTÖR Tekla: A népszokások költésiete. Bp. 1974, Akad. K. 260 p., 8 t. 
NAGY Olga: Hősök, csalókák, ördögök. Esszé a népmeséről. Bukarest 1974, Kriterion. 
230 p. 
VARGYAS Lajos: A magyar népballada és Európa. 1-2. köt. Bp. 1976, Zeneműkiadó. 
269, 823 p. 
FARAGÓ József: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Bukarest 1977, 
Kriterion. 577 p. 
NAGY Olga: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Bukarest 1979, Kriterion. 
359 p. 
GAZDA Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Néprajzi monográfia. Bukarest 1980, Kri -
terion. 493 p. 
. 	) 
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Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. (Szerk., 
bev.: SZEMERKÉNYI Agnes.) Bp. 1980, Akad. K. 712 p. 
VÖŰ Gabriella: Tréfás népi elbeszélések. Bp.-Bukarest 1981, Akad. K. - Kriterion. 
389 p. 
ORTUTAY Gyula: A nép művészete. (Vál., szerk.: BODROGI Tibor, DÖMÖTÖR Tek-
la. Utószó: DÖMÖTÖR Tekla.) Bp. 1981, Gondolat. 491 p. 
KRÍZA Ildikó: A legendaballada. Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór hatá-
rán. Bp. 1982, Akád. K. 232 p. 
VARGYAS Lajos: Keleti hagyomány - nyugati kultúra. Tanulmányok. Bp. 1984, 
Szépirod. K. 461 p. 
4.11 Népköltési gyűjtemények 
4.111 Sorozatok 
Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam. (A Kisfaludy Társaság megbízásából szerk. 
1-3. köt.: ARANY László, GYULAI Pál. 4-10. köt:: VARGHA Gyula. 11-
14. köt.: SEBESTYÉN Gyula.) Pest / Bp. 1872-1924. Athenaeum. 
Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. (Szerk.: 
ARANY László, GYULAI Pál.) 1872. XXXIII, 607 p. 
Csongrádmegyei gyűjtés. (Szerk.: TÖRÖK Károly.) 1872. XXIV, 504 p. 
Székelyföldi gyűjtés. (Gyűjt.: KRIZA János, ORBÁN Balázs, BENEDEK 
Elek, SEBESI Jób.) 1882. XXII, 459 p. 
Regös-énekek. (Gyűjt.: SEBESTYÉN Gyula.) 1902. XV, 376 p., 4 t. 
SEBESTYÉN Gyula: A regösök. /902. XIV, 505 p., 19 t. 
Somogymegye népköltése. (Gyűjt., rend., jegyz.: VIKAR Béla.) 1905. XII, 
472 p. 
Székelyföldi gyűjtés. (Gyűjt., szerk.: MAILAND Oszkár.) 1905. XXVI, 
592 p. 
Dunántúli gyűjtés. (Gyűjt., szerk.: SEBESTYÉN Gyula.) 1906. XXVI, 599 p., 
5 t. 
Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok- megyéből. (Gyűjt.: BERZE 
NAGY János. Jegyz.: KATONA Lajos.) 1907. XIX, 587 p. 
Hétfalusi csángó népmesék. (Gyűjt., jegyz.: HORGER Antal.) 1908. VIII, 
464 p. 
11-12. Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. (Szerk.: KRIZA János.) 1-2. köt. 
2. kiad. 1911. XXXIX, 478, 468 p. - 1. kiad.: 1863. 
IPOLYI Arnold népmesegyűjteménye. (Szerk.: KALMANY Lajos.) 1914. 
XXXII, 532 p. 
Nagyszalontai gyűjtés. (Szerk.: SZENDREY Zsigmond. Közreműködött: KO-
DALY Zoltán.)1924. XXXII, 370 p. 	 - 
Új magyar népköltési gyűjtemény. 1-. köt. (Szerk.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1940-, 
1-6. köt.: Egyetemi Magyarságtudományi Int. 7-19. köt.: Akad. K. 
1. Fedics Mihály mesél. (Gyűjt., bev., jegyz.: ORTUTAY Gyula.) 1940. 410 p., 
3 t. 	 . 
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2. Baranyai népmesék. (Gyűjt., bev., jegyz.: BAN () István.) 1941. 303 p. 
3-4. Pandur Péter meséi. (Gyűjt., bev., jegyz.: DÉGH Linda.) 1-2. köt. [1941 
után]. 292, 284 p. 
5-6. Kalotaszegi népmesék. (Gyűjt., bev., jegyz.: KOVÁCS A gnes.) 1-2. köt. 
1944. 278, 206 p. 
7. Mátyusföldi gyermekjátékok. (Gyűjt.: BAKOS József.) 1953. Akad. K. 334 p. 
8-9. Kakasdi népmesék. (Gyűjt., bev., jegyz.: DÉGH Linda.) 1-2. köt. 1955-
1960. 509, 399 p. 
Egy somogyi parasztcsalád meséi. (Gyűjt., bev., jegyz.: S. DOBOS Ilona.) 
1962. 546 p., 4 t. 
Karcsai mondák. (Gyűjt., bev., jegyz.: BALASSA Iván.) 1963. 626 p., 4 t., 
1 térk. 
Rozsályi népmesék. (Gyűjt., bev.: BÉRES András. Jegyz.: KOVÁCS Agnes.) 
Melléklet: Rozsály és mesélői. 1967. 519 p., 6 t. 
13-15. Ámi Lajos meséi. (Gyűjt., bev., jegyz.: ERDÉSZ Sándor.) 1-3. köt. 1968. 
545,539,567 p. 
Jugoszláviai magyar népmesék: (Gyűjt., bev.: PENAVIN Olga. Jegyz.: DÖ-
MÖTÖR Ákos.) 1971. 623 p., 4 t. - 2. kiad.: Jugoszláviai magyar népmesék. 
1. köt. 1984. 
Tombácz János meséi. (Gyűjt., bev.: BÁLINT Sándor. Jegyz.: DÖMÖTÖR 
Ákos.) 1975. 710 p., 81ev. 
Taktaszadai mondák. (Gyűjt., bev.: SZAB() Lajos. Jegyz.: S. DOBOS Ilona, 
KÖRNER Tamás, NAGY Ilona.) 1975. 555 p., 8 t. 
Jugoszláviai magyar népmesék. (Közzétette: PENAVIN Olga.) 2. köt. Bp. 
Újvidék 1984, Akad. K.-Forum. 4.70 p. 
4.112 Sorozaton kívül megjelent gyűjtemények 
Népdalok és mondák. (A Kisfaludy Társaság megbízásából szerk., kiad.: ERDÉLYI 
János.) 1-3. köt. Pest 1846-1848, Beimel ny. XII, 477 p.; VIII, 478 p.; 
332 p. .. 
Koszorúk az Alföld vad virágaiból. (Gyűjt.: KALMANY Lajos.) 1. köt. Précskáról való. 
köt. Elegyes. Arad 1877-1878, Réthy. 250, 244 p. 
Szeged népe. 1. köt. Os Szeged népköltése. 2. köt. Temesköz népköltése. 3. köt. Sze-
ged vidéke népköltése. (Gyűjt.: KALMANY Lajos.) Arad 1881-1891, Réthy. 
XV, 216, VII p.; XXII, 244, IX p.; XIX, 312 p. 
Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. (Szerk.: KISS Aron.)  Bp. 1891, Homyánszky. XVI, 
518 p. 	 . 
Hagyományok. 1-2. köt. 1. Mesék és rokonneínűek. 2. Borbély Mihály mondása után. 
(Gyűjt., jegyz.: KALMANY Lajos.) Vác 1914, Néphagyományokat Gyűjtő Tár-
saság. IX, 222 p.; VIII, 210 p. 
Székely népballadák. (Vál.,magyarázta: ORTUTAY Gyula. Fametszetekkel díszítette: 
BUDAY György .) Bp. 1935, Egyetemi ny. 311 p. 
Baranyai magyar néphagyományok. (Gyűjt., szerk.,jegyz.: BERZE NAGY János.) 1- 
köt. Pécs 1940, Baranya vm. közönsége. XXVIII, 802 p.; 623 p., 3 t.; 415 p. 
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KÁLMANY Lajos népköltési hagyatéka. 1. köt.. Történeti énekek és katonadalok. (Saj-
tó alá rend.: DÉGH Linda. Az életrajzot írta: PÉTER László. Jegyz.: DÉGH Lin-
da, KATONA Imre.) Bp. 1952, Közoktatásügyi K. 824 p., 3 t., 1 térk. 
- KÁLMÁNY Lajos népköltési hagyatéka. 2. köt. Alföldi népballadák. (Sajtó alá rend.: . 
ORTUTAY Gyula. Szerk.: MARÓT Károly.) Bp. 1954, Akad. K. 267 p. 
Moldvai csángó népdalok és népballadák. (A Folklór Intézet Kolozsvári Osztályának 
gyűjteményéből szerk.: FARAGG József, JAGAMAS János. A zenei anyagot 
összeáll.: SZEGŐ Júlia.) Bp.—Bukarest 1954, Szépirod. K.—Állami Irodalmi és 
Művészeti K. 342-p., 1 térk. 
Röpülj páva, röpülj ... Magyar népballadák és balladás dalok. (Bev., vál., jegyz.: CSA-
NÁDI Imre, VARGYAS Lajos.) Bp. 1954, Szépirod. K. 587 p. 
Háromszéki magyar népköltészet. (Gyűjt.: KONSZA Samu. Szerk., bev.: FARAGG Jó- 
zsef.) Marosvásárhely 1958, Állami Irodalmi és Művészeti K. 565 p., 1 térk. 
Magyar népmesék. (Szerk., bev.: ORTUTAY Gyula. Vál., jegyz.: DÉGH Linda, KO-
VACS Agnes.) 1-3. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. 728, 1000, 1131 p. /M. Par-
nasszus./ 
Magyar népballadák. (Szerk., bev.: ORTUTAY Gyula. Vál., jegyz.: KRIZA Ildikó.) 
Bp. 1968, Szépirod. K. 814 p. /M. Parnasszus./ 
Magyar népdalok. (Szerk., bev.: ORTUTAY Gyula. Vál., jegyz.: KATONA Imre.) 1-2. 
köt. Bp. 1970, Szépirod. K. 916, 851 p. /M. Parnasszus./ — 2.,bőv. kiad.: 1976. 
715,757 p. 
Balladák könyve. Élő hazai ma gyar népballadák. (Gyűjt.: KALLÓS Zoltán. Gond.: 
SZABÓ T. Attila.) Bukarest 1971, Kriterion. 679 p. 
Somogyi népköltészet. (Gyűjt., szerk.: EGYÜD Árpád.) Kaposvár 1975, Somogy me-
gyei Múzeumok Igazgatósága. 511 p., 6 t. Somogy néprajza 1./ 
Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. (Gyűjt., bev., jegyz.: ERDÉLYI 
Zsuzsanna. Előszó: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1976, Magvető. 769 p. — 2. kiad.: 
1978. 
Először 1974-ben a Somogyi Almanach 19-21. köteteként jelent meg. 
Széki népmesék. (Gyűjt., sajtó alá rend., bev.: NAGY Olga.) Bukarest 1976, Kriterion. 
477 p. 
Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek, balladák. (Sajtó alá rend., utószó, jegyz.: 
BURANY Béla.) Újvidék 1977, Forum.543 p. Hagyományaink 8./ 
Gömöri népdalok és népballadák. (Gyűjt.: UJVARY Zoltán.) Miskolc 1977. 623 p. 
' 	/A Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 8./ 
Rozmaringkoszorú. Szlovákiai magyar tájak népköltészete. (Összeáll., bev., jegyz.: 
K6SÁ László.) Bratislava 1979, Madách K. 620 p. 
Szállj el, fecskemadár. Gömöri magyar népballadák és népdalok. (Gyűjt., bev.: UJVA-
RY Zoltán.) Bp. 1980, Európa—M. Helikon. 460 p. 
Bihari gyermekmondókák. (Közzéteszi: FARAGG 'József, FÁBIAN Imre.) Bukarést-
1982, Kriterion. 446 p. , • 
Hold letette, nap felkapta. Drávaszögi magyar találósok. (Tanulmány és jegyzetek kísé-
retében közzéteszi: LÁBADI Károly.) Eszék 1982, M. Képes Újság. 171 p. /Kis-
epikai prózaműfajok 1./ 
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Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. 1-2. köt. (Összegyűjt., 
feldolgozta: GÁGYOR József.) Bratislava-Bp. 1982, Madách K.-Gondolat. 
451, 464-831 p. 
SERES András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. (Sajtó alá rend:: KE-
SZEG Vilmos.) Bukarest 1984, Kriterion. 545 p. 
4.2 Zene 
VARGYAS Lajos: Aj falu zenei élete. Bp. 1941,   Egyetemi Magyarságtudományi Int. 
93, 29 p. 
Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. - Mélangés offerts á Zoltán 
Kodály 'a l'occasion de son soixantiéme anniversaire. (Szerk.: GUNDA Béla.) 
Bp. 1943, M. Néprajzi Társaság. IV, 369 p., 1 t. 
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. (A példatárt szerk.: VARGYAS Lajos.) Bp. 
1952, Zeneműkiadó. VIII, 307 p. - 6. kiad.: 1973. 722 p. 
KODÁLY Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. 
(Sajtó alá rend., bibliogr., jegyz.: BÓNIS Ferenc.) 1-2. köt. Bp. 1964, Zenemű-
kiadó. 345, 567 p., 8 t. /M. zenetudomány 5-6./ 
BARTÓK Béla összegyűjtött írásai. (Közread.: SZÖLLÖSY András.) Bp. 1966, Zene-
műkiadó. 943 p., 2 t. 
VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje. Bp. 1981, Zéneműkiadó. 623 p. 
4.21 Népzenei gyűjtemények 
A magyar népzene tára. Corpus musicae popularis Hungaricae. (Szerk.: BARTÓK Bé-
la, KODÁLY Zoltán.) 1-. köt. Bp. 1951-1973, Akad. K. 
Gyermekjátékok. (Sajtó alá rend.: KERÉNYI György.) 1951. XXXVIII. 
943p.,16t. 
Jeles napok. (Sajtó alá rend.: laRÉNYI György .) 1953. XXIII, 1248 p., 
16 t. 	 . 
Lakodalom. (Sajtó alá rend.: KISS Lajos.) 1955. XLIV, 1089 p., 25 t. 
Lakodalom. (2. köt.) (Sajtó alá rend.: KISS Lajos.) 1956. XV, 704 p., 32 t. 
Párosítók. (Sajtó alá rend.: KERÉNYI György.) 1959. 905 p., 8 t., 3 térk. 
Siratók. (Sajtó alá rend.: KISS Lajos, RAJECZKY Benjamin.) 1966. 1138 p., 
13 t., 1 térk. 
Népdaltípusok. (Sajtó alá rend.: JÁRDÁNYI Pál, OLSVAI Imre.) 1973. 
831 p. 
Népzenei monográfiák. (Gyűjt.: LAJTHA László.) 1-5. köt. Bp. 1954-1962, Zene-
műkiadó. 
Szépkenyerűszentmártoni gy űjtés. 1954. 159 p. 
Széki gyűjtés. 1954. 363 p. 
Kőrispataki gyűjtés. 1955. 446 p. 
Sopron megyei virrasztó énekek. 1955. 623 p., 2 térk. 
Dunántúli táncok és dallamok. (Sajtó alá rend.: MAROSY György .) 1962. 
XX, 525 p. 
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Csángó népzene. (Gyűjt., összeáll.: DOMOKOS Pál Péter, RAJECZKY Benjamin.) 
1-2.-köt. Bp. 1956-1961, Zeneműkiadó. 260, 221 p. 
Romániai magyar népdalok. (Vál., szerk., zenei jegyz.: JAGAMAS János. A szövege-
ket hangszalagról lejegyezte, sajtó alá rend., népköltési jegyz.: FARAGG Jó- 
zsef.) Bukarest 1974, Kriterion. 473 p. 
Szilágysági magyar népzene. (Közzéteszi: ALMASI István.) Bukarest 1979, Krite rion. 
336 p. 
Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. (Közzéteszi: AG Tibor, SI-
MA Ferenc.) Bp.—Bratislava 1979, Gondolat—Madách K. 467 p. 
A jugoszláviai magyar népzene tára. Újvidék 1982—, A M. Nyelv, Irodalom és Hunga-
rológiai Kutatások Intézete. 
KISS Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje. 1982. 324 p. 
KISS Lajos—BODOR Anikó: Az aldunai székelyek népdalai. 1984. 588 p. 
VOLLY István: Karácsonyi és Mária-énekek. Bp. 1982, Szent István Társulat. 526 p. 
4.3 Tánc 
RÉTHEI PRIKKEL Marián: A magyarság táncai. Bp. 1924, Studium. 311 p., 6 me ll . 
/A M. Néprajzi Társaság könyvtára 1./ 
MOLNAR István: Magyar tánchagyományok. Bp. 1947, M. Élet. 435 p. 
MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp. 1975, Népművelési 
Propaganda Iroda. 328 p. /Néptáncpedagógusok kiskönyvtára./ 
MARTIN György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Bp. 1979, Akad. K. 438 p., 
22 t. 
Magyar néptánchagyományok. Tanulmányok. (Szerk.: LELKES Lajos.) Bp. 1980, Ze-
neműkiadó. 384 p. 
4.4 Díszítőművészet 
MALONYAY Dezső: A magyar nép művészete. 1-5. köt. 1. A kalotaszegi magyar nép 
művészete. 2. A székelyföldi, a csángó, a torockói magyar nép művészete. 3. A 
balatonvidéki magyar pásztornép művészete. 4. A dunántúli magyar nép művé-
szete (Veszprém, Zala, Somogy , Tolna). 5. Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsod 
magyar népe. A palócok művészete. Bp. 1907-1922, Frank lin. 286 p., 66 t.; 
319 p., 88 t.; 304 p., 21 t.; 370 p., 124 t.; 333 p., 66 t. — Reprint: 1., 5. köt. 
New York 1976-1978, Pűski. — Rep rint.: 1—.köt. Bp. 1984-, Helikon. 
ORTUTAY Gyula: A magyar népművészet. 1-2. köt. 1. A csonka haza. 2. Erdély. Bp. 
1941, Franklin. 388 p., 3 t.; 308 p., 32 t. 
R. TOMBOR Ilona: Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV—
XIX. századból. Bp. 1968, Akad. K.  216 p., 28 t. 
FÉL Edit—HOFER Tamás—K. CSILLÉRY Klára: A ma gyar népművészet. Bp. 1969, 
Corvina. 94 p., 111 t. 
KÓS Károly, [ifj.j—SZENTIMREI Judit—NAGY Jenő: Kászoni székely népművészet. 
Bukarest 1972, Kriterion. 270 p., 20 t. 
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KÓS Károly, [ifj.]—SZENTIMREI Judit—NAGY Jenő: Szilágysági ma gyar népművé-
szet. Bukarest 1974, Kriterion. 229 p., 22 t. 
HOFER Tamás—FÉL Edit: Magyar népművészet. Bp. 1975, Corvina. 64 p., 190 lev. 
KÓS Károly, [ifj.]—SZENTIMREI Judit—NAGY Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar nép- 
művészet. Bukarest 1978, Kriterion. 316 p., 60 t. 	 . 
DOMANOVSZKY György : A magyar nép díszítőművészete. 1-2. köt. Bp. 1981, 
Akad. K. 322, 397 p. . 
KÓS Károly, [ifj.]—SZENTIMREI Judit—NAGY Jenő: Moldvai csángó népművészet. 
Bukarest 1981, Kriterion. 469 p. 
4.5 Népszokások, néphit, va llás 
IPOLYI Arnold: Magyar mythologia. Pest 1854, Heckenast. LVI„ 601 p. — 2. kiad.: 
1-2. köt. Bp. 1929, Zajti. 335, 337 p. — 2. kiad. reprint: Buenos Aires 1977, 
M. Kultúra. 
RÉSŐ ENSEL Sándor: Magyarországi népszokások. Pest 1864, Emich. IX, 351 p. 
RÓHEIM Géza: Magyar néphit és népszokások. Bp. 1925, Athenaeum. 342 p. 
MANGA János: Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Bp. 1942, Tudományegye- 
tem Néprajzi Int. 125 p. Néprajzi füzetek 9./ 
K. KOVACS László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár 1944, Erdélyi Tu. 
dományos Int. 424 p. 
DIÓSZEGI Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Bp. 1958, Akad. 
K. 472 p., 2 térk., 1 térk. melléklet. 
DÖMÖTÖR Tekla: Naptári ünnepek — népi színjátszás. Bp. 1964, Akad. K. 271 p. 
DIÓSZEGI Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Bp. 1967, Akad. K. 142 p., 14.t. 
/Kőrösi Csoma kiskönyvtár 4./ 
KARDOS László: Egyház és vallásos élet e gy mai faluban . /Bakonycsernye — 1965.1 
Bp. 1969, Kossuth K. 291 p. 
BÁLINT Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és középeurópai 
hagyományvilágából. Bp. 1973, Szt. István Társulat. 402 p. 
BÁLINT Sándor: Ünnepi kalendárium a Mária-ünnepek és a jelesebb napok hazai és 
középeurópai hagyományvilágából. 1-2. köt. Bp. 1977, Szt. István Társulat. 
527, 56.1 p.. 
JUNG Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. (Utószó: VOIGT Vil-
mos.) Újvidék 1978, Forum. 328 p., 8 t. 
UNARY Zoltán: Népszokás és népköltészet. Válogatott tanulmányok. Debre cen 
1980.636 p. /A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei 35.E 
DÖM-ŐTŐR Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 1981, Corvina. 261 p. 
KERÉNYI György : Magyar énekes népszokások. Bp. 1982, Gondolat.  215 p. 
KOVACS Endre: Doroszló hiedelemvilága. Újvidék 1982, Forum. 327 p. 
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5 TÁRSADALOM ÉS JOG 
Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Tanulmánykötet. (Bev.: TELEKI 
Pál.) Bp. 1936, *Sylvester. 158 p. 	 . 
KISS Lajos: A szegény ember élete. Bp.'1939, Athenaeum. 283 p. — 3. kiad.: A sze-
gény emberek élete. (Bev.: ORTUTAY Gyula.) 1. köt. 1981, Gondolat. 376 p. 
/A magyar néprajz klasszikusai./ 
ERDEI, Ferenc:. A magyar paraszttársadalom. Bp. 1941, Franklin. 170 p. /Magyarság-
ismeret 5./ — Rep rint: Erdei Ferenc: A magyar társadalomról. Bp. 1980, Akad. 
K. 83-252 p. Erdei Ferenc összegyűjtött művei 12./ 
KISS Lajos: A szegény asszony élete. Bp. 1943, Athenaeum. 398 p. - 3. kiad.: A sze-
gény emberek élete. 2. köt. 1981, Gondolat. 465 p. /A magyar néprajz klássziku-
sai./ 
FÉL Edit: A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson. Die Grossfamilie 
und deren RechtsbrAuche in Martos (Komitat Komárom). Bp. 1944, SZMKE 
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